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I jci; cC^ ji 
fr fti-JIO,* 
''' 
AT Jji, ^ j^t ^ /Hj, - vU 
"'A Iku'-W* 
jil6s JjU 
c-l, J uJuJ- ^ Jl^Cl ) 
^^ do^ l » (T ) 
' J^ u^l <SMJk 
I T S 
>66 (r ) 
n i tfju 
le'J Jj 
lift ^ 
» Jj fi 
Tri . X'l^ ^ il ) 
^^^ jfcuJfa^  (A ) 
TA. J ^ ^ OJJI (1 ) 
T^t - jfif Jjt jtu. ^  tiJJu^ l,- vl« UJyr 
r • • J lJU - (J ) 
riA > - > 
rti w'jl^ uS'iL- - « W C") 
far - At^ gus- ) 
tai ^ ^ ^ - vU> ) 
f 'A 4;Mr — «>«—»• 
luT 
Mlsy-t - fejk-r 
J ^ If J,L-
( ojv/ ; 
£ f \ £ v-»l ofr** jl' V/^ J i**-*' 
jfcsU ^  J JjL- ^  O)/ ^ Ji-e- ^ 
CH^ c^ diS ^ ^ f^jt yr ^ ^^ 9 Jh^r ^ j}^ 'f'* 
I? > 1 ji A ' ^ f*^ 
jk^ L. ^ sic-Jc fUjkl ^ J o' It ,{ WjjIIJ 
r* " 
^U- IfrJ t'/U- J A ^ If jb ujA' 4-H ^ 
—^l?- I*li« oJLk ^ IL. Cm 
( ^ ) 
^ - * x^ ^ At^ J,L- • ^ € JU, 
gJLi ^ Ji ^ fl^  '5 iil^  w'y^-J 
t/xjl-- Jj' O?"*-^ ' o^Ui tr-w- o*-'^ J^*^  - ck^ 
^ t^ sl JIJUC y- t>l Chm ^JA J^Lt 
wl vi^ tit t^ ^^ *C ^A ^^ V— 
- 6iJ» ^  U, fti, lijl u,t VJ» ^ ^ V.KU. ^  J^ / 
X-C u ^ ^ ^ J J^*^  
J)'' vi J wt u«Jk ^  ^^ J ^ Jl' cr^  ^ WJA* A 
yi- ^ JWjA yi. <J-I - ^ leSjA ^ V^f 6t/rt 
Jisi^ 1? Cm A ' ^^^ J^f Cm VJI vfJU • 
(>«« ul jl-' ^ ^ VJI - j ^ I,^  j^f 
• ^ iS ^^ ^^ ^^ J**'' ^^ ^ 
I 
^ jS ^J jkJt. ^ Jjkt*.;-. -al,; uS^ 
VJU t^J^tJ / jJj/- ^ viu J,I; 
/ J ^ jS J o^ J c^L* -Si, ^ Oj/liti- „( 
JjU jjji i*^  iAt n ah A A t/ u' 
• c ^ ; 
4b ^ US, J)^ ^^ ujJjl^  / ^^ A ' ^ 
-
JLA ^ JfU J^ljf ^Uil Ojt-M AiL. ^ J-I 
_ u , ^ ^ fi? ^  c-U^ji J J,t ^ fl^  n ^ 
^ ^ ^ ^ u ^ J^su. J u/jJ / ^ 
c^ JIJUJ J e-^ tpc u«. 
a I 
CPjli ul ^^ ^ jif'Mt JjifS ^ C N V f ' ® * c^ / / 
^ ^ Jjt- "Jl^ l CmJ o'N ftJatf 3 Wj'jS* J -^Bjl 
O^ tA^ yl y?/ <J ^ j^ jA eoj- ilJ^ *; ut, 01 ' Chx^^ 
^ U/ utL. ^ iSjif ^ ^ ^ ^r* ^ Ol 
OfJfb Ol ^  ^ or-sJj - Jp^ ut» *t ^ 
J ^ .-r^  ^  IjI?- W I? Sk'I*/ J'tj tr^ «>• 
ul J,I uiJl J 
VLi I? <viJ ^ JiJL. ^ Jj^^ J,I ^ Ulr / 
J,«J jjb c ^ ^ ^ •} ^ Isjklr A ' W - L > 
cr,:. J / JuJli,, I? ul» ^ b/ 
( 7 ^ 
^ «>••«>»- V?/ jjl or^ -l^  o?^ J 
JUI If up)U Of*' - ^ S A ^ ^ 
^ 
vJbl— ^ C.J, „ J)t- Uf.«J«« ^ 
^ l^l; Jjt* or ^ ^ (Ukl wl JkJL- ^Im^ 
Ci\ £ ^ l^^yM wJL ^ ^ /'itji:. ^ iM t-U tft- If Jjk^I 
^^ '/iUi J ^ '^U. A JS"* /-»* fA UjJjlJ 
^^ ^ JjLiit f tj?-!*— 
l«J If • pii. * / cji^* eff 
l«S ^-Al,/ ^ J,I; jw'L, ^ ^^jt Ob-lJ- J 
ji J ^ ^ J,I J J,I; ^ 
t/ Hi! ft ^ ^ t ut 6t;l 
^ ^ wji*^  ^ J*' ^ ^ ^ 
wf Sl^l J J Ol ^ 1,5 fc^ Kfji JUl^l 
J i^ jj ^ ^^ ^ J C-^ 'j ** 
u^ Cm O^ ijii ul - tim fli l^tl 6«* J5U jJj 
yyiw^l, vj^ J WHA ^ y*- J. ^^ ^ / 
J^UjbM 61 ^ ' O ^ ^ U ^ JUL-: I? vU vl< 
J / ^ ^ J ^ Oi^i^ J wt jjl WjjiL-
t>«««JLJL ^  OjA' t^ yk JL-t. s^ j^kl j ^ r 
J-.I*. , JU y?- I;/ Ij^ ^ j^fc ^t ^ - u^—7 
^ ^ A* ^  / iJ*' 
t!^  If J)t* ( 
If ^ JjL* - r 
J 6.* JjL- / J>U jjl ^  / c-Uj^yO^ ^  J^ L- -
" ^ J u^/ 
oj/i. o^Ji J^ ^ JX- 6 
A^UU if JvSs ^ J C/^i^i — 
I? uj^M/ jjl rfJU - * 
^ ^^ Ui ^yiy, ^^-tH ^ J^ J J^f/ ^ 
ut-f fli ty/ «>•• v^l ^ ^ id^ 
^ -i^i-r O** jJjl J '^ti-ft ^ 
J>ti f Cha J^k^ j "S-W-®^ 
Jt^ j; Jjl* uUt- I? j^l 4J-., fU ^ ^ t/ 
J ciA ^ If of ^J 
— ^ wr ^ ^ J JMx-, ^  jjL- J,I 
^^ U-jk, ^ f jJ ^ v^l- ^IS /^ fj vl^ 
- u>A ^ J ^ M ^ J f u ' t ^ H ^ ^ v * - ! ^ J j j . ^ J*' 
0U.7 / ^^ tJjH ^  iJi If* iJ^ J ul 





^ J,L' fb J'f J J i 
- ^ J J ^ / ju^  ^  uji^ i* o?'"*^ ' ^ Oj^ iS' ^ 
I;/ t^ oVM" J^ uW; ^  U^ J^j u-J 
^ yn 6J / 6 t — ^ j J O*—-! 
<» ) "o!^  % vJU t/ f-* 
J oe-^*^ uJ-"' ^ ^ i^T ^ ^^ ^ j-l 
— jHf J ^ ^ ^yL^ 
/T J^tS* f JLea. ^^ J Jj^ 'U O** iJ^ ^ 
i)' ' ji' ^ ^^" ^ 
OJA-ii fU-* J ^ llU ^ ^ c,^ t^ i)' J 
u«3 j^lJ J Oy'Ia-lJ tJjU - o*^ OUli^ Cm* ti^ 
^lip L tAf J,L- J,I luM - yla-lj - ^ ^fi ^ ^T vA*; ^ 
T1 toJu. - Cw^ J^^ oUJ - ) 
^ ^ ^ J vA) ^ J wy'l^''* 
udsA* J J-S* J »>-«#. ui- - ^ WJ J J e ^ 
'J f^ ^ ^ t'^ fj* 
- ^^^ jfi otA^y (fjiji ^ ^ ^ ^^ ^ u . 
'J - «><-«> Jut- jIJ/ ^jJUU 
It-'J iif^ -'* J® j'**/ ^  Oy'ii-'J - (At ^ J-w; , 
^ t/ v^J c4icJ ^jA f}^ ^^ ^ ^ Oj^ 'U;! ^ 
OjJ'rl-^  / ^ J^ > ^ ij}^ 
^ ^ ii? J iX^ J-^j jt^ If o* 4f - ^^ JL.1^ / uji 
^ Uj b/ vUoJl J? ^ o^-Jj ^ ^ Ot 
CK-tV- o?-^ N J oyls-lJ - ^ CH JL'Vr OM ^ ^ 
j a vjj ^ ^ ^ ^ rfjU ^ J cjw-
cJ.U uks^ ^ W j v</ , ^ J ^ u 
iiS^ u - , i, ^ '^•^^tsiA ^ Cff^ J*'* f'**^ ' 
jb,} -J /I ^  ^ Jb- wfe-lJ blT)* 
* - - _ 
If js ^  /I ^ Cfyl^ t** 
J J,I; jfcjL. ^ ^ ^ vjI y^is-IJ Jh- fr * ^ ( 5 ^tt ) 
- a »A.<J ffcXfcl ^ jJlf je H - ^ t^ ^^ aii 
UK? ^ y?/ ^ ^ U ^ u i - ^  Jl»< ^  iT 
9*- ^ ''^^(Xtf' ^ 
V- ^ /'•'J- if' ^ Jih-^  a iS ^ ^ ^ o i 
ii^ / - ^ijA WJu- J,I •JL- ^ ^ ^ 
- c»t;» -it*. > iii^W 
. ^ ^ / HH/ ^  Jjb ^ttH 
Xf 4.JL.. i^Uulj (t ) 
rr;) 
J,I ^ ^ Lj,J j^'U £ IJ ^ - Jo, 
«>« J I? jjl ~ ^ 'JytS w^i 
tw* tr)* / J Cm ^ jj' 
J oh^ ^ ut^^^ J • W «>-H If ^^^ 
d-i if up^u ^ t>'" J*'/ ^ ^ *< ^ ^ 
vjl ^ £ pjj jyi " UJ t;U, ^ J^'i tit—'' jj' C»l—JuA 
(jfjfUl J< J,L- ^ wri a«Li - ^ a s J^JIjO, «ifluJ|1t jj' jt jih /-t-. ^ 
flpwM J,I oli^ J^ jliT Cw* ^ u' - tyjA ue* W ^ 
vi/. - J|;T £ ^ ^ 
vJ^ y* jiAfJ K Jjlf Me. c-tiV , c-Uif, .. - jfj/ 
i^ Lryt IJM t/ #-3 «>!. ^ ^Ir ^ 
Itft^  ^ ^ cri ^  IjT ^  H-.jSI ^  JjlJ ^jt JO^ «UJ 
J-f^ Jy^ ^ f J,U O*. ^JU. j^J 
ut-ifi ** Jt*-* (S ^' a?}*' 
is;,f J vJi JUi ^ c^ x- J J ^ 
J Jr J 'S,\S: ^  J,U uV, J JjL- ^  -feUl ^ - Ji-V 
rr;) 
ii ^ JM" I? - (Si- ^ yji 
(i ) " ^  v»' o*/ ft^ 
JjU ^ u/ ofW/ tt-'iW J^t AiU A5U ^ J JA;) JM^ JjU 
I 
jl/ 
( T ) • ^ I? CI-LI. J ,U • 
Jl' j'*"/ Jl^ CH* - ^ jW J,I; " 
(r ) L> ^ 
^ ^ I;/ ^  JCJ ^ J Jaj; ^ ^ if J,U 
^ ^ L r If / Jjb • 
(f ) " ^^ J 
J,U S^fy^  ^  ^ (6 ) J ^ • y^ j^ li 
(I ) Novel and the fflordern World, by. David Daphles. page-140 
(T ) Aspect of the Novel. Page 9 
^^ The English Novel by " ^ ^^^ ^^^ 
(f ) The Techinique of Hnglish Novel. Sri Chattapadhaya. page-2 
^ b/ ^ ^ J JM) ^  J,I ^ byik y^U-l ts ^^ yJt Ui-
(I) 
J, ^ ^ ^ J Jjui tjtUil i^i JfLt * 
iSftSj^ ^ K . - "^Si* - ^  iSA^ ^ J ^ 
J< J ^  - O-V, / e ^ O-I / J. 
Z^i ' tyi ar'^ ^ j } iJ^ J, ^ ^ 
(T ). • t> rflA J J J,t» • 
« 
^ tjtij ^^^ jJ jy^ jJ i"* ^ 
#JUS; J ^ b/ o-j-o-t c-iJ ^ ifjl* 3? — ^ bjA 
yf) ^ j^a jfi. 4ii ^ bl,.^  ^^fjkjJ oi^y jjl ijU^ tS uJ/J-plA u*. 
^ ^U^jf ^ yl/^l jk^ ^ ^ ^ VI, ^ ^ / 
^^ ^ 
(1) The Theory of English Novel. Edited by PhlleteBl'C Page. XI 
(2) Aspected of the Novel. E.M. fArster. Page 41 
rr;) 
b^A^ L ^ / ^ ^ K c-USIj • 
t-^ fXS, ^ 
(I ) ^ ^ , VtS/ 
^ JUjj If wri wUl^ ^ ^ ft-^ J VP/ J 
yfctfe «SJl/fl J J/ ^ Jj jjl JU 
yktfe / J , A ^ i^f 
^ JUjj ^ •« J J,I (m^ ^jS, ch^ -'sL. J 
^^ " 
f^ (Oi. J,u J 
(T ) " - ^ C.I, JU- « W 
jfl»/<C o*)^ t^ / 6«* ^ JjJ^  rfjW tdf' ^ 
ui- Oy'i—J ^jAt ^ 
^ ^J J)* Cnjtr^ J rfJU ^^ fj^ fLtjj^ 
«•»< or J (IjK: J-U - uri ^^ ^ J^L- J^ J t-
AT ^ - tf^iSf (I ) 
:^ijlr^ Ch J t/ js' '^HJtjfel JW^ J Oy^^ 
byfc liM^t wjs^ jL. J O U ) OIh> «><* v>UI ^ Jjt' o>« j uUj 
^ ^ v-^J Mjiji AJU ^ J u»- - ^ 
/ c-l^ JL?. yr ^  Jjj ^  Ot* ^ yt^ cC - ^ bt*" li^  Vis jJ ^ 4>i 
^ b/ J>«S jJJ jT ^  oUiJj jlJL- JjU - ^  i// /Is. 
Is/ tN* ^ tStL. J&s JfU / ^U* v^ 
y 
iJi JjU ^ ^Lr gf ^  c^j ^  Jj^l ^ ^U. / J ,1..: ^ 
<cr ^^ A C^ i^* J-'i' f^T 
rr;) 
J Joj; dU ^  IJ/ JjL- ^  > ^ J 
^ ^ ^ Jp-u Jjf e-iiu^j* / ^ «>«» jUvI J 
bLr U l^ lt- wji'j/ ^ ^ vU^^ ^ wjSS^ J J-A^ j ft^ 
P ^ «=-UJl, - ^ Ulr kJ W r ' ^ '-t- ^ •'Wf, u j ^ M / J j L f 
jl^I- ^ Lv UisA* ;l4;l If JjU Jjt' ^ t/ o*^ 
vAU o?/ ^ ^ - / ^ U-J Ij}!^ , fV / t/ A-JI, 
/j K . U ^ jll ^ CMki ^  rfjU ^  o-l 
J J,I; <1 b/ ^ jl^ l ^  J5I ^ Jyb ^ t 
^J Jj^ ^ ^ ^Uj o-l ^ 
C^ PjL' ^ ^ VJl Hi' jU Ul, lib K 
If C-IJ^U jjI c-l,^ ^  I^L- J,U ^ ^ J ^ ^ vVitI C.J, ^ 
Jjij 4>«A ^^ JIJ-.J'SI U»| Jj^ l v*! - CxA y^^ 
^ *Us Jii yr ^ JjU ^JtJi ^ o^ Otjk 
— f*^ J^f Jj^ t - J? pJkl fJl 
tjfr cr/ W*^ Ujj-JL • 
Cn-t^ 0**> JM^ upjt' JiL^- ^L* ^ iJl?-
(I ^ I ^ ^ ^y^ O)^ ^ 
rr;) 
wl Cha J^ pa C'hVh'i ff w** a-* 
Ua* c-U^jt ^ vJjU Jjjl i^rf' f^' ^sC" wUw^j crJ'Ji J)' tfWW*-
oSJ £ tjisrA, J,I U^- tr-i-^  uU-^i ^ 
aaJIJ^* If oftf^ iP^ ^ ^ Of ^Uj -
O ^ >9- - ^  t/ i • ^^ ^ 
jj' C^ u"' * J* C^J ^Ir J ^ ^ ft i^ji Ch^ 
Of u^ - ^ JS jljT^li. ^  J VJfcJi. jrU- u*. 
eJJU jfl ^y^ ^ I f ^ W a J ^ jk ^ 
- ^ " oU- Ji^ f * /jkU u,i ty Of ^ Uj ^^ f 
- ^ J,U JX ii- Jft ^ JS J wtjISoi J tlili^  ^ Jjuj 
liU \\*Sj j^i J* jJl / ^ ^ o-l ^  bll <>1 
# » 
- ^ / lU e ^ J JU / JjU jr ^ 
^^ J ««Ju-, Jk^L- ^ ^ 
ft,*' Of J, c>f OM J)' / 
fUs ^  iSA^ Otf^ ^ - ^ cy/ J -H* ^ u» t/ 
rr;) 
^ ^ jfl yEjfij eOUto- J^ JL. jfcSU, ^ ^ w' ^  - ^JA fjH 
bT 0J.WCw.Cjf- ^ ftn t ^ ir^ ^ ^ U ^ 
- ^ I? WIjjJS 
JjU ^ • " "JJ' j'iil 
^ ^ ^ t/ ^ U Ui. ^ 
. cha J,u /j JL4I3 ^  j^j wi^i - Aa-i J ,l3aJ|J^ f ^ u 
/ 
^ j^M J^ lJ t^ iS A;ljUtt - JAlt Jljl 
jloi! sijil; c.l,JLj. o*. * J U " ^  t/b^ - CNJ^  ^ 
— 
^ - " ^  f*" J * 
^ ^ fjJ ^ / J c-ltir ^  OJA' JJU ^ ij-^  
-ChA JI JsU ^^ J e^l^I ^fSs JjU ^ N J Ju^ 
PA - . ^ ^ yjl ^ O ) 
rr;) 
• ^ \sjf jl^l c.jut f J, ^ oj-^ Jf uUrj^i *< 
- fJl, Cm J Jjl; ^ j^ l ^  V-. J jjJ w^ l 
fi-ttJLr jjl oL.L.,.1 «Jt.J ^ J / jM^ -l JjlJ 
^^ 6®* - / ^^ J Ot» * " ^ vJ - ^ 
/ 
/ ^ 0>»J'» lie* Jt-H Jj! ^  -tlJttSyj 
«« H - «A«« / ojji^ J u-w' Jk^ t- ^  J,t; «« 
J,U ^ ^ ) ^ b/ uk; / J^Slfc- J 
^ iJ^'i ^ Oii^ •Jjt'* d tjijV t oj^ l,. ( ttli^l ^ 
— I? oPjtJ^i / wyjJ ui^ iJ 
^ J P ' u^ u/ ^ J;u, y^kH JjiJ ^ o-t "^L-ii ' 
^ ^^ jAil VJI ^ tpH ^  V4l ^ M^ vJt U^ ^ J w"/ J fii. 
A-A VJ» U / j)it / / ^ VJI Cw. J^'U -
U ^ ^ ^ Joi; Ji^ jfc^ L. ajL. ^  ^ ^ rfjtol vjf ^ ^ 
rr;) 
Or Cm* VJ J ^ a^i CAj^ ^ UM 
^ J ^ ^^ ^ £ fi, ^ OiJ/-
J ^ J, >5' 
(1 ) " • t/ p* jii Ji Sik 
jui If ^ ^ JUUA, J/ - ChA ^ts^ J. ^ 
/ ^ / ^hr ^ Jfjf J ^U- - Jis^ ul^J 
rf^iO ©Oi^ - ^ J^ T ^LjS/ J Jj u-t - ^ ^ 
^Ji yjl ^ UJ duA I? y?/ -
J,I - olMiJ / J,I U^ UJi5-»> J^ ^ Ut 
" ^ ^ ^ ^ ^ ostfc J^l ^ yrU^ Jfr ^ ^^ JjU 
Cw. JAJ; y^liJt ^ J/ J - Ui l,J / / Oj^ JJ ^ 
5 4 
OjJjU ^ jjJ ^ c^y^ rfjU.1 J Ai^ jf di^ 
jht Of ^J^ vl>lf j-ijl ^ fe- CHJ» ^ ^r^ Otf^ J^ Of^Sf 
il^JJc CsStJt^  iS^ ^ Jf jj' ^ 'J 
jfcjL, jk^ L- ^  rfjfiL; CJ^ ^ J^J ^ JU-^  J!/ - UJ I^ J^A u-t'-Ajj ^ 
fAl K (jSjiS; J,U ^ ^ Stiyi ff ^  t/^  A ' 
— 6** t/f w^jJ *< vJjl? (ijli^  jjl >A ' 
^yUi; c^ jJjiiJ ^ ^ jjJ v^ t u^ /^ l 
^ a.'jL, J,I v-StfJ / ^ .-ft r > / J,I c-L.!?. 
U<r/ 
^IL-JJL- ^ LIL*. L ^ - CHA / ^ ^ N N 
^ oUL. J J ul J^k to-. ^  jji Ot^ L. J ujjij/ 
i d 
rf^y 





Jfl jl^ ^ Ofie^ utA J&t JfU ^ iSjiSj J,I' 
JI3 i)' ^ f*-^ tJ-^J* ^ Oh^ ^ 
JH J'^-^f J ^f J)-' / t^ *^® ij' lM^ 
Mjjf^ K^  ijr^ i Ot» ^ t^-ij^  t/ V/A» -JjU iS^jJ Us t^Ci If cJL^ OUa J; 
^ wj^ -l ^ ^ JiJSS ^ J Vf jV jj' tPt-A, J - U5 
O- J a:', J ii9>9- ^ O^ c-^Ui jj' >» t^jJN 
J ^^^ ' u** 0 bkj C^ , Vi^ 
u' 
^ ot* ^ jt «« ljU oij^ ^iiJ-
(I ) " U«uL| 
^^ - ^ U / J j'j/ jJ - ^ vJii /t 
o^' ^ Jf' '^r-i'' ^  ^^ 
o^i J ^ ^ g ^ -itU ^ f^ fS ^j-tt 
/ Op'} ^^^^^ 
J* ^ t^J i, V- weJk uM* t^'j J 
(T ) • ^  lil, t? j4Jj vUt^ 
.^ t 6l« i)' V-^J ^ / eUSlj ^  vjjj jeX,' 
l« u*A JkJt fJk UfM Ov^ *t CH-^ ^ ^ 
— ^U jU^I J,*, - ^ J o^ jt/ S 
J-tfl - Chm f''* J tSfA i^ uv'A j^J * 
, ^^ - ^ ^ o^' ^  f 
(r ) - Cha ^ T ^ 
t j Jm^ /^Ij — J J,I; (T ) 
U r - ^ U jtwil Jk- - ^JuJISU ) 
rr;) 
Sjti JjU / U« ly^y^ ^ f JJU £ J-v; jjX-
- JU -IjO-JJ- ^ £ O^ihJ^ J^^ Jj^ cy ^ 
^ ^ f ^ ^ J^, f J ^ ^ u , • cjpi CMI »» " ^^ 
, Jo?; " • ^ t^i. Cw -
u?^' c/ ^^ J ^ ^ ^ ^ 
-X -^SjA ^  ^ ^ V i V otr^ u-l •) u ^ ^^ J 
^leT J, c—fj'Jj ^ lA-t- / o?/ / 
• " ^ erJ* " / 1^5) c^J ^ 
c^-e J usit/''' ^ jtj^ jj J - ^ Ic^  
^f/ ^ ^ My'L-Jl jfi^ ULf Jyb-. / ^ ^ jyb-jJift 
jtag^^ JyL, ^ U/ ui^/i ^ U^-VJas?!*- fell 
(» ) " i^ jT ^  Jj ^ ju^ l JSdL, • 
/ ^ ^^ ^ J v/^ u* ujijl*' 6' 
— ^ /^li J ^ ^ 
cU^y ^ vJl «<r /l^l ,< ^  u-l A ^ " 
(T ) " ^ 
* " ' " " H n w I • i m i i i iiWrtin 1 m i 1 11 w i i i i i t 1 11 i M 
T'l j^ j^ U p^U ^ JjU (I ) 
^t - /fi - oi IJj. (T ) 
2 0 
^ / tJstS- ijl - t^ ^ A ' " 
jkiL.^ isltJ*.! ^ ujA-'' ON* '5 ucA 
VjJ i-J'S'J^ ' vtI jjI J^j* Cm J>h f 
^ ^ wr|^  - ^  lUj Ot^ Jli^ oAtM U / OtJ^ 
^ ijrl ^ v>i-.f jjl ^ A l'/ lAit ^  J^ J 
jJJIA»6 a*-. J^ii J^ Ch^ Jf ( u' 
/ vrt e-i) yfc -J- CHA vJSLi ^  win ^ fj^  OM-I ^ Jb • 
Ir 
The History of Urdu Literature by Mohd Sadiq page 3»2 ^, ^  
T A T . TA6 - aJlJM^ J^-. j - ^yb ^ c^U- J W ^ ( ^ ) 
rt 
f Ch^ ^y,. £ u-t - Ui ^ wi ^  JjlJ - ^ 
^ C^JUA ^ t/f J 
^JJU JjS, ^ ^ ^^ *9 J i>' 
uijilji- AfUJU. J ylj^ Cha ^Ut t^M 
^ tw* yb^  - ^ 0?}» -U,!, ^ J 
ufi ^ fj J Oirf* ^ " 
(I ) • C** ^ ^ 
^ di^ fc jIj/ J^jlj ^ o-J Us jIj/ ^ 
/^li Jj*< - MfrV 4 ^ 
^ - ^ i^r. ^ vt-M oo-l • 
^ A ' C ^ ^ U k / ^UJl, ^ v i i v 
4 ^ 
<T ) • U^ Jyk^ 
The History of Urdu Literature by Mohd Sadiq page 332 (j) 
r n . ^^^ jj,< . jgto ^ ^ jij^ (T ) 
rr;) 
Okj ^^ J, Cry '9 ^ ^ ^^ •JlJjJ Jy^ pi J 
^ u J J ^ / ^ ^ ^ 
jut -3 vyj* ti^ td^ ^ o'j}^ A 
/ SA^ ^ J^ ^ J 
^ JjU Jjl jAi^ Chs. ^ o-l 6«Jk J^ i- tyMaijI Jjt' ^ 
^wls-'J vJ,U H ^ ^ t^J CK-f' 
tri - CH* J o?^  VJ' 
- ^ ^jfifj ^ym^U ^ jfi) J J*' 
J Jjb 4 Cw-r uf f* J'' 
(I ) JIJ ^ J« t'-' 
on' f*^ iJS-- JjIj K ,JjI / j^f ^ 
w U A* J)U/ UM-I > A; JIS; ^  • 
>5* ty-t-. J Of ij*» ^ 
(T ) "uj* t:/ f^ jtL- J,U e^ ^ ^'f f JS, jibs 
tA - - } yJf (T ) 
<> Q 4 o 
J^ gA ^ n ^ f^ ^ ^ 
vjI jJjI uH-*' ^ ty^f* f-^ ^ ^^ ^^ 




^ ^ ^ jkju ' t^ yk ^ J 
^ ^ ^ Uti J,u " 
jjjl Quixote ) 
C J ) • - ^ v ^ j/^bf Uii 
J Or-^ hi jj' t^^ " JliT * ^ J 
u»» •*-«< ^ ^^ * iU^ -l -aJjT " CM 
IsT ^ ^U- ^ ^ <1 " J»jT*;U> • jaI^ - ^ U ^ Jy 
— JJU J ^ JSa« jJjl ^ tJjtjL'l ^  ^ 
• jljTiuUJ • ^^ ^ ** ^  c ^ • 
C,i ^ o*^ ^^ jf ^ ^ i Oon Quixote ^ 
<^>''5'' " Cm wy*)«» 
( T ) • ^ J^ A ^ CHMF^ 
,'i ^ uy'li-lJ J.*? cs"' ^ ^ ^ ^^ " 
uA-. J jfcjt. t/ u-J ^Jk 
* c.,^ ^ U . (I ) 
The History of Urdu Literature by Mohd Sadiq page 327 (T ) 
Z6 
•a 
JjL* a; jjf^ JUljJ * ^ / ^ 
- ^ ^ jl^j - ^ u-Li- I? ^ J ©n ^ u y j J A 
- U.- mLJ^ I? ot^iM ^ £ * " 
- r-y^ J ij^ A 
Vc^J gilJj Ay -CU- M " ^ J 
JUuj, Ih, K u/t- ^ - ^ 
(> ) • - ^ • jfjr • ^ 
^ I? Jjl J Jj^t} u*» * " Mr' 
of J» ^ ty^ J c-^U. Vii^ t^U J ^ijS} 
Jm'j J JS j^U a-'L. ^ ^ A 
I W ^ J,I J c-^U u-l ^ J ^ Jla;l ^ J ^ 
WJ t^ Jl A ^ - ^  ^ t . ^^ tuk / Ja^ ^ ^ I? JA;; 
rr;) 
. ^ ij'il ^ u / ^ ys ^  Jj^U -iici ^ 
^ J, c'> ^^ 
^ J)' / J-^j ^ ti^ Ae fi-Lj fJkl 'JJtj ^ 
{» ) • - Otv 
^ vJUfJ ua« J ^ f* ^ ^ M N c^Sj ^ ^ "JIJT " 
J ix^J »j ^ Jjrji J u,^  wv'*^ / ^ ^ ^ Oi* 
tfjU - / y^t ^ ^ 
It .<1 j - ^jb tfjguj J,u (» ) 
- vf/v Jji; jj^ I ) 
. 8 
bT ^ ^jJi € t^ ji- fi ^ ^ ^^^ ^ 
UJe / Jl3 Jk>U ut. Jfc^lA O K / t/ ^ / 
- ^ la»4 JJ. / J - ^ Is/o-j-^ l>A 
^ ^ J ^ O*^ tljA^ J " 
i/ ^ J ar' ) 
/ 'il. ^ / ^ ^ ^ (if 
i^ljj J^ ^ <> ^ ^ JL^I^ ^ J U 
- ^ Jo^j ^ ^ / jbJU 
iUM / bjA <U»V&f cX'lis JJis ^ 
•j- V^ JA O ^ J liij'-*/ ^ 
f < - T . tjlU - - - - • Ifc^l If J,I; ( t ) 
rr;) 
- ^ OkUs ^ v- vr^ ^  ujj'-'/ " " 
/ J ^ 'iy ^ - ^^ w } ^ ^ 
vrl - ^  U^ J JJ- Ot. 6- " JtiT^Ui " jlj/ ^ f/ 
o-l - Ot^'i-^ 'SfL, ^ LH. ^^ afl>V / 
^ 0., JaOJl ^ Jt, f*^  - ^  ^^^ ^ ** 
- ^ I? 'JWI Jl^ j • 
^ ^ J,I viV* <> 
isjUk, / tyy* / (ir* 
^ J ^^ Jii Cm* l^A^J 
(• ) - • UJ^ J ^td^ 
^ * 
/ jiijk ^  "j|jT«;U> " yr CM* 
) - " ^jj J, wyys-
^ O-Sj, Ji^-il, sA'j ^ (t-ii J-a* ^ 
I rr . ji, ^ ^ ^ (I ) 
>1f ' u*-^ Jk- - (^jfi; J,b J jLfi^  ajU 6-', ) 
o 0 
. ^^ b/dU^/ J^l • >J< ^ ^ CH-
^ ^^ /J € osth. £ JM^ ^ JjU 
- ^ j^j Cw* cli ^ 
/ 
Ju< w,- / ^ ^ J iSj^ Of- Jjtt ^ M f 
^^jO-jjk ^ rfjis u.* ^^ 
c-jt^  ij ^ J-oio- Ju^ U** / ** ^  Istrjft 
^ jCs u ^ l ^ K JI;T - ^ wyJI^ ^ u ' tjiy^ i j 
/ .A<< u** J^k t>l ^  J J9>t* jJ^ Jjf ^ '3 - ^ 
^ ^ 
/ tyv^ - 'J t/ er J* ^ J* • 
ijfyk tSj, JUL. ^ ^H^ wy'j-^  
a 
(1) The Indian wrilting to-day. San 1971 page. 3 - 4 
1 
- I 
jt Okj J ^ ijl uii^i Oyt^fi? Oj^W/ 
(I ) " ^  JL^ t-
C J^LJKFL CM* 
vii.1? o?/ ^ Jjtf ^ ^ l^ t?- tt^  
(T ) -
t/ Jil r-^ </ jLi^ ow ^ ftJ-Jlo^  IjV,. 
^ £ jj^ l IAJ:^  JjjT ^ vT " 
> " ^ J 
J jt^u ^ jWa^J /» ^ twl t^Uu J^ iS^jSj ^ J ^U^ 
sr^ Jt^ J^ r^-t* ^ ^ CnMk <1,11; ^ 
tft - IfT oJu. - VJ» JJU, y?/ (» ) 
T n ^ ^ J , , ^^f jgto J J,t; (T ) 
fA , cu.^ - AJ'rn ^ 
i 2 
i 
^ ^^ ^ hnl A " • ^  ilir-
^^ ^ *j ^ "jijT * ^ ^^ - ^ ^ ^r ^^ 
J er- ^  ^ « ^ u^u- M «>»» 
Mt^ j/kifiji Jyw 
^ OjajI i>»A ^ ^ / ^ • 
Ji Cn-i ts'-H ^ ^ f*'^  
b ^ JW^  ^ ^ 
Jjl *• ^ 
(I ) " - Ch* n^i ^  jLi/- - ^ 
A ^ ^ Jlj>l J^*^  c:? * ^ ^ ^ 
J "jJjT*;!^  " yjl s-f,! (T ) - " ^  ^ y^L-J oylJuU 
Ji-WI ul c-'S/U ft^ jti, If JJI 
^ * 
^ .a;; ^ ^ CJJA, J yujkiJ H jl^ 
^^ o-f - ^ U •JULi. ^ J? o-y^lS; JfU 4 
(2) The Advance of English Novel, by P M ^ s page 51 
•J 3 
• jj y if •^U, ^^f ^ o^ j^L* ^ i; /J 
t'ifi'y Vt / jr U<l Vt-iV ijl c-jUlU* tS^I Oe-
ijfW^ 'J tf^tS? jtj/ OSA^  O?**/ / 
- Ot* t^U- J w*^ 
• T . . M ^^ 'S! ^ . ^Uj. V-jl IS jj^' J,b (J ) 
t T A 
« 
• J JjU UT 
u 
J< J5U Jt > tS,^^ urt^ OtM J&i J,I' jr^ 
jyi. ' ^ uU^ wjijl-- ^ OjJjl-' J ' ^ J J 
yl ^ J. ut f*^ J oyUl- - c^ M ^ V^ / 
L-. J)' ^ .'5 / J 
^ ^^ ^It/ ^ '^iUJ / 
— ^ t^ " /Jlj t? ^ J)/-, dw-l JT^j^ ^ J-oW 
- ^ j/TiliJt u' ^ ij^ £ 
~ cd* tJJ A 
^ /Jlj ^  - ^ ^ Oj^ lS-' JjLj 
- jkAi J U9I4O ,t J ^ of ^ ^^ 
( O - ^ ^ / U, J^xa ^ £ ^^ j 
f* ' ^  UU-^ A I J,, jO- ^Xjj ^ - uiA ^ ^-L. 
f-^ ut^ / ijJ JjtS, ^ Cw fij'' Jsli *t £ J^jL, 
C ^ ^ J5I; ^ vve- k 
A - JT ^ ^ ^ ^ rfJO:? () ) 
(2) The Influence of English Literature on Urdu Literature 
by Dr. Abdul Latif Page 97 
rr;) 
Percy 
(I ) • 
uttf / Vjs^ jk^  Percy fcaek-fe^ J^ J 
(T ) " . ^ fct^ ^ c>H-'' 
- ^ UiJ / up}''' ^ i^ jiil Sh^ u ^ 
fLJci^ Work man ship 
(r ) • ^ J Vsi/ J 
"rttf^ J 'Sj^ M cAJ Ch* ^  JJ/^  >j Oliijj^  wjJjU £ 
ji f JjU ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^^ fii ^ fj^ 6<iH< il' 
^ Mr- ft^ ' it^ - wUi ^ rfj, ^ jl^l 
(1) Craft of fiction by fi^y Luc^^^^gk page 121 
(2) Craft of fiction. ' page 121 
(3) Cavalcade of English Novel by Mr. Edward page 163 
rr;) 
ukUix^ Jk^ O^ -^ 'l- J. "^r i O^ ^ J, 
^ jl, £ ^ vrl - ^ -Jl^ ; ^  Jx-; 
(» ) " Of ^ 
^ ^ ^ fB. Ujl «>. ^ jU J yJl jJjl * 
uM* ^ A C > 
(T ) - • J J,IS; Jjb ,>.» J«JSJ J 
- ^ Jl^ € jlSj 
/ ui J^ ' 
^jSLr ^  6l«J JUAI 
C'i^ ' yj^t ijl c/ c'> ij' 
J ^h, ^i)'^ crV u^ f^f J ii^ 
J vr^ ^  J O ^ 6jA' J,U 
Cr ) - • J ckV 
(J ) 
The Influence of English Liton Urdu Lit. by S.Abdul 
' I' - J^U jJ^ I ) 
- Trr j^tf jtij - liL-ji i^ JjU (r ) 
rr;) 
//iJ^ 
oUjiiJ ») ^ us J*, ^ >3' •Ijtjwu- / Or^j^ £ oyUL-
^ UU-y^  Sjki ^  J,L- J,I u** Jjj ^  / J,li ^  Cha 
^ ^ - ^  tClf L^ jIS^ aU ^^ / ^  ^ Jjlf J^^^l • Otj, ^ j V • 
^ i/^jt Jj/ ^ H*?/ t/ ^ 
-CMA wr^J Jj' W*-*- ^ Jjj ^iC - titJk ^JM ^fmP^ ^JA 
^ jj^  Cu^ i^N we* ^ ^ " 
yUj ^ J J CO?- W** ^ JU.-J-.I ^ 
bjA ^ I? ci-iJ 
Iap 
(!) " u U J 
ty>A ^ ^ Ch* t/^l-M O^ Jjl-' o^;!' / ji^  
dCjfi; jU/ ^ or <m wpjl-' wl - u*^' C**^ e-ytU. «} 
^ UL.TR ^ ' ^ f*^ jfj ^ E-UIL, ^ ITM ^ 
o ^ U ^jjJ J OyU-- ^ On-*' Jj' ^ t^T ^ ^ / 
Taz TAI - Jk^ i^-lt* - ^jb JjU (» ) 
rr;) 
O C^/AJ 
e-^j J j^jL-jt e-Ui; ^hsj^^X t^J • ^ uV, ^ t ^ 
Jit% / t^ dfe- CW W»A UJIjX. • i^tifj. " 
t^r^U - wX-jA v i ^ V5-* >» J jst^^ ^Is ^kS It^ 
^ffjf ^ O** ^^ ^ Jjt- " J JJU UT • ^ 
J J-^j o]^ ^ jksL. ^ J Mit JljT wivj^ ^ 
I 
^UA jjj yfc jr ^ OUs u* j^ iJj J,I / Uj^'if^^ jjt uji*^' 
* u*J» jn^j CM 
^ Ok') ^ i X ^ ^ Syl r./-* ^ ii-
c-ljlr ^-Uit ^  ^ ju^^ ^ ^ ojj'j/ wis; - ^  tf j/ 
A ^ ii' / A tr^ ' C*^- J 
^ ^ ^ c/^ - / Ju i uf- ujt^u 
J ^ Jl^ JC VJ^IL- J,b jliT If JU ij^ l 
ii^ o^ -"-'i- A ^^ ^ A 
rr;) 
^ € JIJU J,1 5rl> t*!*" 
o< i J)' c'> - r it 
jjf iSjlS? j U ^ J t^ 
jaj) J I 6t* ^  tj^^b y cN* / 





J ^ Ui^f O^l u^' ^  ii^ Mr- J'^' 
- ^ £ 6,A' A^y J} ^ ^ O^X'LI; 
^JUju^ jUh- c^^f^l, t/ fits ^ Ofir^i 
— jli) J)i< /j flJ ^ 
« 
/ 'S J ij' ij' ti^ A. 
^ bt?. L.^ w^lkl wj:^ !}; J 
^' ^  cd* 
^ ^ ^ / ^ oM-^jii" i^j ^ £ ^ wi u O 
^ Jjiy *i ^ ^ - MT v's^ -' fe-'J J j^t-' 
j^^ar Ch* 'r-j 'i/ - hn Jt J ujJjt'' 'ui ol^ lj.1 " - U-- U^/ ^ 
J j l - CHJ/ /« ^ ^ ^ OtJ^ ut^'i-^ 
• 
jM, ^ar^ ^ £ vijU 
J CA ^ J ai^'i " 
tf^ w * ^ ^ < 'i-j J 
TfA - M .T . -tl . -'Usjj JjU (i ) 
- ftJt» jlS, - ^ OlS-Jj ) 
/i3 
Cm^I Jjli ^ 
^ IJI wM-Jf/l 
^jt j^l ^ I? JjIJ %H C/^ 
(I ) -- • ^ 
^^ " ^ l^r ^ wlrjj^f ^ V— t/ 
J t/x-j yfcJ J^ - jykJ t/jjk jvi-^; J,I vi^ 
oJN - ^ A </ ^ J*^  (^MUr / ^ 
V»JT , I^s-I e*,/ } t*^ t^ r*' 4£r ^ ^ bl^l^ 
J u-l ^  - ^  ^ Ojilf^  ^  A J 
^ JU^j J ^^ iJl 
A cx-tJ t-'/ ^ ^ J-^'j J ^r* 
e-/^} tA^ ^ ut^- - UJ Jlj; ^  UJ L/ J ^^ 
I AT - O-^' - ^^ ti i^Alw J JjU (» ) 
u** 
I? ^ U , JLJJ ^ - ^ JLJ; ^ I J I W U - J V " 
U-" J , C M ^j/t^ At^ ^  ^ 
J tx^ ^ - Jji > 
t^M w . vJ-l w* u^ ^ JjL* 'iL** •->! Jlj*' 
/ ^ cft^ P-f ^ s-l-SI, ^ Ij^  ^ ^-U-. 
JjU ^ u)<i>U; ^  ^ 4t?-j ^ yl Cha >iJk O** ^ 
<5-1 if e-^ Jij^  
— ^Jt fjf ^fj J ^ 
(T ) - ^  ( Picresque ) / " 
J-fljj - ^T pu ^ jIJ/ ^ U-I 
J c-lt^ J OjfLjl ^ jjJ w-l ^ tf ty^lj ^ wlwf 4, 
H A l U tj^ , Cn^ ti" ) 
« 6 r oJu, - ^ f JT j - 6> Ij^j Ijj, (T ) 
UJS^J^ J JJU • 
(t ) ' otJ^ 
^ ^ ^^ J '^r^ ^  Vj ^ ^ ^ 
^ , Stream of Consiousnoss , . 
^ - ^ L-le It^  ( ) ^  J ^ ^ / 
— ^ U ^ Principles of Phychology ^ 
O-Jll^  jgk ^ ^^ ' ChM ^^ 
Jli o** ^ ^ i/lt-Jki )J J 
jy^t ^ ^tj/ C-Uilj ^ f ^ jy JJUS % 
UIL , ^ / 0 U : { / J^T ^ J ^ ^ 
Of 
(1) The Indian writing to-day vol. 4 Oct» Ooc 1970. Page 191 
/j/(2) The English Novel by waitar Allen Page 330-331 
i6 
/ ^ Cm J-J—• / Jjr IJI l/r tr u^ 
JU. J^, iJj >}« ^-lejA jt ^WjJ - ^ fS ut-
' b/ c-VI^ ^  .if i/ ^ Oi* 
^ j^Jli J-J-J 5 Jksj Jo;; ^ t J J oO^*' C ^ 
f^j/ ^ j'-*/ «/ w'^jV 
^ij/ ijj, yk^  t ^ If fij - I? Is ^ 
ji j-Jsw JjfM^ f JK; ^  ^ IJI ul^ jtj*! ^^^^ 
J>l ^  jkJU j^j t/ t/ - jlJjf^J 
Oi . 
^f*^ tir^ « 
- ^ Ua^, ^  '^IS 'xfi, 
<y 
iT-r iMr J ^ ^ ft; ^  )) iy*^ Vjy 
^ J j ^ j ^^ S i)' ^r 
J cif' u: Lily ^  i'"'/ jA oU-Ji/t 
Jp.1. ^  Jjt- J,I r-*'-* - ^ 
J ^ - JW ^  V, V - ^ uu-yM. fS 
J,,I ^ J/ jA - t Jlis 
^ ^ / e^Ue y^n 'j - ^ 
- ^ U/ Jk^ l- ^  vt > vT ^  ^ u-U-
^ jidji vr-l / JU*f ^ wjjl-'/ 61 'Ji* 
— (ijj"^  Jjij ^ *juSUJ J? 
i jUl If J^i J ^ JYi-^ J • 
at jIatU Ja£', s - (Jj/ui^ t JeW / uU 
H I - f l . ' j l l j e ^ ^ ^ / I j ( I ) 
^Jj/ ^  Jh ^ -^JJ-O^ ^ 
^ s-Uil, iS Ut^ - ^ jUkSj jJl € "duT 
^ ^ ^ 'Jj* <£r' 
/ -
JSa ^  JLi^ d Ul^^^. ^  - ^ *} 
ij-l (>«>* til-j-M-* juk ^  u-l - w ^ U|l ^ ^ u O ^Ir 
sJjIS ^ A-JIU ^ y?/ J je-r 
leS ^ t^ Oj^t^ ^ u^j ^  H^iti vjjtr 
J}''* jji fV fi* ^ ^ ^ oiij t^ Oii*-- J ytuiJ • 
U^jf/ ^ ^ Jfl Hi^ SjSs^ ' ^ j / VI, Jj / uikj ^ 
— O?/ «>• ^ fAlJ 
J,I JdL. Jr^ ti Of-f Jjl fi-tJj' OUri ^ " 
• AT- - ^^jjto 0-^1 ju^ J (I ) 
4 9 
(I ) • - ^ ^^ ^ ^ 
^^ J>?7i }< J JuA^' U-I jL'ly J,I J (AJ ^ J 
/ 
^ iJ,* ^ UU- iXr JL»Us ^  -
JJUVO** tJi^t /li - jikU u/ yltJUl If 
— — (JjU. O*^ Jylt 
If ^ J ^ ul " 
- ^ W ^ ^ 
tyfA ^ ti^ jr ^ jt-HrJj 
(f ) • W.J. u ^ ^ / -s-l^ ir 
t^i Ch* J^WI 61 i< -s-l/iJ ^^ ^ A i^i r-^m 
If - g-U JU- J,I jgto J (I ) 
(2) The History of Urdu Literature Page 356 
rr;) 
^ J5U ^ jJjl IJI wtrjl,.! ^ ci*^ " 
jfc.su O^ jfc-'U J^ t/u/j J,I OA 
jbJ^^ij / Oi J-^j - v^ J-r < 41 / 
«) j^lK / JI^J CH* Oip.,/ / tJ-AJ) wi ^ 
fi^ J,t- - 6«v A ' w M " - ^^ 
- ^ ji'^r J ^ J^j ^ r^ 
^ " ^ ^ ^ clf 
^L^l I? c-Vl^ JX-A ^ rJl aU-JV' CM ii^ jl^J r^hii 
J,t' wri j^I ItU, J*i». If jidif J jfJb jfcjU JkJl-^ 
*JuJi w L ^ ^ JL^ If tijl^  
WU^ fjk ly / rf^jt WrjJiS JUI 
IA1 oJU - jBj — ^l-if ^ uU-IJ (I) 
r \ 
- I t t 
o ^ U , vjJ^j ^ j^ l jjfc jjl 
J ^jl: J,I J'JI^ I J,I - o-l^ 
J J ^  - uiJk ij' 
Jfl O^i^^fH u J ^ 
J ^U^t *<ir ^^ JtSJ^ dJ*^ A ^^^ 
^ ^ ^ ^ ^ ^^ ts J,I; ^ 
^ j U ^ ^ ^ / J,U ^ 4^ .1 jsOJ /I 
/ cUil, A ir^^ i/ Jr, It'^  J J Jj^ t* 
^^LuJ J Oif ^ ^ Ij-j J p 
ui^  iA^ J ii^lij jIJ/ ^ - ^ tie t^ jj J f J 
i ^Ir L^ /I - jJ/ #11 o V * / Oi* 5 Vf-i-t--
- Uyk a; U- ^ ^ y Uj Jl> ^  ^ ^ jjjl luiJ iJl 
I I . T . - TL - . _ TTJJI I? J,IF ( I ) 
r n - Tf6 
2 
V14 
/ J,U ^ «>«* ^ Wjif^ Jjt^ Jjj' f<#t 
^U; ^ ^ Mi-" J-"--' i ^ ^^ 
J JjU ^ ^ ftr, - i ^ ^^^ Js*^  
f^ J/ 0 ^ r 
/ 
^ V»s 5 vT cJjji Jas'j ^ we jUJ J)U ^ ^ - l« j / 
— Ji, I ' ^ / 
CMk ^ ^ Cm U^ IJ J)U JJ^ I " 
JlC* ^ ^f^lSm jjl Oj^r^ / J ^ Oy^ -y 
(» ) " ^J Oi,^ J / 
- ^ 
€ o-l ^  f-^ ^  s^ jl^  iS^ kft • 
U-- I- b W juur jU /j ^ M % * U; 
t'' - ^ j - 4u«JUk If ^^ - (I ) 
*>.. oft OJC- K wU-lJ 
^ J,} Aj-* UJ biJ 
J,I ilUt Hu IjU ^ 
L&l JjU jj) *jLil IjUa 0** Je^  Ua^ v/'M dt.^ -^  
^ >5' iij&M^ I U(J Ot» 
^ V>( ^x'l Ua-^M^ / 
<» ) b/ JU 'SU ^  Oyi/f-i ^  ^ 
lit /J If UsL-i u*}-^ ^ ^ A (*» 
^ i/ ^ ^tC ^^ i J^} ^ 
JfU ^ JU^ ^ ^ - l<j/ ul« jfc^ L. ^^ ^J^ ^ U^r' 
(•V-pl ^ j'V-^ l J (^ U- JuJU tS ^ » jj^ J Jm'j 
" 'ifMS if SilJA , Jiij u>J)U ^^ ^ ^ Oj^'J ^ ^ 
J M r ' " * **** ^ ^ ^ ^ 
J wlw vT J ^ 'i ^ ^ ' 
^ Jm'j J fly. Jly I? oPjl'- ^ A ^ J 
J ^ jj' ^ e-VL. ^  U ^ ^ ^ 
- - o-s/ J^b - VJI J^ar If VJI Jj^ l (I ) 
a i l L I 
U Ji 
i-02 
/U. ^  uTij ^ V— JjL- Jl. ^  fij^  
u>jl« ^ ^ b^ u»* Ojijl? ^ ^ ^ 
jh- ^^ ^ cA J^. ^ Oh-'I c^ J^ r^ ^ ^ ^r^/J ^ 
fHif ^  t/j^ )- tj/ ^ dkJLw 
i sX^  ^  JialjT Jjf ^ ^ ^ A, JL.t J COJU, 
Jj J,I Cf^lr J^ ^^ jUw.1 u*. Or^r '-'r" 
— t/ 
t^U- C ^ ^ 4s- ^  c-JfA' ^ 
^ JUI« frtf, , f^, ^ 
flk fi^  C ^ tj-i,. If Opjl^  / rfJijT 
— J ^ i^ST ^  yji ^jj f »' ^ Jr^ 
^ ^ lif-l^ . tjOiJi^  lAJl vi^ jUI ^S. " 
J 
(I ) * ^  Jf Ch-^ ^ Jf 
^ u £ J ft ft 
^ o-** - ry^ J z}*^ ^ ^ td^ 
I..4 ks t-it^ / J ^ <$-» ^ 
JU wtji,! - OtA ^ u^jU f<ji 
- OtM Jf^ yJjj^ J.y-Jk 
o-f JA^r O^ kJ tyfcj ^^^ ^ mj^- f^j^ ldi,l J ti'Jtj^  a*, rf^li* 
J,lj ji^ ^  ulJ}^ - It J tfj^  0f J 
/ Jx-j J • tjf o k Jlj.! ^  ^ ^ ^ 
T^Z «i>Ju« » CH-M- JU»4 - I vjI (I ) 
Premehand by Inder Nath Madan page 118 ^^ ^  
7 
sXS* «i ^ " 
AT" 
(1 ) • ^ 
^ IJI w O ^ I " ^  IcI^ J / J lyj Jjl 
^^ - i". M ij' fAi 
A / e^ i^* ^ ^ Jj^ 
* ^ ^^ ^J^ I ^ J. 
- • ^ o-t - ^ • uii " J ^ oK> J " vfy' ^ • 
J tfJijT CM - ^ UJ. jU/ Jf cyn uiw " " jjl 
^ C-I^l J T'iiii ^J^it J » ijf ot/-^  
^ UJ i^ j/ fJkt/ ^if ^ 
i}^ ^ J^ J,I cf Jljl ^ , 
(T ) ."UJU OUtI u«J / JUA, ^  ^^ • 
'' 11 ( ^ j 3 - ^ ^ - J,I f<i< - (' ) 
At - j B , -- ^ ) 
^ ^ J ui^ f^ ftj, kl ^ U l A 
ofH CH» Oiisii J 01 J cpj - ^^ <5 / 
J ^AJlS Ul^ JU^  .^Jl/T ^ ^ . ^  ^^ J 
- u^ -Wlf ^ »» ^ 
£ UsL^ ' ^ df^ A Jj^W J JI5 vU OlJ*. 
t^fvi fAJ ^  ^ JU^ f*^  ^No^tSi:? *3il< jO^ / c-VU-
^^^ t^i ^ ••ii-tt ) c'^ 
^ U ^ Oy^^i ^ O*-^ ' UJ yu, #J9i; 
jtiA C ^ ^ ^ * 
I^t* ^^ i/tyLif 6«« A t* ^ 
If Ot J)' 
(I) • 
uj»J-« uA A i)"^ JU* u'-V - CH^ ijii 
(1) Sajjad 2ahe©r by S. Lakshman. Contemporary Indian Literature 
VI Jan 1966 Page 30 
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- ^ tJ, ^  jy^ ^VSit J^u £ rfjiL- Cm* Oi - j^f^  ^ 
— ^ UiJ jlJ/-
J,i J. a,; ^ (^r ^ 
ofle-A- - W fl^ ^ ^ ^ ' 
OUjI ^^ A ~ ^^ 
O d J 
^ I t^ae^ J J m } j l^ l?- . ^ /•» vS^ J wp)!-' ^ 
if' J f*^ J Of^ ^ ^ J J rfJU JH ^ 
y4t JU^ ^ ^ ^ ^ iK*- ^ if I? c-Uj-i-j. ^^ 
^ ^ w» Vv'U ^ ^ ^ ' M JjLt- xx-^ JSs-^  J 
u*» ^ w M ' - (iMk ty^ U- u^j-* J^ 
J Jj' J ^iJ^ '^ t^ J wjjI^ JAU 
oilju. JU^ ^ A^i ^-t 
J^ £ ^^ ^ f ijfJ^^ J MtXmJ^ J,I 
^ /li J ^ ^ tujt (Ji 
^ du< J t ^ ^ jJu^  J JAJ; • 
^^ / Jo.-; ^ 
ITn oJL. - - VJI ^ 
60 
OtUjJi* Cm A ^^ f^ ^ vU;^ 
( I ) • 
jlU ^kr-f*' tSi J J-u'j i^te. 5 urU-. OM J. ^ ^ C> ^ 
^ ^ U , Jkj* Jjt- y?/ 'j 
% 
J J-^j ^ vrl rf^li J,I ^  J o-U^ 
^ Oi^ a-ltir ^ jU Jjr MjJsJ ^^t^j t, JA Sj^ -lyS. ^ UtfJ/ ^ ^ 
1,1 ^  J ^ "J'jj^  ^ 
JU^i-J jfi ^ J 04- ^  tj/ ^ ij cr****) y 
uLrt J o?/ i^ H ^  A uV ^ ^ 'M' 
^ Us v^JjA C-jlJU. 
AT * ^ ^ ^ ^ _ ^J^III JA^ ( I ) 
6ri - ^ lu-JUa. (f J^lAJ If — ) 
jt^ fJk ^JljT- ym fkl 
o^ ^  jT i*^ J uy^ J J Z i i J 
vl utV cL-*/ 
(1 ) J J "^r ^ r-
c^f^ CilUs J 4/ ^ tp^ Jj' J^U ^ 
tii- tij!- ^  ^^ ' ^ J JL-A-I uU'i f!- ^ ^ t^ 
JjS, - ^ j / u^ 'ji Jj' ^ -is-WI ^ au 
aif*^  -n' ^ e^f ^^^ " 
^ i>«A ^ j / ^ ^ ij' J**"-
^ la*J ^ yif^ ^j! J ^ ^ f 
(T ) • - 6** ^ C'j. 
OfAlA ^^ ^^ ^ (>(4 Jjjf Jjb ^ liAAj! vijUy** Of^ kj 
lt» jlJj^ - "tJ! Ji/ - (» ) 
f . rir . ^ . ^jguj if JU^ ^ ^^ (T ) 
r.2 
yN J)' ^ wjS.A^^^'-trM J. 
— JjSt J ti oUi^ui* w' ^ 
(1 ) • - ^^ 
^ O' uV, vjj ^  / It:, Ofr* o ? ^ 
*> ^ ^ J. Opj^ 
•3L, ^ ^Is. ^ ^ - ^ tr CH ^ jfjk *) 
JLi^ w' - ^  ^ J^t- J JsUi. , J^jy^ 
J v*-! t, J wJ»ts « /I jri 
Ch-^ jI^ ty/ ^ ^ f«i< • lyN ^ 
Cn-it^ Letts fx^ K (/c-r ^  ^ f-tji 
(I ) 
i>3 
Cm iMtl - ^ jlX'l a^y^ <» tS o»«s / ^ t^j'i' ^ 
' A ^ 
£ jjt- Cm. Ji cAt^  ^  If ft^  
.4JUA. ^ ^ V - Osi-.^- - U-- j^jU ^ 
^ / Ojs^ Jtrt^  fW: u'^ ^ - IA^  Jl^ ^  tf «> 
- ij-iU^ J uw ^ Jl-Jk o^U. t^U- £ JbUi £ iiS $ v^UjI 
jkJU ^ JLSL-, •JMJ If Ol ^ ^ 
• • - leU, ^ UH-'I / iJ^ t ^ o-'ts-j^ A 
iSjU Jt* ^  jfl uf* * O^ jf}U * * ^ t iS^U, J jLs Ch* 
^ If ui u W * ^ ^ " * - e®"^  ^ 
Oj-WA • * -lilit / tSJljf A-" uljJ-H t- ^  uSj^ J 
•jii) • * Jj' * - u*A J {^'laj ^ ^ ^ 6>fWJu» 
( I ) - • o la l f i j s ^ ^ ) ^tJl^ If 
IA OA^ - JT - (iJjii; (t ) 
-A 
• Cm itkJt iM*' ^ ^^^ ^ s^j ^ 
OjyL^ JJUSSI ifl ^^u - f'i* * 
y^iK jji > ^ ^^ H ^ 
t^ ^ fj* U-l ^ le^  jJi^ f^ J-' / 
^ - ^ J ^ 6«»U; ^ My,J J^jj J,I 
(» ) juS, 0*ir •'kJin f t^fe JLle J 





jJ a-iJIIt. ef upjt! ^ f-ft V^ / Ue« Ou» i / y f 
- ^ bT o-l J)L' f< wl " JU wla^ " w-4 ^ ^ L> 
f«»S t- JU* uts-}-*** asj? ftjt ^  ^ i/*' Jjl^  ^ 
t/ ^ -t^ i^ s^ J jjJ o-l t^ lt- ^ u' J)*** % - ^ 
* * ^ ^ ft^  vJL(i ^ 
JitJ. iS^jt ^ jldWtiT fcVU. ) ^j* ^Jii c*t* u>t-M 
^ ^ jj' J-J-- ^^ Jw^  ^  O^ilJ 
JU> ^ I^j/ ^  ^ jfJ I? vV* J 
~ ^ ^ J U 
<-»L» J <Sj&f AW^ u^ J-I ^ ^ JU* / vrf J,I 
(1) History of English Literature by Cazamian Page 
• JU • ^ U ^ 4 ^ ^ ^ Jl^ 
JOl, J ^ ^^ 6*4 * JU " ^  - w 
^ Oil, ^ ^ L^fe ^Ir ^ UH-*' -
^ - CHAS ^ Jl,^  W^S / 
• wU " ^ ^ ^ ' ^^ ^ ^ i**^ J J'^j 
^ O^ki fU ule,* a A,-- fj J^ j^'j/ ^ •L. - ^ UtJ/ jJd-M 
f4 jr jU/ If Jli. ^ V- J - ^ vi-jU 
^ ^^ J Or^ ^ J/ wlJif / / 
^ c^fj/ J OJeA- jlj/ u-l JtJ^ \ J - ^ ^^ 
« Jljl ^  ^ oil. / ^ t ^ ^^^ 0-1,4 
0 1 
J ut» C ^ o-l " 
( I ) ' JLyfc M J l j T ^ J f ju^j- ' T U 
Ch^ Jle ^ JkJU / ^ 
— ^ M f'i 
I 
^ tf^lii c-l^ ^ wU„ ^ • 
(t ) WJ ^ v-lf Jjt* ^ 
I 
- ^ jf^j ^ Jo^  " 
u^Jfi-' J ^ df ^ f 
asU ^ JUU: i/Jai, vi^ J J,I ^ ^ c^ uaJj 
) - " w ^ 
^ Jo;; t/LpJ CH-i, J Jm} ^^ ^ ftjt O^ • sjU Of'^ • i^ r^ l 
t 
J o L ^ j . O^A ^ Ua -jlej 
m • u V j ^ - - - J I U ^ Ajjt pj^ ( I ) 
Tfl t^ « ^ - ) 
(r ) 
A critical Gurvey of Urdu short stories 
and Novel Page 197 
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^ym^ rf/i If t>»- sJ-1 - ^ hH-v' J* if / f«i« 
— ^ bjA IjA U*5< ^ 
I 
li J <« ^ e ^ Ji' ^^ // Jil-' 
t/U ouu- ,r ^ ^ ^^^ ^ a ^ U I? /ijj^  I 
J fl^ rf^lSL' c-lth^  CM* " w'J^ " • OtS^  CH^ ^ u^ JjL* 
If 4M- I uM tHK* ^ - ^  lykij jj-ji jfgf^  I? 
- ^ Ji;^ . 
bC/ yA^ S-U, ^  ^ eJI^ I^  * 
'J 9 
^ c-Vl^ J. a^l ^ ^ - ^  " " u*^ JU. Ot^ J ^^ 
bT jau ^ cJl^ii. c-iU- J jr wl 
I ^ jkjt. ^ tSjIofUtl ^ ll; JjU 4 
( T ) " - ^ ^ ^ U A I J L ^ / jn r yk <i •»/ 
jjl u^ JL. l-J L-t^ f «.U5I, ^ ^ 
vjUSA, y^JaS ^ Ji* ^ ul yljj^ C**^ 
" ^ f«j« y^*^ ^ 
o?/ ^ ' 
j'-^j c )^-^  C'tfJ / / Wj 
" ^^^ Cm* OfllJ t^l 
(f ) • - ^  M fl^  ^  J,IS; oj^ ^ 
TP • • tAi -W^ t ^^ - C ' ) 
European Roalism by George Luckaes Page 137-138 (T ) 
f j (UKJU. - <fyuM> jlJ^ - VJ! Oi-Nj (f ) 
7 0 
J Oiri^ J ^ f^n " " 
— ^ I<JU« / " * ^  tJ-' • 
OUJ JjMM f ^ ^ f«j« " * 
^^jt ^ iJufUl € c^ tt^ , ^ jS UU< 4t - ^ kU, i;,! / 
OiA VJ f^  «>«4 Ju - ^  U/ olijf ^ Jf fi Cm] IAh *•« 
U^Jj luSLj y^iJU^ l^S ^ - ^  bU^tlA^ yn *) 
MeJ/ JUI»» ^SJ / t/ ti jU / tiS^  A id!^  
,< /I, J^,, J,I ^  IsU- ^ ^ ^ J o-l i/lJH If 
/ ts^ J ^ tSjUm -
j)'^ 'j J® ^  tt^^i, ^  ^ - ^ 
^ u ^ ^ l j I? tf^ y i ^ t-/ ^ L - / ^ ^ J 
% ^ UfV ^ ^ - ^ luU C.1^ ^^ J 
** i' ^^ ^ ^ r J rU jlfykU dO ^  b/ ^ JA;; 
>- 05^-U ^ ,< ^ ^ ^ ^ 
7 l 
Jlis J IJlJ vU o-l ^ f'^ ^ 
^ ^ ^ ^ OUjt If ^ ^ tfSK 
— ^ |Jlr>A ^ kiJ ^ h ^ 
amJI I? vLJ ^ff ot^' 4tJI uA JjL- <fjyk 
^^^ u ^ ^ ^ J U»J • 
^ ^ / jb^ J ^iiAS JH JS ^^ 
itA^. o jj^^fS JMS (fl- Jn ^ 
W li'-i^Sf jif O"! ^  Afc?- a?/ ^^ / ^J® J c ^ 
J Jjt* tjt* ^  d^tC^ ti^ ^ ^^ ^ li^  
O L ^ - ^ — «>» If u'JjSf 
t*^ J J* J>' ^ J-^'} J 
AIT . du^ pj, - (I ) 
7 2 
( I ) • - ^ LH J ^ j u - y u J,I J t M 
^ U^ fij J ^ ^ tT ^ u £ 
^ £ Jjj] ^^ jS-i J ii^uS o** v^ i • 
61 i^ N ^ g-l/®^ tf yp^ 
^ ^ y^l ^ OjJtj / 
( T ) j j M ^ u l ^ ^ rffi' 
^ " " t*^ * " ^  tz-r^ 
^ 61 iju; J u y U ^ JU^ «>|. • wJjjsJ • . ^ ^ 
J OLJ 'vt/ ji- ^  "f^tCi ^ J. j'-AVj 
^ ^ J^^ ^ • (if^  If 
OfA Cm ^ ^ J)' / 
/ wl-^ ^  Jjl ^  U^/ jWi^' le U»A 
if - J - l^eijK^ 
J ^ i^tejA fj^ Joij tJ^U J j-f 
( ) H I - U ^ ff^  /li - ^^ ^  
•s\/js - ^ liij Jil? ^^^ td^"* if 
^ ^ ^ u-l jlo;! 
KtXi gsl, / jk<J ^ ^ ^ /US • 
- ^ Jy- jjl 
CH* Jk-'U ^  (Hl^ ^  ^ blr Jh^ j v^ - ^  ^ ^ / _ 
- ^ / l/V 'j r ^^ J-' 
J^t* (>** 
U^ /l^ jikS Cha j-J 
jlJ^ Wlft 
If 




— J^j ^ dfjs- V« - Wl* 
I? CJ! ^ ^ -
^ ' - ^ f/ i vT J-
^^ ^ ^ ^ * 
rfjiJ tJJL- t> A* ^^ stH^ ^ ^ CH •^UJ € 
I^j/ £ J ^ ^ J-^i (i wt-^ - ^ b/ jAiJU; 
- Isj/u^^ O* US[,4 Ui^ ^ ^ f^ ^ i^yS ^  ^ CtVk 
<>J*J« / U^P 'Jt- J Us U^/ ^ 1/4;; J t^tiuJ ut-^ I? uiS-jOJA 
^ fl^* / j'-"/ ^  tfjjA ^ Us iJtr ^ 
Of t^k Jk-*U fUU Jul t? jWV Jju; / oyl-^ 
4a»<U> > 
V 5 
I ^ J)f J / 
( I ) • ^ IsJ wie J 
- ^ I?/ ^ - ^ tf tr-j'le^ J W 
- / ^ff ^ u^it, ^ ijhr^ uM 
yj ^ ^ t^f - ^ if 5 Jfl jlall^L-. tf^yi 
uBjS ^ If jS. ^ I ; / U . U I? J 
> ') '4a,. Wf* L^W-j* ^to/Cn- C'-jJ 
^ ei?^  ^  VH J « 
J^l OtJ" iS^ i ^ 0*H J Olif, 
C^ Jii* ^ ^ '^fciljj Vj/. •y ^ lyk / vt^ ^ v^ l 
M . ^ A" ' 
< T ) 
4».Ju> - yjf Ji/ (l ) 
( T ) 
'/6 
c^ /l^ JlO - SS u*^ ^ c^^ ^ 
^ ^ jdS ' - ^ ' 
I^ w J Jj ^ f'J- Ot^ t* 
^luk - / l&jfcjf e-k ar^ CM* ^^^ v^ -
- S ^ ^ ^ ^^ jf 
^ — ^ fA v- ') - S Ji jr iSjJi^. 
( I ) • - ^ c/ o?/ 
JUi cfjU J JJ fS- 5 fife 'lAt ^ ^ Ofl ^ ^ ur"» 
- ^ iJk-yh ^tt^ / ^(J - ueji ^  ^ CM* w t ^ 
^ ^ ^ C ^ 
t 
^ A ^^ yw C^J ^ UiLr^ 
V7 
a<«J J^ tyN J '^jJ* crV U^lj^ 
^ ^^ ' ^ ^ j-J / ^ *i J 
^Sf ^ gJ-i ir jU ^ o-l U ^ ciU J-U ^ 
« 1.4,J /I, S^y m: j r ^ c^ i u ^ - J / 
L*- </ /ykL. /r / - tyV u ^ 
ww^ii y f J J vW- oA 
- J - v W - J ^^ iP cr^' -^K ^ 
Jj^L: J A ^ U/JJkiU? 
jj b/ J 
t*4U liC-'i!^  - ^ / W Hw ^ J,I ofU- u ^ i^ i^k, 
^ / " J f* cA^ 
' i m > i a n « i . i n i D I — « w i n i »i«M . . . ! » • m w i . i i i . i - f c i w ^ . i i » » i i i , i . i i ip • iiiii,i«iim, a — n a f . ! . ^ n I ini 11 n .a . • > i M t M * • m 
^ ^T - oJJkSl J j: ^ ^ J tj^ 
^ jJ ^  t^JjA iJ^ ^^^ 
^ yfcj V^ • ^  ISjA fj^ fS ^ U«Jk lyf— CM^ JLid-
y* ^  ^ O^'^ J ^ ^ 
S^yU Jkis- tS/jUkJT - ^ UAil >fe ^ ^ J/J yis? ^ 
i;,! ^ jIa^U^ J,I e ^ a; ^ J e-yij / ^ t^j 
jjl ^  ^ ^ / •» V-. *•« - ^ UeJ / ^ 
- ^ 
*»• ^ ir^ J-' ^ ^ ^Jj'*^ f ^ ^ ^ * 
— ^ Vlj Sf^  ^  WjA vu. 
t/l^J ^ ItU ^ j'j/ tyM^ Uaj yi^J 
( 
t>« AtJlf> - ^i* ij^ 
ljU - ^ Ot^ ,< ^ U Cm* e'> A ' «><-» 
JAZ - A t r - ( I ) 
V9 
(J^ ^ Itf. ^ JU- t? Of - CHA of/ ^ ^ W.- ^ Jj' 
^ u^jt ^ - 'jj* ^ tiMi / CH J / 
. ^ ^ ^ vi^U ^Mj J ^ U^k 
UA^j t^ jy uy^^J IS)* Jk^ J * 
bU^ (Sj^ tfU- tsjkj Ot-^ U*» ^^^ 
^ ^ t^^ - ^ Ua, 'J 
{» ) • Cha ^ c^fi 
Josj o"! /I?- CM ^ 
tyn - ^  tw- CH uL^ o l ^ - ^ ^^ Ji-lj Uw 
^ ub. ^  t ^ym ^^^ f ^ bTt^l) - ^ trtr 
^ u** Jli> J« jUA^  ^  Ki^ 0t4 ufl - ^ ^U *j 
J ^ J k oi'S'i'l'* ^ ^ M 
T^ Mjf ftjf ^ OlJ^ <t ) 
so 
^^ CH* ^f J Chm ^ — 
— ^ / ^Ut -^L. ^ o-i U a 
c J k o-l J? x-a. J ^ i ; ^J^ o j j j / ( " 
Ufjl |>JJLM K ^iS UAJ 'fjA 
/ cJjj yr jS. - OjA fc^ wjA^ "^  Oy^Mr 
JUS* tf t/^ fj - CK-T' JHI^  
(I • 
ju.u c . ^ ^ ^ ^ " i^r ^f^ c^j* ^ 
bis- Ju (^ytt ^ytk Of* J ^ iy^ /J * 
l^Ol ^  Ch* ty/ oV, fU" ^ CJ^J** ij' W** Jir^ J® ^ 
JU. kAj U/ J ^Ij I? JVJ 4,! - IajS 
«•* J o«V -^it- o?/ ^  tAja • 
Jl^ ^ W}.-!-^  >» e-Ulb J 
81 
(» ) * . iJJ J U i 
^Uj ^aVT ^^ A ^ ^ ^ 
-- ^ C^ u« ^ 
jU/ ^ ^ U " 
^ UU.< ^  -ft^ tA^ I ^^ i^**** ai^** 
J J}' uy^ A 
^ X^J* ^ Is^ fJU ^ J^ Ij^ ' ^ i^/ 
cw* / J 
^ / J J o-t u<(J * i/J^-^ 
«it(i. ^ <f,J»jt "s-lj Af*^ Um - CH* J*i 
^H r' W J 6<tJ U-- leJ / 
^ A ^ / <>». o*^ J 
rif - J j f c ^ ^^b Jfejtf J Jjb Jjji (J ) 
< ) If' . v ^ ^ i j o u / ^ ft,t 
82 
Jjj, J t/^ 'i ^ CH^T ' ^ U ^ 
/y) 
— 64. jkJt-
- ^ iSjijt tSJ^ ^ A " 
zf ~ 
iM-l ^  J^-j ^^ - yL^f t/i) i^fj U ^ c-t. 
^^ tJaUt WW - J,3 ^ 
zr^' i^T J. ^ ^r^^ 
— J ^ - ^ ^ ^ J^ orfj jr Ot^ ^  Jh^, jIJ/ 
Jji. Ul?. ^ Usl J^ J I? JLL^  * 
J-U- ^ tf-L^J / *jli} Jljt I? OjJ}^ '^  
^ wri Ot-^ ^ t/ 6' C^ ^ 
) • - u-H ^ ot 
Prem Chand by Inder Nath Madan Page 115 ^^  ^  
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rfj i* r* i^ w'"*/ oy^J o' ^ ^iir / 
jlC'l ^  Cjyu 
v^i jjji / If JJIj / ui-^ -iw/ f-w fcCu-
• jujUj If J j j o'JjS^ - ^ j ' j / f t ^ * I f / j k U 
— J^J fi J ^ - ^ t JA^ ^ JstJ yr ^ Jjt 
^^L- ^ ^ f«/» /« MJI / JjU " 
jl^l f i f^f ^  ^ >r\d ^ if ol, ^ f^ 
Jsi^ C/U u/ ^ J Jjl^  ^ o-l - U, 
J Jki>- 4 LH-fi ^ c ^ / 
(I ) • j^fA^ J ^ A ' 
OjJjU fJ^ u** ' " ^ jyA 
f*^ *t o ^ *) C ^ ^ Ml^ Jf JLJJ, o-a^  
^ ^p* ' ^ «« If J l y v i ^ • 
t i^ if vr l If v^l J j U l ^ j J y l ^ 
( T ) • ^ ^ ^ ^ ^if jkU If ^ ^ Ijjif Cft-^ 
f T t . f x T ^ ^ ^ - -. iJ ik, If ( I ) 
I ^ A * J / J t i j i O ^ V •'I U ( ^ ) 
jl^ O } 
JU^ f » (T ) 
jAjjf^ ujaf (t ) 
t/kJLr (f ) 
^^n^ <6 ) 
if d„ <1 ) 
jkiu. (4 ) 
^fcujlju^ ^ B j (A ) 
aJl frU ) 
( vl, ) 

a6 
^ td^ ^ t? U> ^  /' - ^ ^ ^ iS^ 
ij' -J^ lyr O^ t^e -
CijRJS^ JL*^ id ' OtA J ij' 
JjU ^^^ jtf^ Cm* On^-i ut - J^t Ot* upjt' 
^ UtJl ^^ J ' J uAsJ " Jjli ^ 
H " ^ J^J Jf ^ J'j* t^ N J 
- ^ oyl* Ji ^^ Jr J ub-j-w* je-t^ Jlr-
Jjjk, Uj rfjL. J-*, ^ ^ S J 
JSib^ jlj^-y J,I Oi^ Otj-ii of Ot» J}t jLttjl ^f - UJ 
i-02 
- ^T ^ y^ls^jj J t^V^i t/ uU;r 
• C.| • JaiJ iufy 0** ' 
jt^ hi^ i / ^ ^ & ^ V ^ 
jlj^ l rfp ^ rf/i ;|JUI K JjL- " 
(» ) • y^N trl^ -i' J, 
88 
^ ^ chA vl^ «>eJk / Ji V- - Wfr* 
^ J)' ^ ^ idf JU-, Ji J ^ ys tf 5»J i^iJ o-l, ^ « ^ 
c-lil J ^ ty*^ J wft' - o^ <i 
'itjs /h- U ^ U(- ^ ujeJk (JU yJIJ» 
fy^ ^ jjj ^ I'j- t/^yj^ ^ Jj Jk J is ^ 
- oAj t// iA, ^ f*^ 
fU ^^^ ^ S'-^t is^h) ^ JjJ'" 
^ stream of Gonciousness ^^  ^ 
O^ Jjt- ^ ^^ o?/ -^L-JJj J^-U ^ J-JL-5 
J,^- JyA^ ^  ^^^^ J ^ ^ ^ t-jA ^ ^ J Jl^ ^ ^ Jlll^  
^ jUi^ f ^ J UAJ J,I ^  L-yi cjj 
— Jji, 
u-l ^ ^ J ^ • 
a; Oi, jA - I^Jjl ^ 
oiF-^  - ^  Ua^ ^ CJU 
-
8S) 
c^LMU^I «L.U»-I Jit c.'St^ y** uAJ ^ 
ctt^kj J cMfcj ^ isAi jjU- /t'/i I^ -t ^ 
Ot^ ^ ^^ il^ri ^ d^ u^ 
( I ) - • ^ 
C»« t/f ^  Ji-ti: ^  c-l-U*.! Jii c-VU-
• ^ t/ ^ ^y^ (C. ^ ^ ^ ^^ 
^J^-JW ^^^ iJJ*^ CmM ^^ ^ jlj^ Jjlj ^Ji J fA^ 
Jk^ l- ^  jjfrA- cJjj, ^ / U-I ^ bjA )5 f^u**^ J o-l 
A-w- JHT^  I? s^ i ^ u U k r"® iif-^  
^ ^ti juU cMfcj ulij u-<fj J3r^ C-^b 
^ ' J • ^ ^ jrjl, - u * * ^ / ujJSji J 
o*^ ^ y^tf ceyA.' - fl^ wl *; ^ jUT If J,l; 
jJ u-'i^ t>.«A t$jL, - ^ J L.,: ^ - ^  jtU ^^ l-t^  
(Dypsychology William James . Page 150 
90 
^^ jj^ J os-jjs wr^lj?- A^Jb A« ^  " 
^ CAt^ wIAJ - ^ IAJ^  ^ 
IJ ^^ ' f ^ J 
i^k-*^ Ot* ^ c*"^  * l^J^* *t 
(I ) - ^ o^ J ^ ^ 
/ ^Uj ^ ^ i^jJI id^ ^ ^ 
Ua^ ^ JjU ^l-t- jyl y^-fti uji'-*/ - w** 
- ^ Ot^' J-»l> / jlj/ ii ij^f^ CM* ' ^Ij ^ff J uJ^ * 
iJJ^^ J ^ / ^^^ J, wj^'j/ ^ 
* 
^ ^ Jj' " 
frr - jgu; J J|l; ( i ) 
91 
ijg*, Jjij (jtA 
f k ' ^ i^fhrUa-i ^ cJt. ^^ fW * 
6** tZ O^i f* 
<» ) " - cna fj^ ^ ^ J 
^ J i'-*/ '^ff ji'fA' ^ 
i^dsu ^ fcy/ i/-") J ^^ ^ Jt'J'V 
l^/ f J ^ Ft^-L'^il ylr J ^ iJr^ 
^ I? ^ - ^ ^ ^ t ^ J-sts. tf/j ^ 
Ch^ (J^ ii ^ -AJJ iJl-r CH ^ 
I 
Cm JA^ u'j^ 'l* ^ |5,J ylj?- if ^ y 
— ^ ^ ut-t-' ft-l^  ^'jjfc ^  OHr S 
> u^' ft' I? ^ -yk u^ ^ utA ^tr ^ 
tV i - - trt^ jj' ) 
92 
J ^ ^ ~ ISJ^J ^Ij ^li tj?^ ^ ^^S^ ^^ ff-J 
IstJ/ fA ^ / '^j^ ciT ^ Of^ U^i tw 
uSiJj Cu^ ^ J j, J ii^ f a^f ^ je^ JW-
jkJU. jfcJU ^  w L ^ ^ ljU-il jj' 
jOflj^ jjl CxjA J-eb- ^ y^iU ^o*! 
,>.1 / j^k t^ jA ^ v^ J ^kft ^ Ji». 
— ^ ,/K; jj J ^-VlsJ.^ 
1 uL^ ^ vrl jl, It^  ti^ ^^ ** * 
c?/ - <>«• - ^jy^s^ - ^  Cfiy^i^ 
— tJUb ji .A^ UL, K^ 
» 
^ ^^ - fey C^ - ^ A-rj Ij tJ iT f 
^ ** t^ 
J* J. ^ ^ ^^^^ 
J® tA' o^J " J 
J I^fjvs ^ uL^ ^ J^ j 
^ - JjA JM- W Jj - J <!-t< 
^ }•» ^  or 
93 
ur-^J ^ ujslj Of ChM ^f Jl-i- ^ 
Isl 
Ot^ OaJ Ot* uft^ ^^ ^ ulifi 
- IAJ lSASt-4 jkJL. ^ K5J yr u>«« J / - . I - 6>» 
I 
jjI cyT «>e-t-' -^t* ly^ Jk-?—• J-1 
J ^ l y^fc/ t*^ Js i 
juU ^ . lyk Jsi Cft* ^ 
^ vJte Jt» u/ UJ» J - U? ISjA 
yj/ ^  jk^ - ^ tr^ (j** 
^ JM *^ wl-l C^ - ^ U]^ Ufrft^J 
^ y^jf - « uiN 
( I ) " - J ^ t l t C ^^ <d ^ Jj' 
ij' O-Sjj J*<. t^ fc-i^  jjl o^j y^n ^ t^U 
A A ^ - I U / CM. ^ - ^ jlf.^ 
• w U j e^l ^ - ^ JJl.- AfjJ J 6.* ^ U7 J U - y^^ H € J 
rn -fA - - c-i^  <1 (» ) 
ifk (S CH^' ^ -tu ^ "tJU ^ - ^ bU ^^ Jt 
f'j^ JljT Cm oUSfj V- L'tfr O** Wfjli J 
^ ^ JjU Jl, „ <i ^ l&M, ^jht ^ 
fj'iL- Jl-T ^ J,I; ^  J ^^ fUs • 
t^U, ^^U- fjJ ' hskj ^ '^li J (j-1 tfif 
oX^ ^ t Jjl^  I? - Ij/ «>*• ^ 
Ja^JL; J w' ft* J U'WJ fti* - ^KJ we-r' 
jgss yh J vyi. ' ^f "^J ^^ 
i^f^*"** / / t/juj J!j7 wj/jJ " 
— J^i ut-r' ^  J L^Uj / 
J ui^ jSsi^  t/ - ^  M 
) stream of Consciousness In Modem World. Page 43* 
^ u ^ o-i - ^ bAk J 'J £ ^^ 
. ^ Cm J _ Ji\ ^ f r i ^ J J}^ -
^ ^ US 
A lili^ '' ^ V o^ jlj t;^ oBU, 
jIJ/ t^-Ujj «« - J - 'SU* A; ^  jj Jlj J ^ ^ ui^ J 04,1:7 
beJ / u> / Jji. ^ lyk WjA^  Ot, M-* t^  ^ \ yf ^ 
^^J* / U^Jt i^Jf^ (J ^ 
Al<tl. ^ ij^ J o?>» ^ 0% Jf 
tM-V jj' e'jj i 'J - ^ vr/ ^ oi 
6A - Jlew - J yjuJ (I ) 
^ U ^ - wtJ^  UJUJ ^ J ^ uflAj, J ^U^J-^ oy-
f ^ ^ A cdy J)' ^  ^ tfM jjj ^ 
^jj ^ Uj ^ ^ v ^ ^ If u« cm 
^ J ^t* J ^ Js-js, ^  
m ^ jsu» } vj-ii- A « 
j^juaj <»j cha Of vJjU a-' Itlii 
jjl j *< - ^ fj^ a^ ur 
(» ) • ^  ofl-^ l 
^ ^ ^ jjl jlj/ ^ ^ 
J:/ 
L-/ jUT Joij ^ U< t/ o^j tf! Jk^ t- ^  dfJ^ T Ch» ^ ^ 
y utJ 'JSlr OijJ-^ / fl*-- ^  /I -
Trz - om-jJI J^ U- ^ r ^ jjjl (I ) 
J 7 
(» ) " - ^ UJ CH 
A ^^ ^ C^ ^ *i. fAJ jjl (i J^ L-
J V/^ <i ''j^  iCt ^ ^ ^ J, 
• tyj* J*** ^ ^ 4/ 
fV )«• gi^  ty*' ^  i)' wkj J 
J jL-cul witj " OAii • ^  - ^ / uj-h^ J 
jft Ot* JJTS ^ O^J <Sjli f^ fU # J U " ^ 
Jli JjU (>»« - Ji/ Cn* t/ 
w** eH^A jJ^J*'*" ^ ^^ " ei:^ 
/ ^ / J^ J* • 
^K J 
'J 
^ rf^lS; jJ|l " e-l, <1 J u4xJ " - ^ <1 
t 
V-. J ^ ^Fiction ^ 
— ifc^ l^  Jy^ ^ ^ 
M ^ U<v • 
wJki ^yUjI ji^l n ^^ 
(T ) • . ^ \s\r lui ^ 
A vUlf ^r* ^ ^^ J ^ t/ ^iT 
^ •^•J ^hi"* ^  A ^^ ^^ 'kM' J Vj-M Cm* 
JUk tf fU. ^^ jK' £ duiH ^  iJl ulriljil 
^ ItSyk J-U- I? ^ c,tii>. J jjl ^ 
- $ J^h- iS Ot^ ^^ 
T f ^  « L^MJ-I r-^ijt - Jkltf JU* j^l JkJUJ C • ) 
Stream of Conelousness in Modem Novel Page 21 (8) 
9 
/ 
• . <r • 
u ^ rfJilt • 
100 
jui, w * ii' f^' 
^ ^^ ^ td -
J ^ ^ W'J J ^^^ 
- ^ J ^ / J,L- * 
^LMjf^yAi J,I lylii*- ^  (^ l^tfc •J*-*^  ^ r^ d 
< I ) • ^ ^ sjk ^ji' JU ^ / 
J J A;; VJI - lei ^JJ ti^^c^ jw-U. J ^ ^ 
^^^ ^ / vJj-i^ l; M If J c^ J* 
• ^ VJ' * 
J,I jiall J j^U ^ ^f -
J,I 6' jjl ufJ 'rU- If 
jj' J (fT ft- / 
^Ir^hi jjl u** flf «>»• J J'^'j 
J Jj' ff CM/ / 
(t ) * . ^yk JJI^  J Jr 
T T A »»Ju* - j I J / - — JiA-t ("f ) 
101 
il^ ^ fJ3 If wV J 
dw VJI j V ^ ^ 
/ <>•» ^^ £ (j^ iim - '^tj^jl 
JUL. £ jijyfclii* i^ 'L-e J-W'^ tr^ ^ - Is^  ^ tfe a^ ^ 
jfcjU,^  «.iJ ^ </ u-IS^  J ^U-l ^jU ^ jil MjiJ ^ -i-W 
Jjif ^ 61 jJL^  o'-'"' ^ If J 
'iil* ^  t/ (JXa*! ^  i/Or • 
If J^aii pj* ^ ^ ^ ^ Is/ 
(i) The Experiences of literature by iionel Trilling Page. 250 
(Fiction) 
i-02 
J/ J^ ^ ^yipl ^ J^ a^^? 
CtkiJ^ t^k^msOl^i^ ^ til CM-J " 
. oA, ^ jAfcr o^/ ^t^ J U - . 
(t ) " - 6«J» 
^l, ^  fl^ *' iSMjmf Ojt,. ^ ^^ 
^ J Of^k^ tp* > wM^ Jy-UlS ^ uU-jJ^ 
/ JjS; Jjb ^ Jw-I » - ^ tl, J|».U ^ t^l 
JUt^  ^  (Sj^ jjl vjUf jlJutr ju u«<* wrJ Jk-?^  jr 
JCjjti JUm J ^ 
A-Jlk, ^  - ^ «*»«» JtjP >«tS ^  If » * 
J,L- jjl J J4. jjj^  / ^ J,I 
) ^^ tjyjJ jjl ««•-*» 
r .4 - T i l oJu. - J / J U ^ C ^ - y j l ( I ) 
t r i « TTA w - ^ l ^^L- rfj^iM J J j t- Jj^l ( T ) 
103 
^ u>5- / / vr,* ^ 
• • ^ ^ 
6,J,U ^ J 01^ ^ j}f ^ " 
Cha JJU ^ " uji- i}i ij' ' " **> ^^ ^ 
^ Cm- ^ " (J^ • ^ - ^ ^ 
• ^ • ^/t n J Ji^ ^ J ^ A 
J J,t ^ jUi. ^  Jos; tf 
OjJjU tf^jJ ^  u' J-j* / ^ ^ vj-l -
di ^ Jjtti/r 4^1 » " ' - ^^^ / 
— ^ ItSyl A - O^ JA 
OJuJ * ^ ^ <>> / - ^  IjJ IftU jjis. ^ • O'lj 
" ^ ^ JtJi ^ li " J 
J " J u-iJ^ * J JLl^j • 
(t ) JKjt TAI - Ow-^l JtJU - ^^ t^ Jl v^/ Ct* ^ 
104 
^ Cm* ^^ - *3 9 ^ wV ^  / • >/ " 
^ ^ J J4f; ^  ^ ^ - U ^^  gft^  jkJU £ -fc^ Uj f 
^ « jUjJjb 'S'iU ^ iff iX^/c ^f^ 
JfU ' ^ ^ ^ ^ tl-'r''^  ^ 
^ U j u A li jlibJjU Jj J V^-ol J /'SI ^ U 
^ ji^i tyj JjiSJ J|b ^ ^ ^ ^ ^ 
u ^ ^ rfjfjT C-USIj lyiljS* uA t^'S ^ ^ 
Ol - ^  bT /J I? «.Uilj o^of JjlJ c^J ^ 
£ / A i* 
^ Jji. I^S; J,t; - . 
I;!*-)* J2I* ^^  i/'^ y''^  t j — u « « 
^ ^ J Aj ^  ^ l^li I? 
^^ ^ f ^ Jib i J Ojj'j/ Jj' 
J^ r Jjl' ^ jJS; ^ J w ^ - ^ O^ J J 
^ bir J|..U IajS Vi V ^ (Ukl/ ^  ^ 
Is^-. J, Jl, 4X4 ^ £ ^ ^ jCuJjlj 
105 
— ^ C^ ^ ^ £ vJjL- ^ Uh^ ff^ jBj 
^ JL^ ^^-t <>«• o-' ^ J)t- i Jjj] J 
^ J J ^^ ^ JStt-
e'tt"^ J ykt^ ^ 
( I ) - • ^ 
^ J l ^ I? J-S U ^ 
^ CiU-lJ J vei^ jjl Jul, J 
(T ) • lyfc^j ^ ijifLj vi-jU^ OfiV^ J 
Aa ji^ Jh. jU , - ^ ofculJ ( I ) 
tAA — TA^ J^ j L s ^ ^ _ y - a U j ^ (t ) 
119 
vLwal If u ^ ^ ^^ ^ JNsilt - ^ 
/ JJU f J ^ - ^ ^ ts/ J 
^JkJ giJ^'* Is/ ykUi. Jl-J ^  •J'"?' ^ 
v^^, ^jtf W J,I ^ ^ l e o?>» r ' J O J J 
oWfU^ tiUj ^ vJsW - ^ Ot* Oyi^i J ^ ^^^ 
wje^ j^ t/ - ^ /j ^ 
CMV^ |>t» Jjl ^ yj * 
«t ^ ^ of-jJ oMr' 
J. ^r^'* ^^ ^ J^ <£r 
^ ^ ^ ^ O*-^'' J utJi-
^ O^M' 'j'^ t^ ^ 
} " ItJ Ut ^ u^)^ 
ijkj/ jki^l ^ *t 
iir. lit . j,/ (l ) 
1 0 (i7 
— ^ Itftj jl^ i^-A?- tf vrl t^H i*^  C^ - /f/^r-^ 
u-l t-/ ^ ^ Jk-'L- ^  jlH Jo;; i&i^ 
^ / f*^ ' ^ ^ ^ ^^ 
jjlt ^ ft^ Of * ^ c*^ '^ i'' / 
^ / vJJ' e-jl^ l J,I vT^ - ^ H* tyl^j-WA je ujA I"/ 
• jJI, J ^yk ^ J. J*^ 
/ J Ojf)-* ' Ou^ ijH i*^ J J 
wiJj ^  J)' jjJ ^ ^ Cm 'I* JHrv>-J«t 
"" eS'*'* ^ ^ 
• i/l^-jA JL'jj ^ vf Jot) J . ij^lj f tMI 
/ ftl O*. Jiyk I, JU ^ ^ ^ ^ OeV 
jt^ / Al?. - ^ o ^ Jji* ts^ ^ 
^ i^ir Ow w tf^T ^ J,u • ^ 
- c^J* » ^ blrT ifj^  
-b/ dj €,J, ^T ^ bu^^ ^f^ Cm is/r' /k- Cm jhi *9 
^ L ^ ^ /j l< c-UJI, fjkf I? J,U 
K J,u ^ jitj ut, Ub If ^ tv? J ' " ^  4^1 J,;* 
lOS 
JjJ' S.H. St«inb«rg 
f J t ^ J M I? ^ ^ • 
u' JJL C-UAIJ^ - U/LJI fc ^ 
(» ) • U** ^  Jj^-U ^ blA^J ^ J 
vtyJj tf ^ jc* - ^  t-/ JjU *€ » ty'U^ jJ J 
fc^ uf ^ y^j f^ ^ ^  ^ js' ^fd^i ^ Jjt; Jj»-U 
Of Lt o^j J ^j^pi / ^ ^ ^ jfii^ Jjt^ O^ ' ^ i)^ 
— J/ jU^ J)it -
r.y' ytt Jt upij Op-^U* J utftj 
(t ) • « tin* utft t^ii* 
</ u-l ^ J^ ^ " 
•t u*» 
(1) Encyclopeadia of World Literature Edited S^H. Steinberg 
TAI - J^ Jtij, — yjl t^  ) 
109 
uyU yn -uk J 
(t) • ^ ^"tr ; ^ 
^ W 'i^/A ^ u-l ^  • 
Ctpsi^b J J,I Ola-, ^ 
Uj U ^ ^ ^^^ ^ ^ J 
(T ) • J ^ ^ 
jljT ^ JUS ^ ^ j j JIJ/ ^ L . ^ ^ At ot, c«Jk 
— ^ id ^^ 
J-u; ^ ^ ^ ^ ^ 4M ^ 
V ^ / t^ei/ / ofc^ ^ 
^ r oJu. . ( I ) 
til oJuo - JUi^ I Jt/ (T ) 
1 1 0 
A - J w ^ A ' A 
J Jj ^ J?- ^ ^ ta^i-i ^  c^^ iJj/ 
^ rfjB jlj/ /f u-l ^JtMA fOi. A 
J,J ^ t%J ,< Jl/f J ^ bU^ ^ y4iJ 
— ^ litf J^, / Cm 
^ tS^ A ^^ ed^ ** ^^ " 
tfA 'J cif 
" '^ed^ f^ tS^^ Wjl^ A^ ^ 
^ " 
The Englibb Novel. Waiter Alien page (l) 
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ir<k » - jt/ < 0 
l U 
^ ^ i^i Cm KT^ ^ Ujkj L . /itf. fl^U U*. J f t ^ 
- ^ jUeS ^  V- 'J ^ fp— ^ is^  
- ^ JiLfi. ^ tC ^ 
^ JL^U JajJ J jtj ^ OJAJ JJW vr 
iSJVi ^ / JjJ, ^ 
- ^ li^ ortryJ ^  uyls ^ t^l* 
- 'jA ^ ^ r* ^if 
Ch^U ^ ^ jkjU J^ J 
(I ) . • - ^ 
•vr C ^ U W ^ OU- J Jj ^ ^ ^ 4/ 
^ jU J asJU, ^ 
^ Cm J ^ fi-^ S ^ J^ ^ ^^ 
^^ ti^ ^ ^^ tJt^' Cm ^ ^J^^ ^ o A J** 
t . J.^ 1 » - >/ (I ) 
1 1 2 
^ iJA- / Cm t?^ J*'' ^ 
C^u Um) pJn ^ t*^ ^ ^ df £ ^^ 
^^ - ^ jl f^ ^ ^ • 
(I ) • 
e-jj^  ^ j/ C^b c-l, H d^ ^ -4 
^^ ^ JiH^ ^ ^ C'j^J Ui't iSjL, ^ - ^ Cn-f C'l^ J 
J u^t yr t^l W CMk ^^feJ /t J Vj-4. 
<>,• o®)* t^J-A* Jl^ J ^^ iiyi «-lt << - t^ / 
rfjJS; - ^ jutS ^^ Utf, ^ hw Jl ^ iir*' 
t^rV ^ I,J Vjj Oi-o. ^ ^ f jlj/ ^ ijlL- Jjl; A ' u^n ^ 
U*" - » - <» > 
>5' ^ iy^ '^f^ ^ rk ^ 
OtM u^-^ JU ^ uyjJ ui 
- y^ * of/ Jj' ^f"' JJW «>» ^ U ^ ^ / JiLr ^ 
iMili" >•-»/ t"/ ^ ^ ^ I j / / I 
<jJf, - ^ ^ (f JIJ^J^ JiJU JfcjU ^  -^jfc 
^ / iP^y P Jj' c/ jj' ^ •J)"' ^ 
e-ij-^yi- J 'ts Cm. tynt 'j ^ 
^ ^ ^ JaW >5' ^ ir/ / J* 
jH / A/^ J ^ u-f ,11; J,L- ^ fe^ I? 
CfitA-i ^ OfU cUy- Jjlufj*. ^ J 
(yf^ 
\S ^  Ot^ JIU J w>«l *}- ^ JKi ilphJW O?/ ^ 
^ U ^ iM^^j JU" ^ dO ^  CH^ ts ^ 
Ii4 
o-t - 0*» J-' i'j/ ij' ^ ^ ^ 
O.IJ ^ - «>•* ulN vWI^ ^ ^ -b- O^ lf Jwl 
tf^lS; ^ -I^JL?- wnJ^  ^  t^ jEb J ul - ^ ^ 
^ ^ ^ £ Jm; ^ J ^Ue/ J fji / sJ, ^-u ^ 
^J li ^^ ^^ Jf ^^ Ot* J-^ ^f'y^ 
- t^  ch^ Ci^ zf Jj' ^  ^ y ' ^ 
^ J J U ^ I f^ fU jjl -jU oUj ^ » 
Cff ^  ^ " ^ Jif J* 
tyKvJjU ^ ^ ^ li^ jJk ^ JjU CM* u^ eJ ^ jlo;! 
/ Ctfi^  J ^ ^ JiUy. Jljl J-^j^ u-uJ ^ ^ 1:7 X ' 
^ft Of Ctkj ^ JjL- o-l " 
(t ) ^ tyU-jJUA / jIJSJ 
oj^ jtf Ot/^ " " Jjt- I? j^Jjf 
^ ^ ^ ' ^ i^i ^ r^ 
C.^-.^ ^^f j^lS, Jls, ^^ CAI^^ l^e ^  v>lul jl-ul^ -
rri . p^ L- Jfi ^ J J,L- (t ) 
Ii5 
^ Jjl^  ^ ujV' w ^ 
^ |JS J f r ^ 
( I ) - " CHA / 
(fJUJU c l^ • 
pAl t J4».l / • ifuU, • ^ • 
uSf, / i/o-'j J jui ^ JtiTjj^ tdyr^^ ^ i^l-t?' L^ JjU 
} ul-n - u*A V— Spj^  j^l <aJjJ uh-r ^ 
y^lj s/'yi - J ) - ^ t/ J ii'JWJ 
^ S V/-4. ^ ^^ o W e - o?T pw-
J?- o*)*^  «>• Jj>.U (^ bu^ ajLA ^ 
f t A - J,I ggto J J^b ( l ) 
S i 6 
^ Jx-; J ^ f ^ Ji,; ^  ^ 
( J ) Jlj^ a^ i- Jjli *t " J-^i^ 
J ur't-wl^- u' is/u^W / ^ 
, t l lU-l V J I J (JU ykUn j r ^ Is/ 
<1 ) • A 
If cr l - ^ Af j U IT ^ / U ^ / «>.» 
t^ r^ cd* ^^ cd A tft^ 
/ ^^ ^ / 'SjU jfl ^ ^jjS^ cJLtIk, 
— ^ David Da'ches ^ ^ ^^ 
vy/ «} ^  ^ t/jA ALU ^ Jr-W 
J , J j f c j r ^ fc^-/ 
(I) 
f^ t^ -rj-^  l-s' Jjl Cha / yk^ l ^ fj/ ^  C.^ u^ ^ ^ ^ Jjl; 
(T ) 
Novel and^fAodern World page. 216 
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jIJ/ ^ Ula- Is^ -^JtA, JjU t^k c ^ ^ ^ U ^ U A ^ 
^ fj^ ^ ^ Cm Jyi* Jr^ J ^^ ^ ^ff ^ 
•j ^  ^ Jl^ ^^ K u U / -Allj ^  J CM* 
Jljl y r ' C h J * t ^ j / ^ ^ ^ 
^ ^^ ^ ^ Ot* wWi/ - ^Jt ^ Ch-A^ 
^^ ^ 
w-t^ J}' •JJ'i ^ (jA-. wi* J i/jJ oM'jy Ch* •-•jft 
J ^ t^j tyj* J«U ^ ^ w' jj' 
fij ^ J ot^jr' *3 ^ iij* ^ A 
ylj-i ^ ^y/ % f jS ^  UT ^ <J V?- - ^J^i 
J uJ 'J «>< uU J OXH JJ 
— ^ J ts-l? 
11 s 
WRE If " O?-^  • ^ 
« Uj iL^i^ jtXt JIj5 ^ ^ ^ ti 
Jt-r« ^ ij'J/j J CijijU ^ts^ JjU 
J ^ ^ <>1 u--?- • 
(I ) • - ^ i 
J o?J* J " tr-^ . " t/^ 
M ^ ^ ) wLA / 
t^i^lSji ^ y^ f jAi) ^ J,I ^ ^ t-5^  
Jly fli. fj JlJts ^ ^ ^U/ JjL' irf 
f^ vPjj^ ' ^^ VU 5 uv- / o-f^ t*" J 
J o*« J'jf ^^ gif ^^ f^ J)' 
Jjj ^  Cw* tJi-i f)-^ Jj^  OW^ii^ f - t/ ^ i:H 
J-Uj Jt;T J oWSjJ, ^^ J Ji, uJ!^  ^ jfT 
V*- - ^  ar<'' / ^ uLerjy ij^ r ^ Jt jj" WW^ 
u n JUt- - Jjf Jj^l (I ) 
n a 
fjfmlf w 
- ^j/ ^ ^^ J 
. / r & ^ tf^r 
Cm* Ifr^  - u?^ j^ijl ^^ 
^ ^ j f I J j j t UM - wj^ iJtfM 
J w^* J® 
<1! ) •-yJis, l> / ^ / - ^  ^ J 
J^hk Oe- J ^ u^ eJ ^  rf/ u^ -s/ J ^^ tj^  J^y 
<L i'-'/ ^  U^-Tjy - ^ pft-jL. If ^ ^ J 
^tr VUi ^ iJ^  i> t ^ M V 
J.U. JAFJ J OLH-,): I/TR JA 3 
Jk jij ^ 
.»i(oin.ir«.i,.aw,.iii>.^i.>n.i, I , , I I i-rm ii • I i r r ' i r * i ^ l — i i wiHnamnwit »iiti i , M — „ MKiiai.jj i i u g j 
T ' l - JU^I ^ ( I ) 
120 
ul Otfty- J Oijf-*/ Joi J-wj J 
^k- W jJl ii J^j J wM-jy W 
O M " ^ (i-^ j J Oi^i^ ^ ^ 
(J ) • ij^ J ^ 
^ ^^ ju; - ti^jk ^ JjU /s^t ^ <A * CK-**- «:ilAvL. 
JUy ^ ^ ^ ^^ CmA we-t-' OtM 
j^Jj? 'Siym wU/ - o^ fc, «>». ^ jjf 
C'> A td " ti^  ^^ ZT vjtJ^  ul u L ^ 
J.U ^Ui. ^ 
n ^jt Ji jj' - ^ J, 
^f^ tSJtS tiTj-jJ - ^ Cw« C-jJ-® J J'SU® 
^ ^^ df ^^ W ' Jj' VJ^  ^ - ^ 
^ o ^ J^ o^ *' J t^ iy vi,^  - t^ ,* ^ J-*?; v/ 
a * ^ ! £ ^ L . ^ If CfVAL, - ^ Oh J u t ^ ^ 
«>• tyi'** jj' ^ JUi- J»jT ^ t-/ J 
l A f . I A t . ^ ^ ^ . ( I > 
1 2 1 
</ > • * 
(I ) • . jA 
Oj-S^ j^" CM!- jJj/ J^ Jjt- •I'il® ^  o-l 
/ j J^ iS 'je*? fjSJ^  - UA - - 4.V y^ t-S CA^ 
^ 'J ** r^* 
^ L-/ Jo^'U. J J^') Zi, ^ ^ r ^ J J-w; 
^ J^ ^ ^ tsj/ «« ^ J4. ^ 6t ^ » » 
J,I - ^ Jjk^ K UJ./ ^ ^ ^ ^ Jlo -^t Jl.I ^ u' 'J ^ i / 
jU/ I? J-M,:/-' « W«Jk ^ WIK ) ut-i 
lu^j ^ir^ ^ t^^i i:^ ur^ J J^) )*• ^ ^ ^ *a«ii> 
J c.jy> u*, ^ ^ • ^ i ; / ^ i j ^ a«i ^ ^ 
ITA - JM-I js> - ^ ^ rfod, (I ) 
— jjfc 
J JljT dfti u^ Ot* tiMrU 
otA r^ J-^j J f^ oiiv 
^ ^ ^ u^ Sp, 
ur JL4 ^ O^ULm ol/y wy'jJ Jjl Ifji 'jWA ^ 
(» ) • -
"^r Uj fi Jf J u^ ti^^ lu: *t ^ J y <5^  J t^ eJ 
J*"] ij''*"''/^- ut* tyi^ -jA / -JJJ Uv Oe- J. 
I I * » iSMlt ( i ) 
J/ jU^ o^ ^ J •h' ijr-^ 
fU ^ tJ^  t'/ jl/l ^ ^ ^ 
^ ^ ^ jU, c^l, J Ja;j y^e-, u^t * 
(T ) • ^ j f j ^ ^U/ / ^ ^ ^ 
— u*^^ jlSM - utjk C^ y l i i J?- ^ sAs Is 
^ Xi^ Cw-t-'l 
^ oUJl, J^ ^ J 
rfji-i Jlo;! wt J JjU jfi JUUtf 
T U - J / j L j ^ - y j l W ( I ) 
- ii/k'i ^^ . - ^ ^ tfJUJ, (T ) 
- n - Tfl 
^ J_ Ok) - ^ i'-wl If J^l » 
^ ^ cKjJ-t^  I? » " iT-i^ " 
^ J J ^ fiy^ P - ^ 
c^ jf- t/ ^^ >•> * a-*' 
vb^^A J w' J J "•'id' ^^ 
J,I yfl^ rfxd, jJi? J ^ J-l ^ 
1 ^  ^  . Jfr^ - J,I; jj^ l (I ) 

1^6 
J«IS Jjl 6i- ^ l-il jjtJj''- y^A a^ Ot^ ^ o^. Jjl^  
cA t/ wyL-il ^ ^ (Jtj^  ^ V- li ui- ^ 
^^^ - / UI^J / jJaJ JjU 
jfofl v—U. ys utJ* / "^aI jjl inA 
— u«jk Ik JUW I? / Jjt* ^ 
J 
«>« ^ l<U5l ^  tJjiJ ^le jfti (Si>t ^ wH""' / '^r* f ^ jjl 
^ j^i (Sjfi /j If I; •S'jftOfyr 
J ^ ^ ^ #10; I? jJA^ O^/ jUljj — ^ ti^ T ^ 
i)' C ^ Jjt^ VJ' Alia. ^  iT^ ^ ^^ ^Jft 
^^ ^ f Jfi a-*' w^/ - ^ iJ^ ^^ JjLj; 
o^i^n' 
J Cw u-l f JT J—' ^Uj ^  MJ^ 
^ of/ ^ r^-y-^  / jr " 
J, ^^^ a* J. ^ 
^ jr ^ t^fi Ot^ 5 
^ V- ijti - J o c ^ 
<t > • jji^  K - ^  I 
' r^ ^ v- J 
- ^ U^ Ujj IT / vt^ * ^ A Oi»3j 
ijf^ h ^^^ - Je^V WW A ^^ ^ 
tLsij^ls, - / ^ <5- ^ iXf- Jf t^ e^Ujj fir ^ 
J 
Cyj* 
t^ lCft J Ji'H Ji Jji- u-U. tSjfi; ^  ^ 
gi^ ' jjj ^ t 
- ^ JU^ I? 
(T ) ^ tf/La J f^ •^•u. i^^rl ^ 
rtf . ^Js,^ ^is, . . c^lj^ (t ) 
* -
uslfj ^^ ^ ^ "h^r fi't' f**^ IM' J^ J 
- If ^^ ^ J iM"' J*-*''" 
^ Ji* t/ r^ 'J^ii J w' '^k^t^ fUs 
jjt ok} J ^ ^ / OU ^ 
g^ iJj -fc-'U ^  MtiJ ok-t jl4fl If ul- ^  J 
^ Jj' rr Jj' 
^ WJA ^^ ^ iyS ^ ^ ^ y-J 
*i Of ji*^  Isle />» ^  Ofij^^ 
C-^ - Jyk^ ^  wi^ OUf o^  C>6A ^yk 
jtMU- at ^ ili^ t J J,L- ^ ^-lyJ 
i^W J Jm'j J OU, jCU jkJL. ^ Cm Ct^yi: 
^ ^^ OUe^ 
^^ / /I A ^ / oT^U-
U5>lj/ jM^ ^ wtt ^ ^ r ^ tyV t A (i 
J^ . OtA jiw- J^Uj J ^ C^^IA-I 
C^f ^  ^  ijS <SJ ^ / o u , ^ ^ ^ J 
jfi' J ' o** ^ J-^i J vijj ^ ufijtJ 
IJJ J* Uf uM* O?/ 
J5U Jft CH-f* ^^^ Z/" ' ** ^^^^ IJl;!' I? J j U yk 
j^I Jtf. Of ^ w'* ^ r »/ ^ ^ « -e^  
£ " J • " " J5U ^ Ck^/ 
* * - ^ \SjSt ;U C»» JjlJ yt 
^ Irl*. y,^ ^ O-J IJT ^  Jt jjft^A'f 
1 3 0 
JSSJj ^ ,L3«I ^  J^j ^ • 
J}i>-1» ^  iif V 
JF ^ W J 
(t ) " ui-A^  
rf^Jl/t ut ^ U/ dfjLS ^  t/^J i j r ^ t s^llf' Jjli ff fk'^ 
fleJS btfj / *1 jSfte-ii ^ ^ o?'^ !* rfz-jJ Uf-^  
frjAH^I ^r l^oi^. - ^ iU ^ ,< ^J /V Is J 
/ ^f jrU- Jtihr ^ JlSi- uJky J y 
J o-f ^ ^ t"lr in ^f c-ji J OAy 
— ^ t^lej* /V vts 
^ JMJF U-S/ U*» ^ JIJ ^ ^ 
- J/ J^ i, O?^  UH J ^ pi «t 
I 3 l 
J ^^ J. ^M^^ i/' WJ.'^ W^ J 
If ^ ujM® 
> 4 I ' ^ i * j ^ 
ir i^if / 
** ~ icf td^ CHfty^ 
J C-UaI^ tSjJai I^U- • (>cJk J^ tjSyfc ^UJ Jj ^ 
tiu/ / vriLs? Jf* V—sMJ / Jjt; 
- ^ tJ Jli ^ ^ JjU ;f4;f 
Jo;; cmXJ Ot-^ ^ J ' " 
t i t - J / j L i ^ - y j l ( I ) 
145 
« ^ ISeJ u** l*^** J Jjl 
fjjU, - ^  JW^ ^  ^ ul« ^  ^^J, 
'5 - J 
— Jie-^ Jji« ^  tl^ •i /jA if^ Cm tS/J* ^ 
^ iSiym vUJ^ u' Ch Otjty^ c^ t? 
JJU Jj' l^Uib^ /^ uUj, ^  • • 
It J a-j / t- If tit* ^ft 
( I ) - • ^ 
J,I ^ oUj ^ U, ^ ^ 
J 61*5 ^ uyiykt ujIa^ J 6* 
1J3 
^ J, ^ fm c^U J,I ^ ^ 
(» ) • OtA t/ UH t^Jj* «>» " • 
UrI ^fi A* * ^ * 
0 
• Jjt- If jJ^ I 
j< o U i f , J,I ^ lA^ i ' J ' ' ' C'-StV / e-U l l j ^ u - i / 
jAA^O-i/ vy'W ^ J A ~ ^^ Cf*^ ^ '^S^ J. 
« 
— ^ ^T ^ ^ Jjif jM ^ 
/» ^  ^ ^jA c-jtp. 4Jtt; ^  * 
Uaj im Ctj^* J ft-t'lCl / ^ ^ if 
) OtV ly/ n ^^ 
* 
ftl . ^^ - jJj^b jgyj J Jjl; jj^ l (I ) 
I » T 4i>Ju. . ji^ ^ ^ (T ) 
T i f . • J u-l^jl j : , , ! - -J ly^ ( T ) 
1 J 4 
^ ^f fU JJ ^ J *s 
— - UJA * JU} - I 
uj^ i^ t^  vJ^ l* u>A / 
i^ jr i/ o>^ r' • ^ r^ 
Jj I? ^ JJI ^  ' *t jj* ^^ ^^ ^ fjn yS 
(t ) • -
/irl / ^ wj^ l^ l Jy^ Jr^ ^ u^/ - ^ bts-
jOt?- - ^ ^ ^^ ^^ I)' ^ ^ ii^  
^jA yt^ l^  wt* /•••I (jA* / tr^ ^ 
T j j i r 6 - i / - ( I ) 
148 
dtU fc ^  ^ ^ JJAJI 
• Ji J V / «>!• J"* ^ 
Cm* — fifjJ u U u^ — ^ ^ ^^ iSJJf 
(i > — IS;^  Ul. 
uaA '^ts* tL^ ^ oU5lj Jj^l. * c^Ji * 
r^r f lyV A /J^l / ^ 
i'j/ 4. - ^ t:/ iTj-w^  O * ^ J t^ -' JJI ^  UA-e*-
^Lr cA< J-At / jjl t>«A '-^fj ^  up^ir J r*^ 
o V U ^ ^ J e-jUi ^  Cii^J ueji 
- - OUCfi (I ) 
1 o 6 
« 
- l^iJ-./ uSVJ uU If JjU. JU-, ^ yfclJi - u** 
^ ^ L-5J 
^ Jji- - ^  J^j/ jUkI ^  — 
Jiy!- f tyJjr J ^ ^^ Jf^ pi t-ul £ u-l 
^ jkii- CMkr - j W ^ tr^ t/ 'J 
Ut^ iJ^  j't^  ^  £ Ojtlj^ jM J ^ £ Jjf ^  ix/ 
^ os^si £ H Jj' i^T* ^^^ ^ 
Cm Jj £ ^ ^U-. - ^ jULr blr <>, ^ 
jA d iSjJijt ^ Im^ jkJL. £ ^ wt^ lj 
oN^ ^ o'"/ <i ^ v^ J wW ^ ^ ^ 
cuAi. iri y ^ U-'/ ^ 
I n 
(JfJULr J-V. ^  J ty'U; ^  o-l ''i-- ^ J^L*^  
^ 6h j/ t/ «>•• ^{e Cm ^ CJ-^  TjtJ-- tfs^ f It? t/-/ 
^ J-^ fl, fl, ^ O^JA ^ ^ I5A 
^ £ djh" ** " Ch* ^iU ^ iiU ' Jym ^^ 
laS 
ojjU^i , j^u J^ ok} J ^^ a^ fV f^' ^ 
J a u ^ o U ^ / ^ 
^ tA^ c^J ^ ^ J I? J cjj jr ^ lal. 
^ o/ ^ o^u} ^ oU i ok'i ^ d^j ^ £»> 
OUeiJ, jJ^ M ^ ^ ^ i^t; jr^ 
. ijJ j^J w»i ilj/ ur^ ^ 5 'sJ " 
{ I ) . • ^ toJL^ is, 
jkSI IS t/oj; Jjf t^ lt-.J Cw* Ok'j J j-w-r 
JjS, ^ J.U J fIS. ^ ^ ^ 
K p oh, J u^/ " 
Tir • J^ jU^ ^ v^l W (» > 
n i o ^ ^u ^ • fk - s^-iyt^  ju^- jju^ (T ) 
JL<. «/ ^ U ^ 
^ *) Jjr If - /SJ-S 
tf/T ^  ^ J U U jlj/ ^ ^ t 
c^ ^ fcUC' fc^tO; 
y Jjt ^ ii^ ^^ 
(! ) • - Cha 9 
^ JjW fjjl J^jej. CM *« - ^  jjb Cw/S -vlfj^  % ^ 
- J ^^ f^l ^^t ^ 
^ IjJ UlJ ^ wfLls • " 
1^5 p fAi. / jiU-. ilJlj 
fA » ^ ^ ^ ^ _ vjjjyyl J^l - ^ If ^ J <1 ) 
140 
c^v urt £ ^^ JS J ^f J 
ukjs'/ Cm^i^^i^J'^'^^^f^ bl-t^  M ^ 
J ^ ^ ^ J,l; -e ^ 
€ u^f ^ ^ J5IJ ij^ ^ J^ A ' 
OU,- ^ Ul, fjjt i ^f J wM- o ^ O^J* 
If - ^ l i /Jj*^ J j / J,I C-lji^-
Jii.4 dJl;; / OtjA^ o U ^ ^li ^ - ^ tjJ 
a^y j—' w ' i l - u k i j } l ^ ^ UsI . 
( I ) • 15 ^ / 
fA > ^ ^ ^^jUt ^ f - if Jjl ) 
l U 
I 
• ^ J J ^yn zJi ^ ^ ^ S 
- ^ I;/ jJl ^  Jj ^ UJ^ - Je-- If u' 
- ^ f f ty^H^ ^ vj^ L ^  If JjU iii JASI, 
lxJl5 jlk: J^jJ ^ ^ Ow J 
^ J,^ oU'JU ^ ^ ^ - ^ b/ ^ 
^^ - ^ UVjA JUU ^^ jbJl— ^  ^ tyjA 
» ^ / oyl-^ S Jit f'j J. ed 
J (i J Jfcju Jjl tS itj ^ Jt^ T)*^  yN Jj' ^ yj^ lrr 
•»>• ^ " ^  t^/ W J)l ^  ^jf Jt i>jlS Owl 
Ji^ ti O** ^ ^ ^ U r*^ I? JjU 
^ WJil-*/^' i l ^ J j t - - ^ v l ^ l f IJ, If J O}!^ 
MSIJ ^ Jj) ^ c-USI, Jj^U 
fc'Hd: - ^ IL. jAnI J, f^j/ If J,I; ^ 
O ^ e j^. If ^-jA^I / w j j ' j / ^^ ^yk-yi^ J ^^ i j ' 
^ Ul. Ot^ 
1 i 2 
FLH^ ^  - ^ 'ij< ^  ii'ic^  i/ 
. ^ J I / Ijfci / J ' j i Hv^ fc i j j v b ^ ^ Is/ 
Jfc^  V- -AJt- Us w-* ^ C)*» 
(I ) • - IJ ^  -fcJjJ ^ ^ 
/ ^Tf iSjtf ^ ^'t J 
^ ^ J ^ e.|S>i» J ^ uM- ^ rt^ 
fjfr' ^ ^^ jj' ^ ^r^ *i JwU ^ 
— ^ isl*- UH 
J,L- - tL. K^'y^ Ji o?/ 'r-J-' •j'Hi?'''' 
f^j/ ^  If J^t ^ ^ tSj/ ^ tit^l-
— ^ Au^ ^ ^ Jjl. ^ bt ^  t^ b/ /^ji^ Ui J ijgk ^ t 
* T . ^ ^ ^ ( I ) 
' I 
^ ^ jM/ £ • 
6s »<Ait', JfeS L- ^ >}' 
( I ) - • Cw* ^- t f jA "e^U / f l i 
cJ^ 
Ot* Jjt- OtA jCui JU^ lt i-is^ ^ ^ 
(J 
^ Uji'**/ vJy-U C^ ^ fV ft* wlsj^ Jji" - fUb 
Cfi jfitu tt^ ^ A"^^ ' ^ 
TF^T I? J^T- - ^ DH }^"* J J'J I F ' O ^ ' O*^ 
l!^  ^ l**^  - ^ «>, o*^ J)''* 
.juJU; J Oti. ^  i'-*/ cM" ^ 
^ J ^rr^Ar 
w-t/ - JUu Jl - J,b € J ^ ujs/ (t ) 
1.4 
( I ) • ^ ^ > 
4« J ^ ^ / Li> J v M 
^ C|< ^ -h^ u^' jJJ IT - ChA -J 
— OeA ^-USf (SJUa ^ J ^ (SjttJ^ Jjl -^^ t^ l 
• J ^jS * 
jtLt J-l^ ^ ^ ^ J,L- tt 
J ^'iS Cm Jjt' J.J ^ jM^ u-fi/ - fM ^^ ^ Jjb^jj 
vr-l « ^ t/ wjhJT ^  JliJf s^ ^ J 
^U J ^ oM / u-^ ^  <>» ut A V s i^') 
- tfM JUl^ Z " J ^JS * f^ 
*»Ju. - ti^Un J f - t - - tf^fc J ) t ' f j j l ( I ) 
/ 'f, ^ J rfj/ ^ * ^ ^^ 
lag J^^ ylj f'iM Jf w U , - ^ j / t^jU 
\ -
J biSJ ^ Oji^ x* ts//- ^ 4/ t/ 'Jin J u-l') 
f ^JU J ^ ^ y " ti^ 
J. - ^^ ^ ^^ ^^ ^^ ^ 
sj'l J,I Jy^' C^^ u i j . j -5 c ^ J ^ y m tf^ ^ 
^ c-liUi ^ jt- JH jS^ t> Jkft,- » ^ Jjyi ^ ^ ^ 
J iiJ* ^^ A ^ JsOc ^  JU, 
^U- J* jW; ,< J -J-
o^ uffe, v j ^ J ^ j J 'i ^ ^^ ^ ^ / utJ» 
- ^ btr^ Jjt- ft Cha JUL- ^ jmS 
1 - i 
,. / 
^ ^ ^ ^jU ^ 
JjU / •-AwJk ^ >5 jU J J pi^  t/ w^/ 
^ J A " C'-fijJ^  J ^jS ' ^ J&J^ 
ii' tr' ^  jfl jjjtL^- 0»* ^ je 
- ItLr jS-* jJ-* 
jJ yl J? a*-?- ^  sAA/ iSjH J 
UaW ^ ^ ^ M ^ Of- " 
A* / / ^ Vij iJtH J JH CH JkSt-
IT . J Mji (I ) 
1 .7 
JUIj ^  #j / ^ J.I ^ 6»J» 
J , fj ^ ^ t/'^i'f ^ J. ^r J ^ 
(I ) - " ^  jUIj If t^ jT 
^ Is/ -^ uJi wt iM-' / / J 
- ^ o*^ Ju. J J 
CK^  iri^'i^ ^ 
i Jh o-i 411 ^  J^U ^ 
^ •xi {-ji. ^  
ir - C^ fi/ - ^ (I ) 
w ' 
^ 
^ ^ <>• >"H ^ if*^ "* / t/ 
yt ^ ^ ^^ A 
^ AU" tf *< ^ 
(» ) - • ^ 
jfcsU^ Jjt; ^^ X.^ 
- ^ ^t j/ Jjlf fc " ^ J 
'Jlly J,I U^yJ ^ ^ t J ^ J S • -rJK)^ ^ 
- ^ J,L-
^ JjU fjkl K " ^ wiilj " 
AU, J,I i^j/ o M - ^^ J}u J oi c^ ^ 
1.9 
bl^ ^ cri iS,U Jfl ^  . Jhi- £f Lt^ / jM £ ^ 
ju^ . J,I ^ J^t J J«- o?^  ^ o-s/ - ^ 
^ V- J f-j UjJjt' ^ - ^ I^JA fAi. /I ^ tj^y 
- ^ t? ^  " JjtlT 3/ 
J Cv, ^ ^ CMj/ u.. ^ • 
^ J V , / I? a^M'i' J ( j ^ o f ^ U J ^Ue-i. - ^ J W«« 
^jb t,^ - ^ J yli^ JJ fUJ Ijt / 
^ lrls« 15/ ^ ^ CxA ^ U - i h - j ; ; ^^ UJ ^ ^ 
J U <m uJi-jj;-* 'i Jjl jjiis. M J ^ 
J Mj t ^ U/ J ^ ^ wlci^ 
" lif' V via / o^l u^ JU, ^ bUi Uf/yki 
- ^ ^ ^ o^ Sj ^  J ^^^ 
jj' i/ - Chm yUl^ '3 Of* ^^ 
1 5 0 
^ ^ ^ A 
(» ) ^ Ji^ jS:\ 
^ ^ \S ^U'j Ja, ^ U-jJJlA vl ^ -^Ht* 
if^lfS J* as ~ Ift^  Jy-U I^ AJU. viu If wNMfc t/J uWt-V 
a-* J td^ fii- J ^ 
Jj;} f"^  ^^fd^ di^ ^^^ ^  ^ 
I? C.^ ^ d^l J ,I I? ^ JUl <1 Jm'j • 
(r ) " ^  u^sjtfl 
16 r ^ ^ . ^JU^ ^ ^ . ^ u ? ^ ( I ) 
TTT - J^JLS- O.-;:/ - ^uf^ «>t'lj (T ) 
r0 . i. . . . ty / . t^t Jt I i 9 \ 
r ^ i 
^ ^ ^ ^^ ^^  
jjU yr ^  usiJj 0>« jl-^f r-f^ - U-* Is^  "k ^ 
^ ^ i i If J j t : - ^ c ^ / 
Cm jijuf 4/1.1^ 5 0*1 djjfU u ^ i-t^f 
^ w-^ / jU-i I? JjU Uj^j Cn^ itr J M-jJ 
— ^ iJ (jt* 
^ ^ ufT jr ^^ ^^  ^  ^ 'a-l 
Jjti. ^ J )I4;I ^ ^ jfr ^ ^ JiU ji^j^ ^ 
- ^H J^ dt ^J/J v/ MT / ^ /let ^ <1 I? ^ U-, 
Jj - ^ w-S), t»«.-.T - jUS i fm^ Qfit " Cw* fte-* UoJ 
bi. jlo-'l uyijt- sj^ f - ^ ^ J 
^ a W ^ (i H ^ ^ 
0.. Jt^' SJ, ti of J uPjt* A ^ 6.V o?/ 
I j 2 
( I ) 
T 6 t _ j U ^ - VJ» J U ^ J f / ( I ) 
Ib3 
• ^ « 
Itl'i J Jj ' 
1 j 4 
ujiJ^t J Uj^v CH^ J Oy't^ ^ wjV' 
^ j^i jiX- - fcxA tjiuW L/ vlif^ / ty^ * cA-H 
) J J'y^u J,I J^v-f J •^U, ^t 
Jj^ l^t ^ 'J'f ^ JjSi* J <>«'• Wi^ J^ '^ f " ij) 
UJ li ^ JjL' JUj^I / Ut ^ / JbLo. 
^ vjj Jt^ f ojjij/ ^ 
- twA t// vA^ / e-Ulfs^ j ^ o ^ J ^ k JkJt- ^  ujjUJ ^ ^ 
/ J,I Jjf u U ^ ^ utftj 
^ CI» ^J U^ l ^ IA^J ^ / i/oj; ^ - ^ j U a 
A O ^ 
/ 
J ^J ^t^ CM^uj-'J, J. (3V3.I ^J), / CH c^-w; ^ Otf it 
^J ^ vJaii vUi /I J^ it u/5-
^tC^"^ ^r 
( I ) " - J Otis 
1 
«.jui J» JjJ ufjk tyN J O^ OUk 
— J*>«» Jji, ^ Isjfcj ISjJJ 
^ i^i t^O-J J< wl^ J JUS J 'y^ J oi ' 
. J 
^ - u«A ^^"V Jl: / "Jifr^jt /ir ^ 
/ WJjIj/ ^ jUA / Jl5 ^ J^ ^ V J)' J ^ l 
* - . oi, (I ) 
'1.6 
(I ) " Cf^^-^ / 
OeAj A ' tH J O?'^ ^ ^ 
jr ^ liUtr ^ ^^ 
jU-s- ^  " / Jife-l ^ isr- J'f /-t^ ji* - ^ J Hi If^ Usft-l 
(T ) 
^ I? J^T 
I? ^ j r Jjl ^ / t y t ! - ^ >9- jl-wl tSi&J 
— ^ Ju- If H.Fust Ju^ 
liC- I ^ ^ ^ ty / " 
jkJL- J 0th f - ^ ^ 
t/ vbwtfl yN Ua^ / Jtr^ J cji^ 
w** jiMf J^ Ot^ t/r iif^' 
UT l> ^ JjJ ut^ ^ Cm^ c-jU-. Y:, 
TtT J^^ li (fJbia; J JjL- Jj^ l (I ) 
- JT - ^lil tfo^- (T ) 
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. V-A ^ ^ CHO- C-JU- ^ * 
— ^ 
ok- J wjl J,I Ji^l ^ bT pjtf fl/^l I? -fcJU ^-u 
Jtu.,;;* jJU ^ wj^J ufr, ^ ^ ^ e^ tjU^  o^U. ji^ jjl I? 
v l - j L J ^ v l ^ l l f 
• "^ A (f^iiAr - V J I J / ( I ) 
I j 8 
-^JA JiU uiliJ WJ J. ^  ypM / 
** If ulA;^ vl 
^ ^ ^ ^ t^"* WS J? ^ ^ 
<» ) • J. / wifi 
- c/^  A ' ^ A A 
^ oc^'Sf 551/ ^ ^ ^ Sfj i)' ^ 
Oi^ J^ A' J ^^ 
- uA^ ^ fU^ 6- p ' 
^ jlj/ fU^A^I 
c-^ ^ yfj-^ KeSU WW - M«A 
JOlt^ ^ ^ 
M l > jIJ^ — yJl JUU^  iJr - ) 
1 6 0 
JjjL, yr^ f ^ jSf (S^fet 
(J ) J vUj J ^ J 
^ J »fhi J O'U. ( 01 " 
/ <y»l ^  uWj wJ^ ^  tj-^ l - ^  J-»J»-
fc^^j ut^' If 6J c-is^ ' "vr, 
(T ) • ^ 
^t ot, ^ OIm j}ictU) J ^ /li 
oi*^')- / fi*' WH uU; v/ w'" 
- (it*^  ASJtfjjt fi* / JtiN^ 
^ •j®' 
( I ) 
1 u ^  
(I ) " ^  jtJ "iM Jj Jh 
Jxf w ^ J vJUs * 
ff 'itiT ^ ^ ^^ 
yT "^iJ* i^f**^  
(t ) • ^ 
» » . . • 
J ^ - ^ If O ? ^ 
^ otJfc ^  Uv jij/ , ^ ^ / ^^ td^n A eV 
/ ^ / oUil, «•-•-« ^ Jjl" 6*Jk j^jA, ^ C'JkS*' 
t r r - t r t . j . i f j^JL: J J j f , j j l ( I ) 
T ' T O-JU, - J/ J L I ^ c^ - VJl ( T ) 
r o 2 
Ck^- fi\s OJL-- o?/ u*. J^i* Jji ^ ^r 
^^ jLt J - ^  uji^ l' ^ J j iJ^  t^ **^  Jf' 
^ ^ 
Tf* . J/ yjl , (I ) 
jWf / df ul'Sl J /I, 'J/ / ^ 
/ JU-JU, JUSII Jjt *t € 
^ipM J u-l J,L- 6» ^ ^ 
6yj^. 
^ t^ lit^  jlL'Jjt* 15* If JjL- jT-t yhUt 
^ " ^ ^ v/ o<> tf!?^ WW J^ -L-
^ c/ «** v/"! -^^ i-Hp- (/ ^ ^if ^ ji ul'UU-
Ot* ^ ^ ^ ^ dJ^"^^ J iy^ J-I^j ^  ^yL^ «< 
Jaj'j « ^ ^ ^ ^ ^ o-l J,I; 
f r - J*- Jjf jOw J J,U (I ) 
1 -i 
^ JU-»s-.| J ^ JjL wrl. ^  c-k 
^ t/ ulwf u M " '^-ri 
• leJ J Jj • 
^ JjL* «« fS Ut* ^ upjl-' 
/iM^ » A J j^f^ ^  J iiU 
W. /j If fUjI ^  ^ J,I c^^ c.,*^  u,^  (j^jj ^ 
JfU*^^ ^ f^j f^ci/ V.V- J J,J Vlr 
jcl J J,I; V ^ J ^ ^ f*^ ^ 
V U J^ -jS. ^ ^ jl, J^ ^ yjSj ^^ o*M IS JjL-
J wf ^ lit ajL. ^  j^l Cijt^ U^ I J,li 
i 1)3 
tfjij 
Uj^J / / ^ J Ofl-- - cr-^ J Of-Vi^ 
fJU. V- At - UJlr / JUti- If jjs tf'j^  
•t ^ ^ ^ J ul« i^ fU; J y- ^t ^^ 
jfhl ^Amjt J vr' ^ ty'" ty^ t/"^ ^ 
U#t v^-r ^  • ^ * ty^^ 
jjl jUi; J c-ls^ J ^ 
^ ^ ^ e-ltA* ^ M r . 
J J uf ^ J ^ ^ • 
(J ) . • fcS cveb iJii 
<1 ) 
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JjL- - jlejJ ij/H f tr'^ "^"^iCT ^ 
^ t^ ui cj-^  / ^ jji u^A ^ ^ 
fcM"^ ,|SJ cy-^^ JiJ J-*-*; t/ f u*^ " Cha 
J c-^ ti- J, J^ JUj uw wi^l j^l JS^ Jp.U t ykS 
OUaI^ O** ^ 15* U J ^ u ^ ^ I jkJU ^ ujeJtJ^  
J*!*- Jy.U CttAS^i^f ^ CH^ U«« j^V ff^ of^ ^ 
vJjL- £'> ^r Ui^ j^lf^  J, 
ViiV ri**® Ot» ^ ^ iyL/ ti 
Ojf^^ ^^ f^ ^ ^ wfci^ ' jbT ^  o?*' ii^ o^' ty^ j 
Jjr vi«. «J|(J ijl wjJ/ i^ Kf -Uj IA^L?- bjA fSJ>. ioij Cm 
jifjn ^ fli <>*• ^ Oftf^ C ^ l*^ y: 
I, J t ^ o?*^ u^ Jj^U ofcj/ J ^"T 
I? ge-, ^ W If ^ - '^trn 
r o 7 
Ch* v3JU: ^  t^ W-i-' ji^ £ j)' 
/ yfc^ / ^ jUJ * ^ • - ^ IStj/ v'tof 
— ^ J 
f ^ ^ c-lj fAl ^ ^ i^ Jj; Jj^  t? Jjt-
feUJIj ^ Ij ^ T vA, Jju; J J c ^ t ^ ^ 
^ ^ T JYK O^ L UT+E ^ ^ RF J ^ 
uJU' I? ue- t/-^ '} J CuJi 
fc tAi wt^ v " ^ ^ 
J ^ -Krni jJA / lis uUjI fl^t- ^VU 
O ^ / ^ ^ y f c j / WAJST ^ ^ ^^ 
OjiU O^U u-* ^ t^l ^J Uj Ij^ J,».U 
" ^ jf ^ J ^ ^ O^ ^If-yA iJe 
ChL* >,t ^  I.J ^ A ^ J ^ ^ 
^ ^ fy^ J ^ - ^ ^^^ ^ ^ ^ ^ rfj/ 
J ij' cr'/ J-^i J ^ A 
^ o U i J , I , J v ^ V / ^ ^ ^ " ^ u i i t uji^i* 
oj ^ ^ A ' wM- ^ fij. ^ 
tf^c-^lj/ Jk^u ^ c-J^ Jt. ^ - ^ ^ ^ If (wi <1 J,t; 
— ^ Ssf J^ Jj^U ii^ ^ id^^^ ^ jkm^ ^ 
jfciL. ^  «>(-«Jli JVjI Oty^ J Of^^h 
vl, *J "5U ^ ^ If *; / ^  ^ -J / ^^ ^ ^ ei!*^  A 
fi Jjl U / dOe ^ / OJti*. ^  C-Jau J 
y ^ U A V ' UA^ '' H** ii^ ^ y - f ^ l - l e j / ^J^ Ulj-
j*^ - i>tA chI^  r^ yf "^f t^ t* 
^ j; Cm* iS-iU J jiS v^P" jjl lA^ i Jl^ I? t/U-
J - ^ i J J / l - l - U / jWs^l If J x S o^Uk ^ c . ^ 
WW vU-ii ^ o» ' ) If (JkjkS 
^ *) ^ ^^ ^ r^ ^ cif''^ / ^ tf^ O** 
^ / 
U j U j If ^ ^ f ' j o?/ 
- / ^ t t ^ l j j l ^ ^ «; oifci J u l - ^ 
J v^U oi^ JS^ J^J . v^ J^  ^r 
l o 9 
^ O*- uaSir^ J £ 
( I ) • - U^ 
J 6(4 Jjuj J - W 
Jm^ - IJV; H? JJ jjt •J-A tSJLi f^ IjM Jj^iJ ut» J^j 
Jjjl J o*-^ ^ J^ ^ le ^^ ^ OtJk ^ IjLt- I? J 
C^ Jf tS^U ^ ^ y^-jj ^r' <;< / IJct 
J^U iH-i ^ UU^ 'SLr J, J U. - ^yk ^ 0^}-* 
^^ 0M} J^ o^lj^ / c ^ ^ o^ ' JA >• C'^ J 
J - ^ J J,I ^^ j } J 
It J jj' f* ^  f* / 
jjJ rfJljT ^ ^ Jljj V «« - ^yM 
J J V^t A ^ cr-^ 
A ^ijt^ J fj^ g fuj^ n of the Sarew 
I A - JII-I 'IS--. - ^ ;|JUL ( I ) 
17 
^ J * 
^••U: If a:--, 'ill, ^ JS' 
,>4 ^LjI cr-t' ^ or'*- «>*V 
— ^ Jjr-il o^  J ^ 
J c^ OJkJ c-ij ^ 'J 
^ cd ^ 
^ ^ wi-l jjl ^  i/ i..-^- I*--* 
( I ) • I t J ^ J U 4 'j^ J J i t t 
^ jsii,. ^^ ^ ^ Jx-; ^ X^JA?- J o^ O-IJJ 
J^j/ ^ ^ yyict - ^ J jj' i/ 
I? c w ^ - ^ U/ / >jl ^ tT ^ U ^ k f t / CM 
I? djJl^ J IJJ jfi J «>t' i'-'/ 
J,I McJJI ft^' J " J • f U J " CuXs " ^ ^ a 
" J O*-^ Ihm JP J v^L. - v^U 
U ^ Ih^ ^  »B,.U ^ Ij - ^ /tu ^ ^ y^t* 
f T . ^Pj ^ ^ . - •'^ hIjj j;^.! (t ) 
171 
If ^ t jaLa #5 ^ykj ^ ^ tf^ 
Umj t-/ J V)/ ^ fcuLr t/ JJ jfl ^ JJU 
~ L^i^ Jiv' ^t ^ 
' • A ' i*^ ^ Unii J 
uLf*^ IjU- jl: ^  jA ^ -^t^  - ^  cSjlfjN Jjl 
d^T/t/ urf ^ ^ ^^^ / ^JJ / ujei/ ^ 
Ua^ I? ^ a^ fc. J J-I J ^ UeJ Jli JUU 
UAjfH- / u ^ ^ kAtr Vty J ^ ^ UU-
^jspiCl / ^ Jti ^IxmS^j ^ iSi ^ J ^ 
Jjl ^ U / J ^ ftJ-iC ^ ^Jf ^ t-l^- J. 
1 / 2 
fjk OtJ^ ^ ^^ ^^ 
^ WJ rf^u* ^ f* i'-^ / «« It/ - WtA u*-t-' u^l^ 
O l ^ ^ Ia.?**^  / pistil JiU. ^  o'jjl ^ / ^JiMJf CM- 4/ 
Ot* / r^ Cm* 
ftpci J,L- c-^ j, ^^^ "ri - ^ WJ 
( I ) • J L 
U ^ If oUJIj ^ y^Ui-'lf 
1V3 
^ UL^  Leon Edel -
oj/ / f^ ^ f&i Jjt- t/Mu " 
zr cif*^ J ^ o** 
O f ^ If ^ It iy^ 
{XjSt J ^ ^ / A-JUa. 
JaJL'/ jjI ^ L-yfc J J 
o^ jl ^ ujfcj O^J ^ tie 
(2(j/ Lk* JC: J Jii,x«. u*« 
( ! ) . - ^^ 
Ot-fi bSt J ^r' ^^ diT 
^ W U, ^UJ ^ Put ^ ^ ^r^ ^ 
^ i j l ^ OA ^ U m ^ JHT^ ^ 
Cha Jh-* ^ / J-1 UMk J^J 
^ Phychological Novel Page. 147 
1 -i 
4/4;; ^ ykJ cf^Ujk ^ AieU jl^ 
Ot* Cfijty^ ^ uLt^ wlir»' J 
^ Model ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
( I ) - • ^ U , ^ U 
^ uW; c-'iHtJ. ^ ^jk J ^ y* ^ 
^ J,I ^ ^ uU; r-V ^ yk, M^j weJfc 
^ J^ ^ ^ o-h ^ ^ ^^ « UJ • 
Of J k ^ ^ t^ />» 
^ / ^ y k ^ - ^ Ujyili OT-TI 
JJ\ kl^ J» «) Ui^ UM 
U^I ^ JUS 0)M ^ J/t J^ j wWiUs, 
^ Jv J yn W^ u i ^ U jiS 
U T -TJJU. - J ^ JUJT O ^ - V J I V ( I ) 
1V5 
UUSJ ^ ^ Ot* -if J^ U^ •) 
- ^ — J- JkieJ - Ut^ 
( I ) • , ^ -5 
ueV J / t>t Jj. - JA JM-' 
fc^ J '^ Itie ^  wy'iJ* Jjl it,.-- li JJ- ^ 
^^ ^ ^ 
O/^ 
^Lr ^JJtS J O** t/J-I - ^W 
• . 
^ ^ ^Uil •^'su • wikJ • - JL* • 
, Jj ^ OJV jeS ^  Oe Ch* OeV ^ 
^ If ulwl J^ J ofl^Jj 
U r 
17 
I, J ^ fi-UJij ^ ^ ^ " o^^ " 
Lf ^ J,u £ s-bJi, ^ J-") J Jj' ^ 
^ r^^ s^^ " £ jM ''•k 
J Jj J jjts ^ ^ ^ ^ o?/ C^^ i nJ o^ it A ^ 
^ -^JIJ ^ ^ ^ (jfW^  «5 VTJ-O^  U^l JMt^  CHA 
y^us Vlj of^k litj/ fStf- / Jj?-
y f^ o* ^ ^ 
^ » Jji, bjA J|l; J ^ 
J 
^ iSJU J,I jAfc^ ^ ^ c-Uiu. ^ " 
4»- jj' tjjj^  <£2 tjf^  c?^ 
^yU-l ^ J,} J ^ l ^ <>-s 
( O • . OH ^ 
i r - ^ ( ) - jU-M ^ ^ y j J ( I ) 
K'A F Z ^ Y - - J ^ L JL / J ( T ) 
1V7 
— ^ uil J^ Jib sri KJ^ ^ 
(Sj^ ^ u-jf f JjUrl ^  " 
^ OjJjH J ^ ^ Uj^fc 
(I ) - " c«-r' 
Chm j t ^ ^ A * * u l 
ttJjf ^ ^jis^tJ J,I; j V V J " r' J* ^  A 
^ M^t y/^ jfl u-s/ ^ Jh^ Ij-j Hf ti^ f*' 
If ^  ^ L ^ ^ ^iJ ^ JU^ " 
^ ^ t'^ Ji J > 
) - ' ^  t> 
OA- < ) - VJ' -Ji-* Jr > 
1/8 
tS Cfi * CfiJ^ € ftji ^ " 
J / jLil, J Jo;] J Olift 
l(2f JL(13 vJl u*^ o-'l^ / 
J/ J 
^ !>«« Jjjl t^ U-i^  / t^A:^  '-fii-' JXlf 
JUt uU*.! I? Ut^ ^ J' ^ j/ yls 
/ wr-r y^k^  UU Jk^ ft ^ lyti-i-i- J'jMI 
lilS.!?. fi vJl ^^ J ^ Jil wj^jlf^l ^ 
^ u»JJ« c"*- '•"^J' 
^^ ^  - " J w*/ l>fc liJ^  u»» 
f^tf - J/ - v-«' (i ) 
T I T - ^ CT-II I^ - <T ) 
1 / 9 
Ot-t-' ti^J^ juMr ^ ij' ^ jEAtfw-. le^  
fAl C»t. <Siti JjL- ijjl jjl ^ J,I: ^^ jt, 




• fi^  ^ ^ ^ 
* Jj Jki AAeJU. • 
1 8 l 
J,L - J^ f ^ ^ ^ ^^ p ^ ** eL^ ^^ 
^^ ^hI JJIJ^  / U.IJ / y- ,4;! / OJUM V- wl^ 
^ w U , LI/ ^ UJif, tf-lj^- ^ ^ ^ / ^'jB 
WfA ^yk-J jl^ JjL* jr 4><» jjJ t^  c*^ / j 
- ^ jijJj (ijl^J J j-k^- C«-«JI#jS twi wJ 
fjjl f jSi " ^ ^ • ^ ^^ u«-*JI!/ 
JjU jJ ^ - ^ Jti / Jjt-
^ J • jj fi jjI " ^ 'U. ^  ^ " 
If ^  " - ^ ^ ^y^, J )i J >5-^ tw- oe usJk 
t^lJitl J - ^ I.J tjO^ ^  / ^^ J Si J ir^ / 
J-I ^ jO^ ' J^ A' " J o^ " 
# 
r^ f^? ) ^ ^ ^ ^^ / i/ v/^ Cn^yc J 
utJ^^i ^ crf^ -jl^ l J •iti' ft--
IwJ '•J^ <3U5 I? u}^ «>»* ufrt^ ^ 
1 8 2 
C^ y^J ^ j t A J C-l^ y-vJ J 4> i^ vpl^  
j^j - uua. ^  ijw <iJu. J 4JU 6>Jjj gri gi-i ^ 
Aj iJu^ ^ f rfjiJ J OfrP^ / Ja^ yA « 
— ofT J^ • I? Jjj J 
J ^k) ^^ J a J 
( I ) • ^ ^Lfe / J j u^ 
rfrt^ ^ J-^j ij' ^ ^ J -ij J jf^ ^^ % 
t Jo;; J4<, J ^ u-l 
jf> ^  it ^ o?"*-^ ^ Ly^r ^^ ^ A ^^ ^ 
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1 3 3 
^Uj ^ \s fir 15, 
L^ J If ^ J, ''' J^ 
( I ) • - ^ bT 
—^U-Jla^ ^li J ^ Ot^ ^^ ^ dfJl^ -l ^ jlfUl 
lit J C^JjOe J ^y^Lfi, ^  G>tJl/Ul J • 
(vJl ^ fj J jr^ ) Jt 
uj^Ij/ ^ y ^ l e M If 
4>«J«< (J^ lj ^  ^ J fif wP-s* vkAi k^l ^ 
) • y^r-
- JLS, - ^ U I L ^ ^ ( I ) 
M n z O)^ v-i - jlS-Jlo,*' - J (T ) 
1 8 4 
JL'U 3 u^U. ^ 'Jl-.; Of 01 ji^  
Jjl OyJM!^' U^ di^ 
J IS 6A* Oi-^J^ ^ ^ A A ^ 
u'jey ^ L . 
(I) . • ^ jk tlx- y?/ / 
If a;, c.^ tfS^I ^ J j ^ ^ KX^ ^ ^ 
* (.wi^U If o^i A ^ ^ J^ 
197 
^ ^ »>' - / ^^ " 
J^k Ji oUU^I jfi c-Ljir UM 
tUyJy ^jU ^  - ^ Cm^ If 
r u-'M jt Of^r ^^^ J^ r-** iJh^ ^ 
(» ) • u<jk ^ f ^ U ^^ 
^ jiS^ jjl V^jll' if ''I^'J'* 
^ j Jjl tJLt^  ») ^ Isl?" ^  (Sjli ui-^e 
tfjil; J J,L- ^  aJ' ^ ^ Cm 
y ^ 4-. / ^ OjJjl'' ^ ^r^ - ^ ^UU iSjiLJf 
- O j i J v J l - Ckj^ j l - ^fij * ; U i l < 1 ( I ) 
1:3 fi 
Cm P J J i^hi " 
^ t/ Ot-^ ^ 
/ Sr 
(I ) " - ^ tf 
js iSe ^  ^ yl^ ^ J'-^ l ^ ^ A c ^ M 
j i j L 
O'jr ^^^ J t- ICU ^ 
A Wfj'j/ - jl^ ^ J'SL'y yf Cha * J J CpJ 
m^t^ Uk) L. K JU-.JU.I c-Lj^ 
U Oh t fa i j i ; ! m If u l }«- uUh J < ,1 
/ ^ Ok ^ ^^ ^ ^ c ^ 
J 0 ) ^ 
ofejtJl J ^ ijf ^ Jul jS. ^ t^lr 
( I ) " - ^ UT*-^ 
Ojilj/ ^  OjJjL' uy^ * w« ^ wri . It^  J^ c, ' It^ J I? ^  " J-^ ^  ^ U J 
- CHJ^ ^f (i V- - fA CH* 
^ A ^ 'J" Jl-I-'' ^^ tdf"^ Jl 
f>r ' ^ f*"^  ^ J ^J<^>U - ^ ^Ix'U y ^ U I? o' « iif*^ ^ 
^ 4Jj!» - JS ^ jO?. Ci^j-ii^l-i ^ J ^USI ^JiJ Ijj / ^ 
I? c-USf, ^ c-ljUi IJL^  - ^ }< j"**^  
" ^^ * f**-' - Jy-^ u^ r'/ v^l jj^ l ^^ ^ 
~ ^ L'/ /j ul J^ li (Ukl " Jj J.* " 
r - n »^TA O?* viitj*'- » - J- jJ^ jjaN ^jS i ( i ) 
1 O 3 
• ^ ^ ^ " 
» ^ JjU (^-tt ^  j"*^  Of^liy " f^-o <ji«H ^ ^ * 
^ jj^ Ot^lSy ^ •jTJf l^T^ J5t— ^^ ciir" ^^ 
r^ ^ i^T ^ ^ 
J iJ^ ^ IJ^ J ^jr - ^ *J utir 
i^OS J jujjf jkjiu j^u ^Kyf " ^ ^ tjs* Jl-jy' ^ 
CwJk J u>t!«»' ^ C ^ tue-ii^  
ChV' o^' ^^ f^  ^ ^^ 
' ^ ^ ^ " ^ ^ ( > • < * ^ " 
Ma ft^ /jA ^J^ ^ OJ^jj J,U «« ^  lijjk ^ ^J gr'j;^^ I? 
/ UJ^ 'j/ ^  cT"^ fl^ ' ^ Jjj - ^ J* f ^ p ^ 
* wyA^I yMk j Oj^ (J utJk ^u* 
ij' - yXj ^ Ch*^ ^Sj J wjjl-'/ u' JjrjU 
tffcMr uUo^* jX'l^ j^ U-. ^  ^ J-J ^^ .a; - ft/,^  J 
— ^ uk^ ^  CM* ^ ur-JB/ f ^^ ^ J^U J-^*) J^jl, 
^ Cna ^r iii* 
1 
y ^ l Ujj J^ ft-./ i^lj' - A 
w** UIa) jjl gi^ 
of'^Z-^^l- o« / Cm ^ ^^ 
uljjJ ^ J, / 
^ " - ^r J ui-i^  f^  .jt 
Jl>;l J V- u' <>i- ^ ISAj^  ^  wlvl^ t^ ^ JSy^l C/^ 
c-i) ^^^ ^^^td!^ ** * ulj— 
^^ ^ i^i >y* ^ A CHA ^ ^ 
J L^ OtJk ^ ^ J,I ^Vi 
1 9 0 
JJA.^ -iiw-i e-Vi*. ^ I--'J 'ft uS^ J • 
^HT CM fj^ f Ji l*^^* ^ 
/I tfl^ ^ ^jhS iS J J^'i ^ UH^I ^ 
Jfj t/ w^ui- 01 : 
/ J-r ^ Cm <j»- JJs js ^jii <><-r 
(I ) • . U^l 
^ td^ t>i*ju» * 
fb ^ ^ ^ ^ 
(t) 
• ViC- / / ^^AJU utA 
fA^ . j O ^ - (O-, ^  ^ ^ {» ) 
' u ot-J'V- r*' ^ ^^ J 
IDl 
uii^  Oi^ii rr J^ Ui^u ^ J ot " 
^ ^ A w j ^ i / ' J V J g;?'* er** i^ JJ 
( I ) " . ^ 
Wiw^jj / ^ ^ ^ ^ ^ r' " 
- Uie* 
CUSIJ^ bjJiiJ ^ c-ji^  c^JyJ ^ 
u^ ^ J* ^ hj 
j U; Of iJ-) J j}f 
(f ) " - U J 
Ot^' J, a'H ^ 
oi^)* r^ ^ ^s-jli J Jss jjt ^^ J tm-ii ^iiwU^ 
J^l If JjL- ^  H* t/ 
Cxiffl* J Iv ^ ^ ula-jojufc tyi ^U; ^  C-IJU^ j^kj 
^ > ^ 'JIJJJ ^ V ^ f^— ^ 
r6 6 «it-»jlv - ^U- f^ ^ ^ > 
O-SU. » • • • « ( T ) 
192 
Jjt- / r^^^td — lA-* r ^ 'jlji-
^ ^ J^ Cm jk-U. J fU5 J 
yki, jJj/ fU J5U t^l Uj ^ ^ tS J^'^ 
^ t^ ^ J ^ <j/ tla- ljU ^ fP K OS 
- IsSjA JLttLJ* yl 'lif ^ f/i 'r^ ij' 
- le^j* JIjum ^ '^UmIJJ, Jjt 
si tJS^-l uje 
^ JjU Jjl ^ykAi • 'JU.^ vf}^ ^ L^l - ^/S tj Ji^l 
Cwf' vJs^J tr/ ^ tyt yi^ U-. ^Jjt/ UM 
* ^ liyj oi^ »j u'aj - Ias j^I 
-.Jl If C.'SIl,. ^yM jAiJw^H ^ " ^ •'J^  
^ ^ ^ Oh jlxM ^ I ^  ^ / Jx-j 
J ' ^ ^ ^ J tU^j 
— Otf^ ;bM Jji. 6< wta-lJ 
1 H 3 
( I ) I,J ^ J ^ Li'R 
pi Jjl vSj* " id^ kSl^ f uHirl 
J J,J t^ '^ eif j-r ^ ^ 
^JM**— ^ ve •M li *« yn J)' ^ JUJJ^ 
^^ ^ / Jlsji. J v'yJ" ^  -
/i IS ^ jU ^ ' i^kj J " * 
,1 J ^ ^ ^ ^ ^ 
^ jjj J ^ ^ If O ^ j 
» 1 • - jllM - ^t-M ( I ) 
^ /ta ^jU ^yj ^JJ ^ <!-Uil, ^yk^ iUf ^ ^^ A 
f Cfffijk J"^ J Ji-* ' ^ )?- If* ^ 
teU^ J J. ffL '^ L.L; / c-l/l ^  u' wi^ 'j/ jj' ^ 
J ^ jS J i*^ J jStJ 
- ^^ bJ* fJLi^  Jf Jkf's'** uy'l-yli- j^ji^  jhjL. ^  
^^ A ^^ - ^ Uii-l^'J >3! 
JjU j-l ^ LI* jkJU. ^ jyw, /j t^j Ot^W ij-W— 
j'-*/ ^ " - ^ 
^ ^ U,| € ajjij/ ^  J^.; jl^ *' 
il^ A ''' C'^^r tr-' 
i : j 5 
gSI/ J vJjL- U i JUM^I ' 
^ jiXu jA O-I C»«J» tfl. J vPlji-
- i^ ki ijU^ c^ K^ ^ iS \S Ot* 
^ jU-s Cm w^ jlJ ^ jJj' JjL' ^ 
J K ^ - • a " 
ijjl-' t/ JjL* ) t/ 
> * v I j U i wrJ-a-l ^  JUSj ^ jI ^^ 
• wlj ^  tA^ " 
2 • I? ^  • • ^ ^ ^ " 
H'' - dM^ I JT vJj. - VJl c^AJ^ - O ) 
J^ l'Jjjl - c^l Jjljl, - Jt|T«JT (JS^  sii-V ) 
] j 6 
/j' J^^ ^ 
OtM^it^ (fU, JisXsf J, J. ^^ A " 
cjUi J u» ^ cryt^  ^  Jjl; viieJ utJ" ^ 
JkU tiy^  ^ ^ 
UT JT-IS ^ HH- ' 
y UiJ^ ^^ J^ pk J-UJ 
' ' GLAMOURIZED ^ r*- c*- « 
uj) utJ uU / ^ 
•-tJw-i^  Ch*A ut, CiSeV utA ji-is^" j/ 
< I ) ^ * OU^  J f ^ 
AT - jts^  - jt-M ( « ) 
i J ? 
^ 6«-r o?/ 
* ^iJ** " ^ '-^j''' ^^ 
J „ J ^ O y r \ 3 M . I If • t.J I? ^ jjl 
J J,I ^ J,Url ^  ^ 'Jtts-I ^ 
c^-^ y^;,! J ^JL^ uf^^*/ JjL- % - Uj u^ -^ ^  ^ ^ ^ 
I • • Jy/ 
Jt^ J^' ^ t/ J c^v-
OjtlisJ tf^T ^  fjJ jjl^ tr^W 
U ^ V V 
wli- ^yk IJt, je Jj 
(I ) • 
• J J • ^ ^ Ojwji- 4/ jjl jt^ w U 
^ V^l ^ ^-USI, J,I cjf^ ^ ^^ J Uf^ J o^r 
Tf . . J , ^ - J,I; Jjjl ( t ) 
1 J-S 
^ WT-^^/J >9- •5L./ A; J-'LS. FU. ^ J 
U; l>i JWl 
le^J IT 
kjki^, Cm rf^S: JjU jJjl " tf ^ " 
jHiJu ^ jjjtL' JjU Of CHf-M. fr^ ^ 
u-l ^ u^ culJ / 6,11-
JJS, ^ LIJ. OT— IF C-WU^ VJL -IUJI 
— Im, f y ^ 
n 
o^j Ji^t JLljj uls-'J Jtyt *< 
(1 ) » "u^ ^T 
d/^ ^ ij' ^  A ^ C > 
ijJ Ww-V - i^i 
^ UmJ b^ kf-i ' O^ ^ ^ 
ir OjJfe fejj- CwJk y,/ Jjj ^ 
— Uj f>— ^^^ - ^ A / ^ Ic c-i, k yk 
\ 
^ m a r 
2 0 : ) 
wy?-* ^ c.is>u 
^^ J jj' ^f^ 
byk ^ JW JJl^ ^ tjA •5-j/ 
( I ) . - ^ 
^ Of* ^-thJ ^ J " Ij^ J ^ ^ ItjJ I* 
u^ ^ J , J if^ 
^ tyn / J wt-e-' 
"" ^ ^ ^ A^td^ J y> J 
^ 
f ^ ^ u-^ tif^ U ^ 
/ ul UiJk i*^ 
V J l - f ^ - I t j J ( I ) 
TTT ^yj^li J JjU jj^ i (T ) 
2 0 1 
(» ) • ^LrjA Jk* I, 
iSfii / Of ^ bj* J a J jy^ wPA' ^ 
OjtJ jkJU ^ Jjl"' - ^J*}-* / 
JjU UM U/ / Jjj 
fV-JIJL^  ^Ij Jyk 
^ IJjA Vi- W^ l ^ 15>A 
i ^ 5 IT ^  jti-
I? U-II ^ RF^U C/^ WR! / 
(T ) - • ^  / 
— ^ JL-J,^ fj J jf^ Jjjli ct^l /13 
^ vj-l / ut-t U t^^J / " 
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2 0 2 
^ Su I;/ ^^ ^ tiLf^'* ^ ^ ^^ 
'^j^J. w^j ty^ ^ 
^ b/ W v^ l wl-^' 
) - "^jfc wWj WW. Ais*^ 
in^ ^  JKJI, ^ ULr Jt^ f eiyf Jaj OpjlJ ^ h J 
f ^ B / ^ U ^ / O-SLTJ. ^JKJJ ^ ^ U ^ ^ ^ 
J JO—- t? JK^ Itfl wK^  ^  / 
^ jJio- ue-JI'V ^ A ^ Ji' Wi* 
^ JiU ^ ^ Jk^ ij^ " If -^T • / c-Uj-i- J 
05,Ij/ ^ J J " It^J I? ^  • 
JU ej, OUJJ, fUj « ^ C A ^ J a J / 
\£} ^^ •« / f* Jj' Cx^ ^ ^^^^ Jj' 
SS Leon Edel t^ j^k ^ ^ 
/ '^jti J)t' ^ l;)A iTfmJ^  Lmtt 
^ b/ Ar,:, t/ ol,^. ^ ^J ^ 
f^i; Jjb y^fc^  ^ bl*. Ui-Ji ^  uJo^ jJ JjA-
J* Jf^ ^ t/ 
203 
€ tfjB ^ OjiUjIe J 
^^ « WU, UtrjA fStS ^ ^UJ jlj/ 
( I ) • . « a?}^ c f ^ 
j^^ w^ijiSji ^ £ J,I vjJ-t u U jM*' " if ^  • 
If JfcWI ^ jk^L, j k j L . ^ iMMjk j-J ^ 
J-u} J u-*®- r^ ^ •Jj''' i* * - uft* tykH 
- ^Is/ J wl—I ^ b/ IJaJV ^UA / 
if' ^ Oy'W Jf J^ i)-* ^ Oy^f ^ ^ 
O f ^ i Ut* w ^ j j t - #i,ui. If j u ^ ^ O f i r ^ 
• « 
A i^b^ i^M UM l i j j If " O I , U j / v / Jjl j j j 
^ The Psychological Novel Page 20 
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jK 
^ MbujJiU vrl Islf^fm- tfA b/ / o** ^ 
Jlt^f >5' fSB J^ 
jj'' J* ^ t^ r^tt J c/ Ols-)**;-* Jj^-jlt ^  V- u"! 
^^^ vfjM.! t/ ete-r*'*^ c K - ^ ' ^ / f S l ' 
UiJ C^-^lt ^ ^ ft^ jis,' ^^ ukU: Cm* if / 
M.4 ie^ J If ^  ^ " 
^ij Cm Jr-U ^jJ ic Jjtp J V 
uLwIu-l-^ tyM <i tyL*^ J 
15, luU If »>. / ^ ^ J 
^ Uaj tXtt Cm r*^ ^ff 
J,I ^  ^ JlfX: A-^e-Jk ^ ^^ -
J,I ^  J J 
iHl « Cm u\ f ytk ^Us. vj, e-Jj 
( I ) • ^ U , is/ J . L4 ^ymi* 
^ ^ ^ W^J U » " ^ k ^ • JejJ If C ^ ' ^ l 
^Ir J. jjj-^  W / 
^ I:/ vti^ If ^r^ ^ ^ 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ijt ^ 
w,. u-l ,5! ^  ts^ 14c-, JIaa*! CH* 
i^y- ^ ^ WW a®* ^Ir ^j* '-UU , e-UJlj j^ t,-
— ^ tylrjftlJcs ^jif^-i J f^ 
f f-J a"' J-i. H* ^ M' J Jf^^ 
j j ' ^ ^^giK ^ ^ ftnw If ' ^ ^ i j f f ^ ^ ^ s y ^ f ^ f^^ 
- J^iP^r o* J^M 
Hiisk-is jjl W"* ul-te Ujs-w^i cH^I fj-t-r-
7/ 
" U J ^ ^ ^ VJk4« JkJbt ^^^ If iiiA j J k J ^ S ^ OtJ^ 
v J l - f t ^ - J ,L ' < ,1 ( I ) 
2 u 6 
If ^ ^ ^ tJyk /to ^ ^ ^ fj/ - J^ ^ "S^ r 
^ J,I UU, (Mjif*: J ^^ •) - »--»«/ ^ / ^^ ^ 
^ ^ ijf" ^ ts^ c-ISY. J flit- IsaU OhJ^ - Jl-^ 
LMJt. ^^ J fj/ ^^ if 
4(1 jLa „< ol^ ^ oJ^ ^^ A 
- IAJ J I ' L ^ IF J L - IR ^ I^IFJ* ^ R ^ I DR^ 
Ujrt- tS e-^jt J / tM oU J ^ ''^ffyl •*lt J IZMj jAJl ykJl ^ vly^ - wM^I r^ 
ff^ ^ ^IJ J tySlf J "'Ijj-' - ^ 
- ^ / / f^ / J*^ ^''J ^ iX^ uf^ ^^^ 
IX^ ^ UcJ / ^tr vl» ^  j^-l tf, ^  ^ ^ 
0 
OL. ^  ^ ^ Is,, ^  • 
IT1 - t^ J If ^  (J ) 
£ <5,15 <1 
—^ bW-jA fAi. If JjU J uP-i/ JX^ J / 
4 
*) ^ o OyUU I^jj If JjL-
(td'^  " vLt-IJ 60* 4>b-)4(lJ» ^  ^ ^ <jUj| U^ jjJ 
cJlf 
Oj^ JjH ^ c-ljU J fl-l - u ^J^ \ -r'i^ 
u U ^ jJijk w l ^ - fV—J CHM "^ J. ujii>- Cut " /b» ^ / 
W 
^ W ^ /u. ^ ^ ^/f ^ Jp / JJ.^ 
tAJ ^ j } / J^^Xyi^ J / ^'L. ^ ^ (Oe «.|j ^ Jt^ 
^ If /I, / . la,. / c-y-jJ 
- / ^^ ^^  / / uS^  ccb-, If JCL, 
<Hr f*' J^i OK V «>•• ©jt J Oli-jJUA ,)-» 
/j o?/ If ^ J JU u^. ^ ^ 
t-J 
08 
^ ^ J^ ^ cckL. J5J If J,L' ^  laJi wf-f* 
C^j^ J ^J Jltluie-i 'Ir J A U^yl u.- Jjt' yf -
Jfcj U^ iS^ jOw^ Ot^lSjS ^^ J ^J^ Cm^ J\ JUjk 
b^ wla-jAJjk ve UJ asU'j t^ ^ ^ J 
C^ ^ J Oyips ut. ^U^j^J^lA^ ^ ^ fiU ^^ 
*t •ip-wyi- jAtJ utl^  ^  
J^ fr^  J ^ ^ 
ff I? JlSt. - ^ Cji* ^ ^ ^ ^ ujJelj dx'y 
^ t/fcUs4JLa*j ^ IsF ^ L, ^Um jkJU ^ yl 
Jiil^ f ^ bt ^jSi v-e' - J-iU J /^•t ^ bjfc I? J j - Jjl 
vr^ ^ ^ Jji. ^ ^ * ^^ n 
»J -A-H ^  ^ V?- jjl ^  Islr V JJi^ s i^ lj f-/ ^ i j ^ Jf-ym>* 
if] 
Ob^fMjk ^ Vs^  ^  / / W 
CHM^h- Uh O^ vly* ^  U. bu- u/ a u /Iftl 
^^U ^ '•n ^ bl^ CH j^^jjf "B'JjfcW 
Ot^ - j^aI eJliJ ^  "i/ ^ - feJU: ^ jj^  
• Jj • J,I * o ' N ^ " CN* ^ Jjt-
J c-JjUi^ ; r^fft oj vly u*. ijJ ^ 
^ JlS fsf wl «>tJk td^i • 
V— » jji ( 's^ -u ) -
Cma ^ Cnr^ ^  " ^ •'j"' ^  6' 
^r ^ CW (w-^  ^ yU Jl- ofl^ "^  
* ^ ed^ tL^ eC A O^}** i*'—'J*' 
^ L ^ ^ ^jU ^ V,/ j-l ^  o?^ u^ jJj/ ^  Jr-
^ Vji iXf"* ^ SJ* ^ li-jOJJk Uw< ^ - ^^^ 
^ ^X^ ^ c-ltAe- ^^ 
, IjU<l Cm / o-'^'Jj ^ / 
Jh'jy^y- wljry V- - tL, UJK u ^ / W f.-/ ^ a-' 
^ wls-^l, j j l e^Us V ^ t j y l i . ^ J^U vJIJ» ^ 
J^U ffl-J Js.\ J.^ n^i-c J t^ij^^jt iif if' ^f/ 
ij' JiU £ A > 
^ o» ^crw^ jJ - MJk t,**^ l^T i uf^ ut 
^ / Um-I t ^ ^ Isyi c^ iJ 
2 1 0 
I \ 
J J Cr-i's ^ jjl fJkJS tJ-i-- O^k " 
jf g^ r" «/ tff 
\ fiyt Ot%j)i ti^ ^ ^ 
C' ) - " utAJ oiC'H^  
lstr>ik Ji-lJ w** ^ I J ^ / X- ^ jf^ ^ Jfts " Itjj I? ^  " 
^ fIf tJ^Jf/- *J ' ^  " «>»• / J!^ - ^ 
U^/ u U , vl^ ^ t/Vk ^ J ^ oU'iU ^ f ^ Ulr Jr^ 
^ lai.^ JM-I ^^ ^^ ^ ul^l, Jir^ - ^ 
~ jj^ ot^nji — If ^  (1 ) 
21 1 
•jLr liUu^ i, ^ t'/ >/ c-B^ 
ilT ^^ ^ Ct^i^A m L-t I? J * kj-i ^ 
tU; J ^y-tjujjyjk O L ^ ^ jlL' Jjb w W / ^ U 
J,I jfJll o « V ^ Ij^ J / 
^ ^ 0)^ -1 JCL. ^  v^' ^ u-y^ / ^ ^ 
J If ^  - ^ l|j t^ j^ l^fr jjl iJt* Olft 
> J ^ ^ j^ls 
^ ^ / k^  / ,14/ yfc^ Jjb - ^ ^ J J^ 
Ot^^Jij jlfif ut* J^ fc CK J ^IJ j^J •wi-r* 
~ u.^ ^ JU5 / vT u ^ ^ ^ 
jjl ^  ij^b 1,1 J, oiV rfjUj/ ifJ 
^ 1 
^ ^^ ^ ^ 'J ^ 
J* J^^^ u?/ of'i ^ 
^ iXm ^ tejkj ur^ ^ J,t- ^ u?/ 
- Jl,< — f^ f-*/ jf^ r'^  
^ , 'ph ^ W ^yi^W 
- ^ M ^ tAI^I, ^ bU- fcL^ ^ 
UJkJ ^ Ofi'j/ ^ * 
J, a-J— J ^ ^ ^-tr 
^ J3I1 - fA ^ ^ ^ ^ ^ f>U* td^ 
fid/ ^ ^ ^ 
^^ OA- « — I*,J If ^ ( I ) 
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^ ^ ot^n/ ^ ^ ^ ^ U« ^ ^^^ id A 
) u V ^ J f*^ Jj-f" fJ» vJlb I? ^ — (JfjJ 
JL.1>. df ^ ^j&s^ * ^ t^i'yj / Jjjwr 
y ^  jl^ JkJU t^Jjfi ^  i>t« w ^ 
Ch ^^ ^Uj ^ ^ M ijh OJLfi, /ai^ iTiJt 
sj ^ J)i ^  bjA ^ J yj^ ^ tsLr 
^ / ^ tg ^ 
-StJi^  ^ J w^y fij VI, ^ 
^ b/ fir ^  J - ^ ^ 
i^T "r^" - ^ bCJ /jT ^  /^l. X^jl jjl 
- ^ .if cr^** r ^ ^ /I, 
/ jk^j J fr (C^ ^ J JlS — j^l 
- ^ Jlr (>< J j^l -i^f Ous J o?f5J J ^ ^ 
/ W jr^ ^ ^ yk^  
X i J u/j^ JSl, ^ J JkJjl - .JIAIJ ^ 
ffJ-iJ ^  u4j J/ ^ fc^ ^^ 
Jl.^  - w** ^W-jA J!»..Jl (-Mr ^ •jfi J- ^ irjA fA;- cf^ljtf**;- ^ 
Ji<ii c^ ji^  J ^ isJ.^ jM-r itK- ii' ^ ijl^ i^j ^  uis-^ r* 
iJf*' ^r^ ^ 
Cm* (jrle- cr^  wM" ^ J®' i^T* tC*^*^ 
^ Jj. / > vrjU, • 
v^ s'j Cm - U-* Lf^  ^  f-' cw* ^ ^^ . 
" ^ W-' ^ 
f Ule^  ^ ^ ^ ft, ' 6>A O?!!>J vr^ L, 
c.^ ts-Jfj jyj *J — . ^ ^ I? 
^ ULA, Y J K L. A J ^ J ^ X ^ ^ ^ ^ 
i^ Ji^  ^ ' u^ jkjU 
— J ^ / ^ u-f 
' - ' j - «s jfcJiA ^ 
f^ - jkJU ^ t/jJ j i/ 
J ^ . X*, ^ ^ J jk^ - t^^A/jr*^ ' td^ 
f ^ ^j-i ji^  ^ cyi^  la^ 
^^ wJ-vi / uj;UJLi* — . L^ j-ii^  ^ JU^ 
^le J» « ^A^ ^^^^ f OjW'f iiUa iiJ-v^ Ot* 
^bk- t^ ^ uU^L. ^  ^ oMi - JU^ 
- ^ JIJI-. ^ Cif^y* ** ^ ty**"}^  / yUaJL. 
J ^jy wl^ - ^ 5/ u^ J^ U/ ^ J}t 
o^, I:,! / ^ A 
I T R ^ &F WJJ IF ^ ( I ) 
^ M ^^ ^^ ^ J ouj ^J J - ^ M 
^ ^ (i u ^ or*' ^  
u a J JktJi^ / La, J l ^ o-n ^ ^ / u*^ v ' y J ^ i 
V - -
^ i>t--JC/ / J,J ^ ^'ji'jk - ^ ttr V^ wls-^ l, 
*) ^ jh^f ^ uf Ofi*^ ^y*^ 
" out^ ' tt- 'jfj ^ • 
j^in J Jl^ ^ via 
•y 
/ cw-AJij^ ijt ^ J Ijej 
( I ) • - U ; 
—— (aj /T Ji fi-jjis juU 
(X ) • l^- . l r K^tJH / ^ / " 
lAr * I? ^  {I ) 
F T 1 • • • • • ( T ) 
• l . l 
c-^U. J jtj/ ^  V J)' fiJt iSjtk JU^ fj^  
Jjl ^ -M^J J JkJ U ^ • UiJk J 
U J f j H ^ JJ JJI« ^FS JLJA^ CW ^i-* 
"illjAu jjlblfw- bjA c«-r ^ 
utJJt ,5-Uljsl fj/ -
at Ujt Jl^ 
• U: [A^Uf A / ^ iy^ 
A^ J ^ ^ o-V J 
J*' f^  Oji. ^ u*v Ua^J 
— ^ r xjk ' 6UJL- l< ^ jJUjk 
TAT jj^ ~ tjj ^ (I ) 
^^ tL^ V*' - <><-*-' I? Oi* 
(» ) • ^  C*^-
je Cm* <£ Oj!*^ / *Jk'j O^ ulCwJk ^ 
J , I 5^! ^  jJ - JU;^ I ^ ^ ^ - ^f/ or"^ 
Jlp. gij^  iJjt: - t/'itJUj J CH* JJL' 
V- •* - cha yi^ I? ^ /vU; J Cty^ ^/i ^ i^i 
Otytt Ot» ^ O^ u** w W tf yli-jJiA 
UIj/^ U*. ^^  ^ loSI AtAr yf Ojk^ jiail f; ^ tr-^  
^ ^ ujcJ.'V J c-Vl^ ^Ij/ liJj^-y^i ^ Li, J^l^f J,J c^Ui 
J 
- YJL - TA . R ^ . U J Y^F, FCJJ ^ ( I ) 
2 I 9 
jks ^ ^ ^ C-^ '' ^ J JmJ ^ Jlk, - ^ o ^ - ' 
J ^J!/ J / J vy^ j ^f ujV-*/ 
J,I c-VU- •S'f/b ^ fU ^ 4>' 
fJU 6*. u M ' tiT '' ^ u U cAt / 
/ ^ •l.jj cjj ^ 4>H ^ oU-il, fM — u ^ c ^ 
If v/jJjJ ^ ^ ^ J o-l j L ^ I I T oUU^t I. ©."Sfle^  j'-*/ 
If oUl-o-f ^ jj^ vJ-ljJ '3 ^  kjA 
IgtD ^  iiUMSl v^j ^ • If ^  " If ^ /.f - ^ 
^ J MJ JialJJ. — " 
If ^JU J U J -s-^kL. ^ 
« 
JM^ «) - «ju» ^^^ fJl*' fi'Ml^^ 
j-T ^  ^ je clt^^ "^-'IsAt Cnr 
(I ) - " Chm Jk*^ 
— uk-^l, y- ^ 
"tAA ' j j ^ CH^ I ! / — If ( I ) 
22 
« Iaj luL. If - iJ J, 
oyjJ - tA^  5 Ot* 
(» ) - - / 
JK-'L, 1,5 YKTFE / I; J CW. " I-.J-^  IF -^R" 
Jjt* v/ j O'S-jJA* 
^t tjUJiJsr tyAJ J Jjt— tyl.-. e-L'trj^,, (OhI fUJ 
JjU uW^^ J Is^ ^ iSjfs ^ 
^ oVU- ^ J k jIJ/ Of J-! th!* t/f jJ^ 
tr' u«'# imT*^  ^  Asjk: ^ jll; Jjt* % -
«< - ^jA ^ ^ 
c-ujfi, ^^^^ ^r ^ -ft-"!- -A-'i- ^ 
jlli If 
J/ <>«• /> 5 c.Ljr, " 
TAl • O ^ I S j i - k j J If -^ T ( I ) 
21 
(I ) - U/ J Oif^i^t ^ 
c^h / ^ ^^ 
y^fc Ji^l* tAt € 
d^ti ^ ji* ti^k 3 * it,^ ^ * 
J^f J Jk< ^ ItSfM lo,^  jJl: j^l-' ^ 
jyt^ Jtrl 
JL>f ^y/ ^ ^ jft J (>«• u'^ j-wjk 
- ^ / 
CMJU J ^t ' ^ Ujf Uj S JtJ fAiif> *) • 
/J if VJ^I 0«« 'ri^ yf /if uH^lj Jfl jf— ^ 
a*- ti wt 1-1 <1 ^ u/ 
21 22 
I 
^ 3l4,'! ^ 0*> ^^ vJjU «S • Isja If ^ 
^ UJjI jjl ^^Lm y^JLyj ^ o^ A, jjijU J 
/ 
- ^ Jjt-vl^ lf • IsjJ If ^  • ^ ^ oi ^  W 
jlJJl ^ -^/t- ^ J jj' 
iijts fU ^^ J IflS M fif ^ ^ ^ ^ fea/ 
v^ - ^  liJ ( ) c^j^ •^jl'' o-iSj' 
^ Isjkj ^ 15 ^  vJi>* If OiiLa' w' li)* --^ l} ^ J 
If ^j^Uj j,l clllt^ ^ ^ U3>t-»/ «>*• * 
/ ^ ijirf^ o^l cif' 
4 tk^^f J^ ^ JJ iSJ c^J 
J ^ Is/ ^ ^ / jr ^ ui 
(t ) • - ^ fe^ ^ 
14R - J J ^ - IT^J IF ^T ( I ) 




. ^ t j A ^ ^ f SH, im CffijiJ ^ h 3j J j r ^ ^ ^ 
tJ 
4>»4 ^ Ot^ ir IT ^ tr)* itj^ lJ j^i Cw •'it^  
^ ifT ^ jk ^ j)i ^ ir^ /i ^ "H ^^ A / ^ 
J|s-k ^ ^ «J uSljJ ^ Jk iS>4/jt J i^ sUj-. •} ^ 
jlH^ J,U - JU-.C-.I uU; ^ Jp-U ^ w^ f ti?/ ^ ^ J 
^ '^J - ^ J&tUt ^ V ' f r n ^ rfju* 
^ ^ ^ 4.T J jlJ ^ " 
^yn J^UiJI ^^J^ e - Z - i - - ^ - L r / I Cw J j ^ <Sji3 / > , V J 
<>« jjj it uA-i I- A O^ jlj^L- / 
" ^ tiiir ^ ^ ^ Jr-'* yi- ^ 
^ o'SJI^  ^ ^ J U ^ I If JilkJl iS'^pi ^ 
JfU ^ ' •} Ch* ^ f-'is jIJJ I ^ Jjt- ^ 
" ^ ^ ^ ^ y ' U T / / ^ 
— pjJtf ^ IS, Jji, 
j^t- - iTyk 15, f/ k-JlU Uif / jH; J,I; • 
ILI^ 
J Oi / ^^^ ^ i)' 
-jJA;! If wri - JL> ^ u»t5J 
jf € J,I; ^ c-l^ iuo JkSt ^  ^ 
*-«iJli» ) ^  yt (jU) Jjjb^  
(J ) • u jri;:;,! 
- iif"^ ** ^ df' 
^UJf ^  ^ jj'^ vXA t/ oSS^  JS jji- Jii. / t^ tyjki J uj^ 'j/ 
^ Leon Ede#l ''' ^^ 
^^ «>,» J^ ij J jy^ " 
y^jkj i/ i-Wf JtU ^ 
Cm JkJl— ^  JU^ ^Sjjt ^ ^ 
( T ) . • 
« 
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ji^ J ^iC- *tj ^ ^ A ^ Ju-^i If V- ^ 
^ ^ A A ^" <>f ^^ jy^ - ^ J 
inr^ jff ^ vV tf^^ii^ 
J ^jSi J tf^^ft^ ^ ^ J (S^ ^^ fS a ^ 
4JI ^U'j ^ uJ J^l It^ J 
aJtiU* € •i-iJi if ji^ J (J^ti CMA 
fet--. ^  jjl J «--«».} J Jj 
Jo;; u^ J - •''P 
oji^ IAUJ jikf^j^  ^jt 
l/f >1. > J ^ tf j; ^ 
iS ^^ ^ t^ J ^pM^ *t —~ jAI^ 
€ JjU wri XJi-J - U-- U^ t?" JbS ^ 
At^)^ J J^ tS Oijtpl — 4.1 J ^y'U-^ 
^ ^ ^ of JiJl-* ut' fi-JjJb 
jkiU ^ ^ j^j t^li-*-
f^' ^ J ^ ^ A ^ ^ 
^^ ^ Lyl jl, ^ Je fSl iSJc 
( I ) • - ^ Isl, 
jjl ^  ^ymS J J,^ € ^ * ^ ^ 
a^ uK-iy- fUs Cm* i^ i •> iHM ^ ji* ^^^ 
I? - i f ^ ^ J,U <1 ^ Jf^f 
M l • ^ ^ a •ji^jt oiiy. - '1,1 jji*-;! * I? "iff - (i ) 
f > 7 
a L-- ^ vljt 
rf^fiU JjU vj^. • ^ ^ * ^ 
^ ^ jI^aU 6*» ^^ 
J ^ ^ J ^ f t/ V^ l tyk, vJt ^ wit) 
(» ) « >A 
R.i.Stivanson" ^^ ^ 
-fcjSyU- jjSv-j/i - tfjUfI Vjl-I - Ujj I? ^  (I ) 
ns 
(I ) Vl*^/ it 
JjU Jjt- b/ J jj? " ItjJ ^ • 
J|j;l J , I .) U9« Jjt' ^  U, ^ jTj^  J 
^ ^ U:^ ^ On* AJS* ^ us>t< fi^jkiJt ^ wy-Ltj ^ 
^ ^ J k ^ JjL- • 
>5' -sd**^  A 
(T ) • . ^ j k 
fjj,?.* ^^^^ ^J^vf Ot^CjS Jjfrjl, ^ V-. vJ-lO^ei 
oiw — ti i>' IJ^ ut* Jjt — ) 
AT 
2z9 
J Jjli ^ f^ f^ ^ ^ ' O?^ iC^  ^ ^ 
^ Ol, V}^ - ^ /fc — ^ 
^JTAaW jjJ ^jl 
( I ) • - Y T 
1*1 CJS ( I ) 
1 ^ 
JJtH jMi-l^ 
/ / f . 
J,li V^l it ^ J oft' -
^ c^^ fji I? ^ j^^L, ^  J ^ ^ J 
^ h,^ fj^ f o M ^ ij' * y' 
^ UlJ 6.. ^ ts ^ -^--^ Airlj 
^ UJlJ JU^ t/ ii^ 
(1 ) " UeJ 
j j J h * J^ L- Xis UfJfc A ' 
c--^ ^ J,I 0** «i#.IJ J WJA' «3 / Jfc^^ * ut-
vJl jJjt y^k J cf,! J,*.' N 
^L^ Ij/ ^ bfM fjl^L^I ^ 'JyS- I^fc / uf CM)* 
t.] 2 
I ; / o j s I J , . ^ fJLfe ^ w l a - U ^^  J 
w 
^ ^ via: ^ / ^ ^jiSjJS J y^ymA, ^t £ 
^ / i '3 - ^  J? , VT jlAf} I? <10*, we* 
— ^rj JjSt ^  jjto ^ oj^ fij / w' 
^ ^ OjjiS; J,I; sr ^ tf'^ " 
ftj'i^ vryki ^ ^ -J^ j^lj 
, ^ t^ Cm JiWI ^tj^l 
If fi-jL^ t/ J J ^ 
(T ) . • ^ 
fif^ jf u' - ^ Jf JUtJjJ J,I ^ ^ t« ^ If 
- ^^ - - ' ^ (I ) 
T i l . I n r ^js^f 
ft-Wsje J o«N / Jy^ Jr^ ^ ^ 
jJw «>#• 4s J c-USJj Of ^ / ^ 
J^y Ot* ^ a^ JjU W ^ ^ tr^ ^ ^^ A 
UU I? 4, J ^ J^ fi^ ^^ 
JLJ-J i ^ ^ -in, ^^ ^ Ch* Jit ^-i^h ^  ^ VtfS/ 
Ot-r' ^ r^ ti^ ^ ^^ td ^ ^ ^^ ^ 
^ ^ J'i ^ O^ Ot* ^ f "U ^ f 
^ CHM i^ / «JL,li. If ]». J)\ ti^  ^V'ii- i ra^ ^ iii^f if O^if-
^f -ijr O^ wrjjU JjUj ty/ ^ 
J^'j tfi^* / (i^ o* (>t jlr L-«l ^ } f^j 
J KLtUk - ^ Cm ) S-^'j ti ^ ^ u^jr^ J Jjt* 
J ^iT ^y^ % fk^ € uU ij»4 ^jv-w irJa* 
wi-l-'uW ' 
^ l--lr 0* (>•• ^ ^ J J,I ^  uifjI^ At 
IT ^  ^ - ^ 15/ ^ i, ^  ^ ^ Vl^i 
^ •'J* If ^ Oy J yk^ ^ yl^  ^  tu- JW 
in hi tP^ ^ ^ 'JUj ^^ ^ OtJ 
2 :> 
j^j'ti^ w-jik - ^ vV* 'jy' ^ '-^ j-' ' • 
JU. ^yk^ ^ ^^  ^ ^ ^ w.. ^ 
ft, ^ ilV ^ l*lrT ^ ^ ^ - ji J U j^Lr ^ 
^ r'h - t^ s / JS;^  ^  W J U 
tyU t^S e-jj^  Ji^ l- -ifcSt-. ^ j^fc ^ 'J u V 
JUH^ JU yJ (J JLfl J Of^H ij' / / ^ 
HH 'J vf - ^  ^ fl? ^  ^ yl, - ^ ^ ^ ch^ 
yfcU» vjj ^  ©-jjt v' ^ wjiji* <>!• 
oP'J ^ ^ 
J^ ^  f^ls - ^ ^ ^ iM^ \S JaJlJ ^jlJ ^ 
— O** fj^ cMiAiS!; (ijj 
0-. Of Jf* ftif ^^^ ^ ^ *« * 
) • J OjLr^i JMCl, ^ ^^ J /^ykJ 
I RA - JT JDU^JJ^^-FJ " JIT* ( I ) 
2 3 3 
— CM* <>(• ^  ^ 
^ ^ tj^yJ u?/ ^  i^SJJjIJ Jjl; 
frji^ J Ir Jjt- - ^  J wt. 
^ff^' ^ Jj' ^ l a W If 
Vjj «e J^ ^ ^ ^ ^ £»}» ^ 
^ Dj* J'i dif tf ^JA u#« • 
U^ji Jji, - ^T 
^^ 
il^  ^ u-l Jj ^ 
J ^t Jj € JIf - ^ J is'We/ 
2 6 
( I ) • ^ 
t^sl^ ^ I? 
UJ. j^jk i'j^ 'iir vJu-^i 
I^t* J|U Jl^^ UCtr t^  / J-WI y- ^ Ir Ia^ J / i/ 
Jit j^yfc / oMJ ^ / t/ Yi. 
J^u yM^ jji oifj - ^ ^ J 'rhj J uj^p 
^UjI* l-r Ot^ ^ ^ tS i^tUj (Sji^ 
«• ^  "H^ IJI ^ vXi^ jjl 
t/ jJ« ^yUil li^  ^ O A I^ UA • 
JSt- <1 If ^ yUfl la^ ^  J 
(T ) " . ^ OU; 
I 'A oO-- jISj - (I ) 
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AT ^  ^ ^^ y « C-WI, wLt* ^ 
^ ylj O-I WJ Ur HI, J ^ / JA ^^ J 
a 
c-^jfr ') U*^ o®" y'j O ^ /j* ij' J^ ^ / CH J 
<£r ' ^ o?« e«> ^ ^ ^ 
/ Jtu oi^ J tr/ LW-J* ^ Arj i^lp ^ J,^ ^ ^ 
C > t/ o ^ JIj. ** ^ lylr (i 
<ir a* (•iJs^ii^  ^ ^t 
Ci^f, - ^ oWUJ I? Jm'j J (yl^j-^-ft Of- >|j/ ^ ^ 
cJU J jaS - ^ ^ ^ Jol - ^ I? 
2 . 5 8 
fi^ 0** ^ A ^ ^ ^ Ji^ o?'^  ^  ^^ JW 
^t <f4« - ^bie «>, jtj/ «VtJ I? -^U. ^f ^ t^ ifS A 
— - J Jjis ^  W fj? ^  (S^  ^ / jl-J^  
ejk'W J-*-') tS-'ft • 
insider / jfl u-li/ JjJ 
*iuJ> ui ^  (if*^ ** ^r 
Jj' Jjf ^^ 
iutt* * ij** ^ * - ^ 
c-kA^ jj J jJj/ 
jf^'i J , I CcAsjj J j I j M I ^ 
^ ^ / J 
( I ) • - ^ I? t / x ; J^lf*^ 
I 
^yk Jf*^ f—« 
/j p ^ w * ^ C^J tjju, ^  (IjlSL* ^ 
^ 'j ^ J*"* O** A 'J 
M I A e^l - - J^ ^tj-U^J - JL. grv^  ^  Jjl; (I ) 
2. 
Jji; ^  ^ ^ J'-*'' if A ' " ^ J ^ 
- ^ 4iU! iU Cm O^ 
jf Jl; t^f n J, uA-T - UJ h^j 
/ c^H «>* ^ 
(» ) • - Ui-
J ujij ^ « £ e^ j- ^ tJ^^^ 
^ ^ /i I? -jii, u,.-.^  t r ^ ^ 
^ Ai jgfcl ^ j/ Jjt; • Ji ^ US4 
^ ^ wV, WM jlx'l / utU^J on' 
v^ ljj^ l JjL- € dijw jJL^fMJtij-- ^  kS CH A-V vljrV I? tpSjIfc 
4; Jyt^* f ' ^ » ^ If ^ t ^ y 
f U ^ j< i^jjjA^  ^ Cid^ N '^js^  ^U^Lf U^j Of ""it's* £ 
MM - ^ U/ /vi / J* ^ cl^ O; ^ L'^  ^ 
— ^ ok ^ C-jlA J^I T/lJ If 
I N OJU , - . ^ JJLJ. ( I ) 
S 
J ^U, ut. ^ vJjt; is " a- • 
Ul, ^r/ I? / Jl5 ^Jk- f-.> J •'LA 
J ci^'* J fjt € Ui 
J , I Jk-^ J ^ J^ 
jyUc wf^t - ^ It/jlf if^ f9' .J^m^ 
(» ) . • ^  liT ^  ^ JI^ U.. 
I T - ^ j - J w^'sb ( I ) 
2 t 
^ I 
J JjfJ tH* J^ - ^ J^ 
^ F I? J J U - ^ P T ^ CMFC I Y ^ 
^ ^ U j t / u U ^ * / ^ C'LpsJ ykUsH 
J-w; J / -•J' 
£«jJU U'Sj. - / tyt-lyi 
t-t^ • jiSi' yI^ * ^ 
( I ) " OI* " A ' * 
ItUi ^JI / Jm} ^ yU^ / jo^j 010 J-I uM 
aJjL-^l t^  AA^ jjl - - J,I; ^ 
^^ J^ tJf^ J ^ ^ ^ Jjl 
- - ^ ^ JU- If fcJ.^  p , 
2 < 3 
li^s •» W Uj A? ^ ii f ^ 
^ymSm J M'j jM ' US J ^ J> fiH-i T 
(» ) • - ^ ^ jUI ^J^ 
/ W j j l - W ^ ill 4 J j t k JJltj UjkJ, 
J^j ^^ ^ J " ^^ ij' " - ^^ ^ / A ' 
f-y c'ji > ^ o-t^ J ^  vl?»At Ow Jjl ^  is^  ielf ^ 
Jo;; J / If fiS J^ o^^ 
I T ^ . ^-UJI ( I ) 
„ k 
J yU ^ ^ ^ ^ ^ IS ( Jl, ) J ^ 
iN. fjpl ^  wl^J ^^ ^^ ^ ^^ ^ ^ 
-^ t-tel J. if' ^ A ^ ^ 
J ,< U-l y- ^  bj* Juj^ '3 / vrn 
Jt>- ^ ^ Oy'j- fAl ^  tr-?- ^  •S'Lj yk ^ 
C^^ ^ tiijj ^  fc/ ^ • ^ 
t/jA ,/jpjJk ^J ojj ur' ^ P» f - i^f 
CH* fc^J ^ tsjA iC^jft Ot* A jj' ^ 
im ^f - ^ / K^fl ^  5JLS "S-ij 
/ jt^^ g^f A * tif Isl^ jA tlji 
tsju J w^v / /« " 
^ ^ ^ A Uj'r* ^ f*^ 
^ JtS^ Jk ^ Istr Ch I? j jklfc- "Ills 
- / / Cha ^ tJAt 
^ble ^ jj ^  ^t^ ^ wyV- ^ ^ A 
^r' lit. Jj ^ t^ W ^ A if 
^ J JK; ^  Jj' ^ Of^ Vj^ e c>>->. ^ ^ ^ kj ^ 
"ojL?- if^  «•!/ ^ Jklu. cw-^ , ^Lt- ^^ c-UJI, <« 
JS^ ^ /I J,I ^ i^t ^ Cm ^ kit l^lt 
If JjU ^ ISjA i^L^i ^ f CftM ^fSt^ flfvl / Jk^  ^  c-Uil, 
— ^ U5L> ^ 
I? t^U- dXt Cn-fi ^ Jy fjr / 
J,I ^ 1:1?- Ch f/?- J-vj 
(1 .) * - ^ U&i ^^ iicSJ-\ J^Ji J 
jfcjL. jwfU ^ ^ ^^-ir- ^ iJ'^i J Ot* Jjt- ^ jdt-
^ cajie uV. J "s-feA* ^  ^ 
fjl lyk ijlJUl aj ^^^ ^ ^ » 
-»>' ^r 
C* ) * - ^ wU-J / 454^ Jjl 
tai - ^ J?* ^ ^ . ij' t^ e/l (» ) 
» I^J^ LJ. - JYIK^ US^- » SYIT^ OJL** JL ( ^JU ) JLL--. C^FIT ( T ) 
f Tr 
CI ) • 
«-USlj yr^ ^ ^ M*. u-^ ^  J U^ -A/ uc* 
" c - ^ ^ f*^ ' 
uT CMV ^ wjJ^j?" ^ / aT 
" .7 
Ofr' ^ U/ Jit ^  J u^. Oi^ ^ 
J JU J U-l ' UJ JffH « o^ *9 ^ u ^ x^^ J 
— ^ Istr w l ^ js ^  lal. ^ / jaJ Jjrj. 
^ wri iij* t^ "*^  " 
O-L IA^  U^i / v>-W If ^ 
^ g«l If » Uij U^ <JjiS J ^ V<«> j; ^ 
^ W R L V-II JJ OFTAJJL J ^JJL 
^JA ^ ^ -T U I USI 
^ 4J wtrA / ^ 
(» ) « • ^ 
U-./ AJCh^ jt^l y^ut ^ Is*, tf^ J 
itj^^ Uj 6lwl I? ^  ,|l jJtfc Uj wiv^^ Ju-I «« 
a Jj^l. •iJU. If U-I Wli 
^f J^/ J. jkJt- ^  jkXi-, ^jU J,I Jklu. JU, ^ T ^ islr 
^ISfj/ Jlt/t J o^y wJ jj'^l-V uliSjj J ^ tsJIi 
r '« - jkSa-. - jwLf J,I ^ J^  (I ) 
'. 8 I 
is ti ^r' 
I 
Jk'^ J^ iH u^ J ^ ^ ^ i^Ur ^ J^ 
JkB ^ -
tj l^j, ^^^^ ^ jj Ui jt 
— CfiTt^  d* ^ ^ - u,* 
/'-J 6«» tyi— I 
' - - Uj tfU^ (ImaX/T CW, 
^^ If^JU. JUS ^ 
( I ) - • U ^ l t j / 
^ ^ iX*'* ^ ^ cf^ 'i* ^^ ii^f n 
^ UcJ )«» Jj tyk Jj / JL: ^ts onl?^ 
t jk JJ' ^^^ ^ / i/ 
^^ ^ ^ ^ Jk ^ Jy J wj^r-
j t L ^ J t f t ^ j , ' ^ Cm*'- j f t i ^ v l ^ jt ^ i M j Cm* O ^ ' 
H ^t^ CM. ^^ ^ ^ 
fif i&r- tf u^t J 
C^ ^ j f ^^ l^ to. ^U- J wj?,- ^  Isie^  t^^ o'W u-* uM 
IfffJk sTf^ If* l^f t4«l ^ tii'li ^^ J t^T o"^ 
JlC-^ ^ ^ ^ ^^Ijj ^ 
^it J ^ tS ^jf J|i f ^ - ^ 
^t #5 y- ^Ir Ch t^ iSlU^lS t^riik fi(t Of *J /< 
' > 5 
^ JSiJ / o ^ I^K ^ uh* 
< I ) • - cr* ^^ 
^ J^ im itA^ ^tMk gM*-
•UMk^/ U't!' ^ wfW^/ <i ^fj* 
^td^ J uj/'j jS^ jkS;-. jajL. wjjij/ 
^ wrjK;^  ^  ^ jC* Jjlf ^ Jjj^  ^  JIj/ •OsJW ^ ia^L. 
jM/ ^ ijtij tyk^ j jdfc- (CMSJt - O^ tts « ^ — ^ iJlr 
^ ^ ^ Jli^l 
U U W ^ wJ/ / ^ J U ^ I ^ I? J.WI 
- ^ JUu (S JSu., oijlju J,I . 
^ ^ ^U- V J Viji ' 
IN MNJI IN—111 INMIWIIIIW^IILI^WA 
AA . jtSi^  c^ jl, ^^ C'lj (I ) 
^ ^b* «s>»UArl Gmjl^ 'l ^  oUtSi 
ij» ^  cr/ v-V f ^^ ^^ A 
<1 ) • Jff ^ t? dJU? iJ'f^ ^U^ 
J ^ jiSi^ J/ JU^t oW, J 'fhi f^ f^ 
^ / ^ iy^ Of^ ^ ^ iT^ 
- ^ ie^j* JjU ^ 
Jj ^ Ojst. J tJl j* or^ ij' ijf * 
JKfJ ^ tjfff LH* J U' Jjl JIOH' A 
ji^ tJ^ J J^j J rti J O^ J 
wOP L " 
1^,;-. jl^ / jl, IA." ^L^l € 
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I AT tj^ - JSJ^ cjyi^ - ^^ (T ) 
^ 'J 
Jjuj J Cm ^^ ^ Jjl-' ij' V-kJJ ij' " 
Jf-t jj' J"*-"] J vtp^^l !«/ ^ b j n u r ^ U» ^ U 
^ - w ^ ^ vl,?- - ujA ^ ^ 
O^^Ji JUU -J ^ ^ «>*. pxl uS^J (Ji/ ^  JM; ^ 
eiJ®;^' If ^ JkXi- ccjAt 6»A Ot» jJ^ f jjJ 
J ^ f J J^i ^ fis. ^  ^ ^ ^ 
— j4;jt J Jf »>«"» "^Sed ^^ OijftyoS 
/ 
I 
^ * ) • * ^  t/ (A* ^ 
M I A ^ - J^ jrT- J^UjcJ - JL- ^ J,L- (l ) 
2 3 3 
ff-f-^ 
rf 
Ulku^ \\ ^  r J % JyM^ Jfl, Jm^ 
JOtt u». jtrt J V- % 
LB 
jM^Jt/ Jwl Ck* Oe ^ ^ i'j 
^ w H ^ V i J-**^  6f-JB/ J,I iS^ i-u^if o?'^ 
^ ugjk J jCf MJ cr-' J uf b O^ 
^ ^UUJJA^^YFCU CM. ^ y, ^ 
^ € ^^ J^ urn ^tpt it / jla-Jla^^li /ti 
j/ liu^ /i^ (SJl^'l Jfl jiMlf t^l / JiL- JUi-- 4/ 
J •j'y*^ yrjA treJ t/-*-'j ^ri jji^ «} ^ 
* 
Oitj ' t^ Cn. ui ^  y J 
J ^^Jjjt- i ^ ^ If J j } l ^ If 
Mt. ^ cfhj J^ J 0\H ^U^f If ^ ^ Jlx^^ 
t^l^W o^ (f*, ^ J U^-Jfjk^  " 
.M c^^^ (CVOCATITB ) 
I t wrvJj ^ - u j ly J ( I ) 
2 •-) 6 
^JSsM ) ^  J H 
j/ /Ij-I / c-W-Ji; ( 
(I ) • iUJl, ^ 
% ^fM Ch4 UfJJI c ^ " 
^ JblU!^ c-ait ^ - ^ 
Jblu-I ^  JJ^ r f«j« ^ Ua, J^ jt,: J^ -'U ^ 
Jjft-i ^  jijT jji^ W / wT (SMh tii J c-i^j / 
If c^ jkl J ^^ ^ M / f-iA / vT J " * $ 
jljT -k - yfc Ua^ ^ ^ U JLSA J/ yf/ CM p JOfc-' 
jjj I? JUjf Jjl ^  t-t?.,* Jjt^ ^ ^UJii ^ jlsjJ ^  MjjhUjW J^f. fH H 
I, ^ fcl»lr U^^ ^ ^ - is i-
• If ^ isjk^j Jit / Jsa^i ^ ^ UJ -SU. 
An fc^ - - ^ ^ ^ J,,a (I ) 
^ ^ ^ ^ ^^ J ^ 
/ ^^ ^ ^ o*. i 
^^^ ^fj*^ If ^ U t^ lS 
— ^ li^ ^y^-t u ^ J ^ f ^ ^ la^ l/ 
If J v'J wbl ^  " 
^ ^ t ^ ^ 
Vr ^ UC./ If 
,<» ) • y^U- / 
JU oM- J uyt^ 'y J CrA ^  ^ lir ly, f/ 
-JU^ JT •jif CMk M •I**! ^ ^^ ^^ ^^  
IS 
11 - f^ ^jU. ^ ^ - v^l - J? J , I ^ t ^ (I ) 
2 J ? 
V-S • 
i^J^ tr *•»««> ^  ^ If JI^  vJt • 
<1 ) 
Jjl- gel ^  U:^ Ow J,js ^  w-* ^ ^ O^r' " ^ 
^ ^ Istrj* fJ^  Cj^ ^ sijt j^J ^  bJ^ IsU^ 
^ ^ f^ vfcf ^ c f ^ 
/ J^j J \ i ^ J Ij^  ^ ^ ^ J,I; ^  If ^ 
Jym J-t ^ ^tj ^ ^ otjju. ^ (t ) 
A1 - - ^ (X ) 
/ 
^ UiJ w V J|t- ij?/ Cm - UkJ ^ JlJ J, 
fsx - Is/ J ^Jyki ^  ujjloiUa W A* A 
A ^r ei! 
^^ „ ^iJ jlj/ ^ J ^ 
} 
J^ L- ^^ ^ * t^f v-4 • / t/ojj J ^ L^  
^ ^^ ^ ^ J, ^ Oyl-^ ^ t^ 'if o^ l 
fjk ^ r*®* ^ ^ f J-^i J Oi^ sr ^ litetj^jJbi^ 
jJo^; ^ ^Lr ^ J. 
X- / V / ^ «yr >j' ^^ ^ 
^ V ^ js' wLjf o^t -
A cd^ HLb <1 ^ U^. Jj JljT 
^ ^^^ ^^ ^ w'jjJ ^ '-^tu ^ 
-a;; A ^ j'j/ Wft ^ ^ 
- wl—l J}) ^ jv-U f^^Udk ^ 
-^iUI U.4 fl^ ^li ^ J ^^ ^ jrJtTgr^ lj rfjj, fiX^ ^ 
^ ^ u^ ify! t^ / Jj' Ji V}^ tf^ J J)^  t/ O-I^ t- ^ 
IJ, \sjS A t^' ^ <i / oU. JU 
T^l Jp.U fXr vL^ ^ ^^ ^ fwoi JtJLr 
blju c-W ^ J^'^ fitJiS tA^  IJ*, 
U-- ^ ^ tijj, J^jJ 
/ J J,l; f jU! L^ c ^ - ^ J ^ 
Owi^vrl C^J U-- y- • ^ I* ufc-jdi* 
/ ^Ua , Jj ^^ Oj^ i^ i ^  ^ ^ ^ ^^ ^^ 
jjljT ufl:-.,^ ;^  ^ ^ t jijT ^ ^ . U? fej/ ^ ys U/ 
Jvi^- J ft^ cl^ lJjiJl^  jr ^  t^ ljj c^Jtfc ^ ti — 
* ^ ^ J C'> uU J ^ • 
likil^j / y U JU ^ OjaI^ ' -Mi ^  uy* IjJi^  
^dJ ^ ^^ € u^ - /r- ^ J ^ 
(I ) • ~ ^JL. J'jl ^ 
^ t/r Jj' ^  ^ w ' i'j/ o?/ ^ 
C U J . cU ^ b^lfli/ jIUI C- J> 'VUt! S 
f 
/ -tr yilJ ^  U I? 
f jl jjl li^  / 
/ ^ ^^ V ^ «>W4;jl. 
^ " * ii,'' 
^ I.JU, ^^ ^ 
i^fi'ijSU' ff^ ^ ^ '^J* J 
J, u-i vUj J,I wLi?. / ^ t'** /t f*^ ' 
- IjL^ . ySi 
^ I J ^ jlt, 5^*!/ e-^, i/ uj — ufU, 
J J)' y^ 'siIjmw^ ^ J ffrU; Jii J^.1 
. ^ ^ tfr- A if' i - / i ^^^ 
Jj^'U; J OyS^l^ r^ ^ f ^^ J ^ 
I? u^i* ^ A ^fr-
Jjj iWi tSJ, UJ it Jjfl"? 
- ^ OtHfi uUi'l wjJjJ J 
JVI ^ Jytk f^y /^kit^  OpA 
( I ) " . 4 
okj t^ i^ U 6 M J ^ / A'l ^  J /r-
Jii Ji Ifej*; wUT tiJl M ^ ^ C^^ ^ ^^ ^jio J 
T f - / l i - -Jicj^ •twi (» ) 
2 •-) 6 
^ ^ CmJ i/t' ^ UJ UiMh*^  Ch 
( I ) " OjM l i^ / IjA^ ^ fJi 
(T ) ^ ^ ^ ^ ^ " 
J-^i ^^ 
J c/Jjk J af ^ ^ ^ ^ J tS 
si^JU jlJSl ^ ^ ^^ ^ ^ ^^ ^ ^ Je^ •J^ Mil. J 
l^a/ ^ Ir ^ ^ ^ JSL.y' ti^ U jlj/ ft-- £ " v-s " 
^L.^ J sfT^ jt^ if' ^ A' ^j'-* f 
^t - u^ ^j/ J Affile J ^j* ^ 
^ ovl- ^ fU utfj - O* } ^rW ^ ^ oA-')' 
tA - Y ^ B - vjS 0 ) 
- ^fcuJlJi^ / I j - V^ ( T ) 
2 0 4 
Jt^ Jr^ ' ^JJ ^ 
^ 1:1.1*. Jt J/ i A ^ ' id^ / o^U 
(jis«l J ^jf ^ ^ ^ Us. /.'It ^ 
( I ) • . f V - u ^ J 
^ -
/•» ^ ^ ^ i^T • 
CM- c ^ J. • 
(r ) • 
(f ) * u>--Lt WI^ J^J • 
) Tl (r ) T| . T. (T ) U J - t ( l ) 
1 -4 u, \3 
( I ) ' J ^ ^ " 
(T ) . yk JMuJ ^ 
' I 
- Ii^ / ifjJU I? ^ ^ Z ' 
( r ) • . J J ^rf ^d^ u^ef / "J*?* 
^J ^Uf J - Is/ ^^ i&jfcU^I ^Jfi4 *} ii^ ^ 
ISJ mW M O ^^ cyM ^ ^ ^ 
S^^ J ^Uiil, i Ok') 'Sj^ ^ ^ ^ ^^ 
— e^jj I? Parcy LuaU.. bark 
^ w U ^ vjJ-l ^ ^ J,lj • 
J,I wl,; J J,I; ^ ^^ 4 
J^ ^ yt^ ^ 
C-UILJ FJK OJ, IVJ- - C M K C - U L L J 
tr ) • . 
AA (R ) ( T ) FTR ( I ) 
^ The Graft of fiction i Page-62 
Chm^ JU^I J ^ J Jr ii^-'jf J)^ J J^r-
^ytJ I? V.J ^ j / I c l ) : . ! W M JjL-
;,JJ| OkJ ^ iSfU Chm JI..-JUI ^  Js^ji Jj' 
^ti r ^ w^w / "S-l* ^  % - o^ JI-A, ^ ^ 
OgU ^ f t 3 /ij ^ OUJ Ji\ ^ / l e ^ J j f J 
// 
tPj*^ CJ^ J J^i Jj' 
J P US'* ^ Jjl-- ^ 
( I ) • ^ 
^ ^-U^j. ty^ ^ wL^ - Ij^  (j^ tSjoi'pi t^ * 
If - It » ^ - O ) 
2 1 ) 7 
i ^ li^  yj IT • 
J ^ ^ -
* ; ^ J ^ 
// 
J J* r ^^ U<Jk uyk 
(I ) " .S^jJ ^ ^ uU <,1 C 
ot* ^ ^ A ' jvikb 
jkjL. jkiL. ^ - ^ IS^ NLtjj ^ fJS ^ Sfj>.U ^yiU ^^ Cti 
^ J jk^ jfci/T rf^lS ^ t^ Lr iTH ut* ujaIST Ui Jj».U 
^ Z/^ / M V-fl- 6 U jiAil I? ^ T^iyk^ jjl J, 
ly^ J J ujilj/ ^ y' ^VK J SjO ^ ^ 
— uw wltjj i*^  Jj' ij^ 
J fcHt "WU J el? 
Jyk - wtSi ^ 'l&s 6*4 jljT J j ^ i>»* ^ 
( I ) - • JJ ^ UpjA 3 ^T 
•."Sk ^JL. JW-L. ^ vl^ e-jW O** '-WjJ 
^ "ISi^  
^ Jjl, 
JJ-A ^ jkjfi- <i-l>. / UjjfSjAjL^I 
J V J v^ " - ^ ISVU- Uij J^ 
^ J,i JU JUjf ^ (iJljt oS^ ^ *»«JI t 
ofUY* I. J i^l jlJALc ^ 
Oyt-*''' J)' <>«Jk Of^ f 
2 •-) 6 
^ ^^ J^l c.^ ^ O^j ji\ 
yii CM af 
(I ) • - ^ 
^ ih tf^lijJ)** ^ J iHM, USy, 
1 ^ - ^J^ JjJ ^^ (I ) 
(I ) - " J 
/ 
iw fcu iSJijci J,ij Ji^i 'u, J o^ 
Jj^U ^ Wjjly^ ^ lolW ^ ^ V,|S ^ ^ Wy^l ^  llj/ 
' Cm i fl^ ^  jfj-JiiT K ^Uw 
" " 
vlbj y^iv J fIJa M». tf/T 




Y^i ^ ^ J5U v-^j * ^ 
JjL- Jjjl l^w / f'* ^  A ^^^ 
iijS* J,U ^ t^-SI J J,I; 
I^j/ ^  Jjtf ^^jb ^ tjji Jls. 'JiJ 
kyi J^ ^ ^ tSjB ^ yk Ot-r' ^ fj^ 'l ISs^l t>l 
iftf^  / ^ ^Ir M'jt J,tJ Ij^  A ^ ^ ^ " ^ ^^ 
•» ^ ^^ ^ A td}^ r^'* f i^-/ w ' 
^ f ^ ' t^ A f)^ ^ H ^ tie 
^ A - Jv^i 
" ^ ^ ^ X J 1/ ij' J 
H^i J,L- ^ ^ Jji. - ^^ Jly. 
^ ^ ^ ^ ^ ^ J t J ^^^b ^ fc^ M»A 
2 •-) 6 
O^UXm ^ J ^ ^ A I A A Z ^ ^ ^ f l y w l ^ W j i j t f 
A ' H tf ul « w Ijt^ t 
«>• - Jjl^  fl^ ' ^ '-fewt- t^ ^ f^ 
J ^ - ^ tt J, uiiUf ^ J 61 
tr^A Ch^ ul I'/ / upJ 
^ tjtA v- fJk ^ % J " * 
UJ, ^ j^j-^ Jj J JjU i>eA 
% • ^IS" Jsfe—I ^  v^U ^ v/ ^ 
/ tyeU )ir ^  L^ OsJL?- I? Jbtfe—I ^  j|jT 
CM* 
«/ J ^ ^ ^ Ci^  J,U ^ j U ^ ^ 
^ ^^^ u-l ^ yiUb J jpiS ^ 
2 •-) 6 
^ - iC.^*; If u' L^J ^ / 
o-l ^  I? -a;; / o?-^  fAl i)' 
^yUU *iJtJS CfM fi> ^  jUuJlA^ • 
J ^ 
( I ) • • ^ 
's/jttjlj • Wf^jJ ^ Jjl fi p^^ ^ J)^ 
Ch» ^jIj J utijt- uf^jb -iCi fjlJ • 
( T ) " ^ J,L- a - , ^ 
If ukJU ^ iiUj jJUii If ^ CM* 
AA - - ^ ^ ^ ^ ^j^ l i ( I ) 
2 •-) 6 
J wii-j^A ^ J rf^^j o^ Wi- of-.' 
Ola-jo^ jk t/lr J. /I / IjlJ - ^ u^yl J,I ^ ^jb 
J-I^j - jOS 61/ UA ^ jUT if vk ^jU J 
^ ^T ^ JJU., ue / u^t*^ ^ ijJ 
ON ^ " " 0»i J,I C-jj-HI^- / wri 
utC/ OSVJ Jf jjl Jk^^ / wri ^ ^ 
^ wWj tJi^ T^  ^ SH-
uLA J J}' lyk^U;! Jk-'L- ^ ^ j^U* 6*. ^ 
l O i ^ y'l^ J , / ^ M ^ / o u 
- ^ fej / 
. jUT If / 
f t - - I j l J ( I ) 
2 •-) 6 
- J ^ «>tv ly^ vlJ 5 'rT J Ji^  € ^ r ujijt-
H J ' ' ^ f ^ ^ ^f 
• W.JJI " 
jlfcJlJ^^^B /15 Cma uljfJ ^ -^lAu ^ " W,jj| ' 
OTJJI J^V- J,I •/jtljlj / I ^ ^ ^ UT l^jj I? olw l( Jsft-I ^ 
cj, wri If c ^ l J wrl . ^  UttA. JUI, Jjb-I li o^H 
- Ui/ vAi/ J / ^ ,J J^ J ^ ^ ^ ^ 
oyi.; ^  6.^1 J,I ^ pa -AXH I? ^ ^ 
J tr-'^  J ^ otJ<' CH JJI 6*1 tri jA U , w-lf i^ l 
2 6 
J J jr Cw-t* lyj* ^ o?/ a-?' «>• 
— 6 ^^^ t)^ 
jjU ^ ^ u*^ jtj/ c"^ -* 
* ^ ^ WJAUJI, ^^ Ch-^ C^ 
tj^ ^ AjJ^ - ^ jIj/ ijl Jj 
^ / ^ ^ ^ o^ </ t/ ^ ^ / OL^'I ^ jl'f/ jjt 
JU J^ J ~ ^ U7 ^ ^ v l ^ ^ ^ 
" fy^Jt #-«>• I^Ak JjU — ^ ISjn td^^-^ ^ "^i-f > 
ui^ ^ ImSJ ^  J i, J 
^JL^f / c-UIrt Jkfi' ^ ^ t^ ^ ^ ^ J a J 
^ ^ Jiti. ^ ^SU*- ^ Vw-U o^U 
jJI ^ ^^ jj ^ yt^ - ^ IA^J / Jbu.^ Ols-J'WA ^ Ot 
f J j ' CJ ^ / s^ Vi.ul ^ J w U J 
- ^ ^ ^ ^ni / jOk wL-if 
U ^ ij' ^ J jM L&> J J JbU fjk\ ui ^ 
^ t/f A J vJbU. J,I t^ jL. t/ ^ 
^ ^ jjJ J utM J ^ u*> Ojf^ ^ Jtj^ 
^ itj/i^ /ut ^  wi Ju^ ^ -^^u t^J tf^i ^ 
1 U I. a 
^^ ch* wyi;^ A ^^ ^ ^^ ^ 
I - ^ 15, u/ ut. jjI f wi'js.^ ^ u, ji^ 
J^o^S ^ ii/ ^ ^ ^^ J ^Wt WU- ^ uj^ji ^ J 
IaJ! wsr' ^ ^ ft JS V ^ iSAtl v^'lf JJ ^ jf^ 
^ ^ ^ ijH im '^tJt-i Wl^ Ij'jji ^ ^T Sf^ 
^ Jik^  ^  f-S t/ wT/ • 
^ ^ VLT(J*AS* ^ UM ^^ ^^ ^ 
0*1 / ^ Cx/ « J ^ i^-l V^ - ^ U^ 
UU- ^ i: *t - ^ fc,, A 
fJlA. ^^ ^ ^ tT V-l* ^ tCT ed^ 
^ U)( y «« ^  JaS Cm. ^ o^ ts-i ^ 
fl/T ^ L . J. ^ ^ 
O ) - " UjA LITR CH/ 
t/trT ^ L . / J , jJLb j^j ^Jt. 
RN - JLS-JIJT,» - CHJJI ( I ) 
s A* t ^ 
14^ ^ otjJLr tH- ^ r- 5 ^ U£J ^  J ^ Jj 
w«J» ^ ^ ^ 
y^^ H ^ t^ U «-> ^ ^ I—J /I - CwA ^ ^ ^ 
- ^ is^ 
J , w V ^^ A 'V' ^ '^ J ' 
^ J j ^ COJaJU / fA / Jfc^lA 
J)' / 0** jIXA, ^  iimjk J—k jji^  
iat^CiM* ifjUjk • V-:^ ^ Wjt—V 
6** uj-M'—. t^i fjk u-ujf JJUa O M df^ u^  
Oyi^  jl, / c-Uil,^ y^iU Jl». jJJ If ^^B u M - ^ tr^ y fMI 
jkJL. ^ ^ 4JI /i If ^U^jJ - ^ ^ 
j^j Ui tjrjK t/ jjl? fi Oka^T ^L^l jitfj Li> 
^ V ^ V - f^ Ot^ ^ 4!ir cC?'*' tii t/ v/ 
J,I oUii, ^ jlj^ l U^yl * • < / ^^ iU 
2V!) 
- U ten ^  JjU t^jU yJy- / J,t; ^ ^ ^ f^ i 
w^-^ Jj jfl J,t- «g J " * fjkis - t^ j 
Jjff Ct^u J Jt^ jjia tJ u^U / Jfc 
yr^ li. J^lj O^ ^ Uj U-. I? vjI ^ 
- ^ Isi. 
^ U a ^ j J ^^ c - y J ^ ^ f 
^ ^ ^ UJJU— JtLi ^ utV u*^ 
^ ^ ^ • -/jti^ u • - ^ • • fj, ^ j U u f 
,<-! ^  JiJl, ^ J.U:. -iUI 
' ^ 8 0 
231 
/ j,U url- ^ WJ f A " ^ ^ 
— ^ i^iT* A ^ f ^ ' 
^ J ty'n^ J ij' ^ 
• CwiA ^ ^ fl^fc »>f» jl/fi JfU *J ^  fli* je 
J^j ^ J}it ^ it^i £ 
- ^  t^ A ts^ i^** 
jy^ Cm u--r ^ Jjt* " 
•Jtt^ fly » iel JLs j/ (I^IM ^  
^ " ^ '^iir^ Jjfc 
ai ^ isle 1/ uS., XA J jtATi VW ^^ 
( I ) • ^ 
^ • . ^ l-Vl ^ J J,b • J ^ i 4f hJ " ^  Jil-J o-l 
(1) Indian Waiting to-day Editorial Page- 3 
Jan to March 1971 
rs2 
^ J -k i t . ^ e-lJimi tS Jl ;T fy. ^ M f ^ 
rf^UjlAlll e-U ^ utM jU/ cj ol ^ /f 
^ oh* ^ jt' ij^j ^^ ^ J 
tfjU t/ 61 Jjl w^ ^ iiiS £ jjb ^ ^ J J^^ J 
I? " ^ ^ " ^  J ^ ^^ 
5 Ot* J)t- ^ ^ ^ ^ 1:1-13- U ^ ^ It/ 
utV ^ J ^ ^ r J yk ^L^ ^ c.Uii, 
ij' JK*' t/U JfcJL. ^ t^ jA J;. vly - J» l^J ^ ^ 
jfi /15 jj, JtSjS'^'^s^ 
• ^ J J* / 
^ ^ if:?' ^ ^ f J u*)-^ ij^ <SJljl J utu.)^^ 
ii-l J c^^V- J,I fi'-jh ^ ^ ^ ^ 
^ IjI iJjj ^ jfi ^fii C^f. uj^A u - U - W 
I? Jjl; u-l JI-^  ^ 
- ^ J OltH lyM ^ U« ^ tr 
^ -^fi. ^  " ^ ii.1 • ^ U, J OJI^ J 
2 8 3 
jfij Jj»i IfrJJ fjl^i u»» JWJ. ^  • 
Ot/ fs-fe* jt) Jjt* 4 ^-Jfe ^ 
j^L. ^  Jji- jf ^ ^ Jit-
U ^ #4s5T ^ Ij^  kS UiJ 
U.4 - ^ a L/ VJj ^ -
^ ^ ( fiction work ) j^Xw u^'tJl df^jj 
/-n jff '^'tf ^ - J ^ 
^ i J,l; ^ r ^^^ aii; 
Jty^ dX, J JjL-j ^yUjI " OtA ^ ^ ^ ^ Oi. 
of'—*' ji' ^ J ^Si J. 
^L-il u*. yj-J J yb jjl J«.<. J 
(i) The ^ reat Novelists and their Novels. Page* 17* 
2 •-) 6 
— ^ iJ^L./ UfjeJ I? fil^sfisir * 
OjLr It f( •i^ jtf-. ^ JIN-juI J Jr^ J^ fU J,I 
Cm lA- ij 
yj^ lyi a; ,5! IC./ J ^ /t- " fc-'/ W^ K 
- ^ 
M«« 
J Jojj J ^ 
£ O U , iS^Usi AJJU^-U JJUA ^ t/x-; t * ^ ^ C^J . ^ 
^ u^ ^ ^ ^^ yl^lf ^^ J ^ Ofniy 
(joiLAjA. j/ u' Jj' J^ i ujjt^  c^ 6*" ^ 
^ J u i ^ m-f - ^ ^ / r J Jtj^ ^ y l , 
utw J wjji-S ^ ^^ vlwlf xjr-^ ^ 
- OtA ^^ ^ J,l i^i O^ jK- flft-jA, uU, 
235 
• A ' <!d ^^ ** ^  
^ £ ^  USLlr \4 iiii ^ ^ ') ^ JM ^ J 
I? J,t- o-l CTH ed^  V UtIU/ C^ ^  «>«• cljUi 
A ^ Ot^ -^r- ^ uAi ^ rfjU /i tf C'USI, .^U: tM Jjt' ^ 
^ jJt' J,L- ^ c-lJl-J - ^ UjS, or-^ *^* J 
ui^/ i/ ^ u r ^ ^ o^l rfjJi^ ^^^^ jjl ^  IsJ ^jj 
yktfe Cm ^ J c-lJl-i J ^^ ^ iM U-'A, ^ V-
«iU» J^i JsJJ jJjl Ot* W Oi-A ^ e-ljt-i 
/ CJJ J)' ^ <i J^^ ^ v/ O^ u^ Ot* 
^ i^f y/ J ^^^ jj ^ ^ ^ ^ 
Cf^ wlAiU j f jyttfH in* ^^ ^ ti^ wU-^l, 
Uy'lX'li. ^ up. W^jJ ^ A?-, J^ - JjA ^ 
A' vl^ pi3 IS rfjLvl aUI C.U wl^ ' ^ jS J 
U ^yi. ^^ (iyujl jfcjU ^  ujtSk- cj-tJ W ^ 
^ ^u. ^ - J ^ ^ JJi. 
15, L-/ / Oi,^ £ ^ f J U U . 1 - . If ^•'illiS. <>,. ^ u U - ^ k f W « 
^yk vW*!^ Ch* OI^W uJJU* / tjkil Jjt ^ 
- ^ ls>ft ^  1-J - Ch* 
jk^ u. ^ ^ uit'j^ " 
J t ^ ^ ^ eV* t? .rl ^ 
U ^ ^KJ JU^ J,I O^/ (< o M 
4J fJU ^ Jl^ f^ljUB Jl^ 
^ Jl.:^  ^ yfc, ItUj iJixJt, ^ J^l 
( I ) • - ^ ^ 
O'ilM JU ^^ J t^ l Ul?- drJ? ti^ 
W-I-- O** t*/ iy^ i« u-J ^  o-JT ^ /^T 
Cj^ J ^ ^^ t/^-^' - ^ J vVp"f 
^ U/ TYIX'UJ J C-L, ^ TYFC V I A J T \ - ^ fj^ LH I'-i LiJk ^tf ^ 
t • - •JLJI - J > I K > 
2 b 7 
/ 
^^ ^ t ^ U - IS / ^U i^J^ ^ 
^ Ot- ^ ^ ^Wifc, ^  Ir-jJ • If 
o^ li , Js; ^  ^ O ^ T j/lwlu*! ^  ^ Wfi; 
LI^  -JX, U,! ^ TJLTT- ^ ^ U - OR CM 
ir ^  e*' A jj' >«> veO'^ irv 
0** 
^ ^ Ch. wJ - jA*; uy? J,J ^ uU-T ^ 
(S^ y ^ - •jli- iS^ Jp 
^ OiM J l S jO;! ^ c»lt-V 1,7 « 
V-. X- ^ ^ cif J*-' l^ j ^ 
O t J ^ y ^yUil CHA^T 
^ ji^ ' J 
2 •-) 6 
Or ^ lA^ eJ CHyfi-^ u' gS 
d/y 
Jl, ^ ^ f^J* ^ i* ^ ^ J'' 
cykle- 5 t^lx-U 
tr^ J ~ ^ O'l?-*® ^ Is// 
Iaj •» ^ o ^ 
(» ) " - Jt Jk^ ^ Itj/ fjJbsJk ^ iyj 
c-ULJ ^ J'l jj' tj^ J ^ ^ w 
lit ^ M y k !>/ ^ ^ ^ j k ^ 'JM; / ^ 




^ > * / 
J. 'i iJf ^ ^ Oj^jJT ^ u?- ^ 
'Aji ^ ta^ ' ^ J*" 
W X n ^^f tt ^ jj' 
v)j ^  gp! ^  t^/ •w^ tfl v V W ' ' • 
vlj? ^jh -^-ijo-f '-^ -W ^ v V 
^JH ') ^ </ •»•«• S fi^ti tC^i^ 
vtf* ^ ve ut-t' / frUL.*.! 
( 
W wJ li*. wyii^ ^ vT v ^ u vly* • 
(I ) " ^  vT 
29') 
i-. / ^r ^ ^ i / 
^ ^ JBu-l ^ / ^ % ^ ^ " 
r ^ ^ tLf ^ J^ A ^ 
\S Juj- ^ eJ ^ 
- If,. 
• •jLfil J ^ 
*S ^ Jfc Ji^ J tj^ 
A ^ - c ^ Jj 
<fl . Zf . . rfjU;! idjj o v ~ J (I ) 
^ J 
^ ^ Jit J o?//' - Ot^ Cm 
jjl ^  (>«» tyi^  c^. >»< 44eJ tfi J'j 
1,4 ^ir r? ^ t ^ fUe, If ^ ^ ^u- o^k ^ i / D^ 
^ dr> .if^ -' 
jy itj- fS" 
D/ ojtlj^ . ^ « uts- ^ ^ fJ! V? 
( I ) • . ^ XA-
0*A Ok^r- *) ok^tM^t CfL^ OI^ta, jl^ 
J^M J I, / ^ / JM-Jt ^ f^i? J,U 
J I^S? JjU ^ v- - ^ Jjb ut« 
' cd* oiN wlC* } OUj - ^  / Jlj^  / Jjl-' ^ 
^ ^ t>t. V®* WjiS ^ iA^ 
Tf.A oJu,^ iSjUil -JJI a-kp- - ^t^J, <» ) 
uV l-tl 
— ^ U / Jk^t ^ fcjU; jfij J,If - J J 
^ ^ l^lr t^ fc^J ^ fV uWi 
tf^Uiiajl e-l^ - J^f Ct^ J/ ty/ iiitj J rt^ J|» Oi^ A' JjL-^je^ 
u t - ^ fcj y^k JCJl, / fJU J,I p If iJ JljT ^ 
JOu ^ot-fS o* W ^ oyU-. ^ ^^ ^ is>» 
^ jlS; JjL* ^ *i ^ ^ fi- ^ 
U F ^ I ^ UST ^ TJI / I I? JJL FJR « «>«A 
J , I ^ A ' / W/P F * ' JKIS- ^ 
" t^ - IA^ 
J JjL- ^  ^^ Ji' ^^ tA"'/ ^ ^ 
vJi^ llJ wLf^  vki)'^ ^  ^ \£i ^JA ^ 
UH" - ^ ^^ ^ JAt ff J rfJijT ^  UK* 
ttjIJM) J ft^ J " 
uyt^ • ^ 4SU ^ <iu.U JiJi J 
( I ) - .W/ IJJ IK .?^ / WJ^  € U I ^ ^ 
J,I tsj ij* / ^ On^ ^ ^ ^ 
^ ^ *t ^ ItV^ ffl*/u-l i ^ o^ AJlJ ^  Jjt-« u»jk 
liljJsJi ^ jjl ^  C^T ly's-j'WA I^H Jyi' 
/o-i 'S'l*'- ^ fAi ijK ~ J 
u^fi/ij^ Cm ffjl-- J ** 
^ uT ^ 
lf>» ^ JL. VM. ^ ^Xi 
J J,I tV/ rfJU ^ Ofi-ljJSi.t Cm. f< 
- jjfS^t- fS^ - ^Jj - - J)*^  ^  ^ (I ) 
I I A - •JU» - J j A , ^ ^ ( T ) 
J,I; wiA 'jW-
jSs JjU - /« / 01 / oy'l^ »» 
J j i , - le j / j fo l ^ J*Ls 
€ ^ 0T4 <S JIT ^ ^ 
(» ) • - i>»jk (fT 'j OfcSiK 
J^/I; jr ^  yjiil ItU. ^  Ch* I* Jj-ujk J ui^p^ ^  ,tSj Jjl; 
^ cJ^  -•'I JJj a^/jJf Jjk ^ fcj/ 
J,If ^ lyk ^ ^ AJUL. If otuL.) jfcjU ^ f-irmi: J ^^X Of 
4 J f J U J ^ ; l 4 ; l / J If ^ 
^ - ^ t// ^ Jw-U ^ Jli iSj^ lt. Jlj ^^ 
. - u-*- - ' W • ^^ ^ 
Afi. ^ ^ fi^ fjkU Ch^ J Chi. ^ tfs^, 
^t I? J,L- - J (H^ J ^ ^ ra ^ J 
J ot4Ua OtiJ ^ fU SJ-^ ^ ^ ^ (^y ^ oljUi 
i, Oj^ ^ Is/ ^ ($>« / tj^ p o^ J c^Wr 
^ ^^ J ^f/ ij' ^ ^ Ot J^i^. ^ 
- ^ Ji^ J wji-V A o*^ ft-iiAJ 
(1 ) • • ^  ^ U;/ 
Chm u^ ofW-/ ti o"-?- ^  tjifc vAt/o'lf 
^ if/T ^  J,I; fAv^ - <1 
lA^I - a^Utt »JJI - JjiH ni ) 
2 •-) 6 
4>- tr^ o'N fert- iy^P^ ^ ^ J^* y 
/ ^ j-t ^  ^ 
^ juh ^  rfJli? u«jfc ^ uU— 4 ^ k-if r^ 
ChJ* "-Via. J®' ^ OJ OtA JJp. 
5« / t>lJU ^ Ij*'- If 'J-'T Off' "^iflff jr ^ Utl 
If JL^j t^ N ^ yfc ^ JeLt 
— ^ ^ J»IUI ^ H ® ^ u * V ^ jlf-^ 
J ^fi Oi ftf o?/ a.. • 
J JffK J ^ ^ If VJ*-^  
c» > i/i?- ^ ^ ^ t^oj 
/ wyU-. ^ ^ ^^ a^ ^ 
6>»UJu. f jOfjfc /I u^ktuV CH* UsJ * 
J)' Ji^ J A 9 ^ 
TJfl • • • « » (y J 
• • • " ( r ) 
2 7 
y ftr ^ of'w ^ J, ^k^ ^ 
JJL' - J*- Jj*'' J 
j L j ^ 
^ ^J^jis *s J " ^ / CN 
tj,* JjL- o-l Jk^ t- ^  J^, Je^  J "-U^^y ^ ^ ^^ -
tfjU - tst^ H^  / ul «>*« u^ eJ ^ J 
^ lie jjJ - Ufrft t/'' A* j'5 / fA 
— ^ UU 
f*l i') Jjtyjkl J ^ft-Jft • 
t^ ^ OtM jS J ^Ut Cm 
(»)"-«;»* ^ Jd. 
(i) The Indian Wsritfegg to day* 4 Jan to March 1971 
— «j y^v, jkJU ^ ^JJ IJjiwr Ot-f* 
J* J)''' (hM* / td^^ /sCN^  
J , U • J y s ^ " ^ / J I? o U J t , ^ j f i i c^ \slf 
4, ^ /yk J cUJij / X' ^ ^IJ ^ 
rf vi^ J ^ •»$« ly/ r* u-u^i 
jjb 
uWI^. ^ ^^  ^ ^ jllf Af-J - luJiiw 
^ jlfUl ^^ OB* « fJS3*-f fe^^H / ijt 
} sSi ^  £ Jjb ^ blr ^ li^a Uis t J,I; 
dT t^ ^^ ^ - ^ ^ ffi*^ 
jfJS U"** ^  ^ f*' ^  V- J U-l J>»-}lf ^  u-l - ^ IC. jiil 
-- laC,* ^ ^ If VJ» w O ^ 
q 
^ J 
^^ C O 
^ lit.* Ct ) 





3 0 1 
^ J o?' u^ ^ iP J J 
^ U / J*3 ^ ^U^ ii^ ^-UL^I jft ^ yi JtAit c-k^ 
W ^ o-l - ^ fi^ J ui^it jt J UiJ J^ -
j u-l £ Jjti jJjl - t^Jkl ju<J UA w*. J^jJ 
fjk\s ^ ^^ Li* UJ / VJl ^ 
^IS; J , U ^ u » , u f - OS-' S 
/ joO • yfu, t/i-A^  * ^  uht^ J*.^ OtJfc ^ ^ 
— Ij^  «iUI yt( fjkl (>t« 
^ vJUU, £ J}» uls-ift* J ^ X ft^ 
yulfe t^ kj fJfB Jt-» wr J iA^ J «J1> ^ y^fcJ ^ ^ 4/4?; • tiW 
SfjIJ^ JUJ ^^ ^ tJ,-U-- J J5U (f^^ ^ ^ oVI*. 
^ 0*4 wU-^l, t^j* J( J t^/ jUaiI ^ Jo;) 
^ ^ Alw J,I; J 9S J J,U - w 
— CM* i V ^ ^ ^ Cm jjJ (^ J*- jr 
fU ^ Ob-^t. fW ,r ^  J,U Y ^ J 
3 0 2 
^ iJlj^ JUl ^  ^ 
U J u a T / J,^^ ^ ^^ ^^ t^ 
OjSJU (S^ . jjI - cJl^ - I? ^Ua Jjk^ Wj^ 
oyli- J^u t^Ju. - jykH 
yji ^ ijs If Jx'j J i^j^ u-vi, 
if' t-*^ J J'r t^ ^ 'i'lr Ji* 
J ^ ^ I? • ^ * 
/ 
- ^^ Cm j-^ t rfU Uy Vlj ^ t'/ J 
J uS^ - I, J L, ^ J ^ 
^ -^I'j ^ ^IN ^ ^ 
f"^  ^s* ^ -u ^ / ij' 
Jl- OiH^ I cha ^Ui/ Oi^  ^ ipi^ <,1 - U--
^ / j * J - ^ u u - I, J Q . J K f > » ^ U t i / w y ^ j - ^ 
^ c-Ui; jU - ^l-'U-fM aiA /U- V,/ ^  ^ 
^ A ^ Cm ^ 'U, U*. ^ 
303 
^ C.J, / Lay Jki.J v ^ iM"' 
- ^ r-t JJij n J^K^ ^ Lay Ci^ ^^ ^ 
^ ^ o?/ ^ c A J ot 
JU ^ ^ f* t^ e!^  Vj/ Jj' CMk ^lejA Vj/ ^ o-l 
at ^  Ml?- \,J ^ f ^^ J. ^ ^ L/ 
^ ul - ^  isir v/jj / ul £ 
I 
£ *;U»JU. Us i J,J OU t/ crlkJL ^ 
J-t. J ^ ^ 44. J /fj 
^ ^ M /j. ^ - ^ btj. i^Ai^ 
JlO ^ ykJ / ( feyk^ I? A;LkJU ) y'l ^  Ot^  
X- ^ ^ - ^  W / }JU.f t^J^j ^ *JLkL. J,I ^  MiJ 
Jjj J j - J«f - f«l jje^  ajt fciM-. 
JVJ» / O M - M ^ pU-U ^ J^l J,I ^ t 
jtrfA J J^ ^ / Lift If /T Of, 
- ^ blr UX,J u/5-. t/ t^l/ /I ^ ^ '^IrjA 
- ^ ^ I t ) * J j U / ^ J, J)i» 
^ - ^ ^ o?/ ^  O^f ^ ^ 
3o3 
- Uil ^  ^ " 
^ ftJt P*^ J ^ ^ iS-i 
utft^ J J tS ^ 
^T J ^^ yJl^ J J,L- ^ Jm) J lhJ u^ ^ Jt-^ 
- ^ Ulr WH if Jjl. v^-l tS^ ykJ Ol^ tf ^ iJ ^ ^ ^ 
^ ^ ^Lfj Jx; ^ <>1 • J Ij^ " 
AXtJa Jx*^ ^ USjf Jtjjfc If "S-L. ^ J)lS • u«A ^ ^ 
JjtS iV^ U ^ c-u^ -iy fc,--!*-
- J^ O^ ufi^ Cm / tfjB ^  6<Jk ^ 
c-ytS ^ wrilecll J ^ ^ ^ J A fl^ € o. , ^ ^^ 
tr fi , ^t® <1 ) 
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^ 'vjU' J Lay- J ^JlJ • 
— —. ^ JTJT jtfM ^ ^^ - U J 
- U fK ^ U)^ ^ ^ l^y* J5» 
cij J ^ i sJ,^ J , I f^ If 
v«i; ^ / j , ^ ,< J v t ^ 6, . * J * 
^ JJLA j»S ^ W/ CM uU J 
- J b . ^ y b ^ i J ts^i ^ 
Ch* A ^^ c"^ - CHA^l A' 
J J U CHA U < ^ ^ U J J J j ^ rfjU CHA ^ I J / ^ ^ 
o V t - ^ ^ ^ , * ^ wAi, ^ v^^ ^  ^ - U i l ) ^ i / o j ; ^ J ,t; 
''AT - - (» ) 
^^ Jj' 
jyU Ju-A J-.I i^t* JjU jfcsu ^  ^ 
Ck w-Wf ^Ji^i Jas; J ^U/ ^^ ^ 
Jttwi ^  - ^ ^ ^ * * 
I W / i s i J l ^ i fvU o-s ^ 
( t ) • . bjyk^  
•j/ Hsr />* If tyk jjl ^Ir sfrl^Jlr 
4, t^ 'Hlp. ^ be-'/ jfj fU 6t* ^ I:/ ^ 
tTT ji^ ju. . ^ J f ^ {J ) 
3 u S 
^ ^ \si, iym l£iU ^nJH ^^ J^ ^ 
4&( m ^ T ^ lifcj UftI ^ 
J '-"j* r^ ^^ ij' 
/W- ^ cri isJLr *JU*T iS^, uOU 
IJU. ^ /t^  Stjkl i/ uji-iS 
(I ) " - t^ ^ u^ u ^ 
I? 
'jjl, - vJtol I? jJlj^ ^ Lay f*' JjL-
fl^  /r oift ^ iSr^ . ^ j V ij^ 
^ U l ^ / / vrl w J ^ J U C - J U 
«5« 'U i^f > W ^ ^ ^ liy,* 
J M-Jtiy ^ v M ^ t-U^ Jl. i ^ U j-l 
J ^ ^ W U^ It/ jlf- - JSJ ^ 
V 
' " " ' " " ' ' ' « - — — — i- .. . .. L.._ III ~ 1.1 ii..iii.._ jL_.. . .__L^ii>.i . . i_ii . i ._jnjnmiij . . j i i 
m ^ (» ) 
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* 
IHJ- 4 t^ ^  lu. ^  jjl t ^ Ji: 
(> ) • - ^ 
'i - ^ ^Ai'-^ J-^J o^' ^  A / tiy ^ Ule J 
- tl^-T^lj yJ Jjl islf ^-ts-jlf ^ 'j * (if td^ 
Liy^ijt U'i ^t ^ JjSi jy- Sjr^ i/s^  J r^hn 
Is"*, / Lit^  ^  Jj ^ ^ M JuitJ ^ ^ / 
tj^ i 15, M J, ^r^^ ' 
- >* >A ^ ^ ^ fS o*^ 
(S 
1 
;5jU» pi jJ tjfj* jJf (•Xs-M 'iii^  
t« ) • - I^Ji. 
gU ^ ^ J o ; ] J u-i l i L ^ - u JlC- ^  ^ / U y M d 
ve u ^ - Jk ^ / u-l ^  J jls^ a-1 - ys 
Cm ipt ^ f^ ^ All / Ch J 
^^ IrjA J JkS ^ Utj/ wUJ /JW 
^r f^^ 'j ^^^ ^ 
* J-I tf^l- J ^ J^ JUyf ^ 
toJ ^ / J 
lii? ^^ ^^  jj'cc? / / 
- Cxi* /Is' " 4d:f ^ •} 
OU J v^ 'jj'^  J 6 M - « ^ J 
fA^ . - ylUn ^ (I ) 
311 
^ iSJU J wi ^ ^ J^k- *) ^^ oK J 
^fi^ Ua, ^U ^ Jt j/* Jt ^ J Oftj^^ oH' C.W1- ^ 
b^J ^ ij^f f Ol. ve^  * 
£ u^ ljjk^ - u ^ -
- ^^ ^ ^ ^ ^ 
(i ) • ~ JL -SU « ^ J ^ 
Jju-; ^ tM ^ J"**'* J ^ 
J ^^ JH A ^^ d^ 
Jf* ^ A^X-^I-^ Jj^ j>tl (//T J f^M ^ ^ c/ 
- ^ UJTR I? IH^ ^ ^ 
i^f ^ V-HfJj ^u/ If 
iK^ ^ ^ b/ C-^ ^ w V J Jj ^ vtwu ti, j^su 
\ 
U T . JIEJU - ^ ^ J IDL^ ( I ) 
a i 2 
JLijj - ueAeJi J ^ fSO c-isw ^ 
•stuu Jjl o W - ^^ " 
ly^ jfiCH^ ^^t /yfc ^ J e^ jf^ -l 
r 
^ t^^ JUjcJ J ^ CM»> /tri / wje^ 'i* s 
"ajfj^  ^jk J * 
Jbte ^  s^ti jU/ J Joi] J,I 
^ J (j^ 
< I ) • « ^  ^ j^jLm 
^Vlr ji^ ^ Cj^  i^/ /b. 
tsil^  jttJ — u U - ^ vW. CM ifjAJ 
^ U ^ ^ J,! J*- J c-Vt^ ^^ jic-J; S J^* 
vJ* 
^ M I A ^ ' O ^ I - ^ ^ JS ^ ^ - J U OVT ^ J5U ( I ) 
3 -17 
^ Cnpy^ iM" J ^^^ 
$k 
• " ^ wpij ^ L f /^^ Jk, J jTji - l^lr 
^ Jit ^jA ^ ^ f^ l t/ 
» It^  w -^s, J If ijl U fl? ^  ^ 
J ^ Cm Jx-j 
^ J t'r J uj^lj/ wl,; - ^ of'jj -ti^lS^ uf Jl^t ^ ^ jt jfl 
^ UrI JUL-JI? J,f • ^ J^ J JU-JUl 
t^tr jjfJf S 
^jJl La* fXm)» rfjfj^ ^  C, rfarjf J^ j^f ^ ^ Jk^ ^ ^ oVfc. ft ULH- ^ 
Jjuj ^ ^ ^ A If V 'J ^ 
J ut >r jlj/^^^ yl Jjl Liy' 
t i l f ^ -is* t ^ / ^ u l VeAJ ~ ^ IsVjA j i l * - OsH ' I j 
I:/ ^ Lfecul If / ^ O^ J y?/ ^ 
/ - ^ U V l^i ^ t^ jS u?/ y- ^ 
tT)*^ ^ ^ ' ^ 
^ U«l e-J, ^ »4/ (f j^jt^U Jl^U /k ^ 
— ^ (Cfct If ^ /ju; ^  ^ Jl».U u-l If ^ j^T ^ U*! 
J jU^ J J^U / J uU,^ ^ J* 
» 
^ t/ vi^ JjL- ^ 
- ^ oft J j'y- ^ i / ^ vy/ 
/ Jjb ^ ^ t^  ^  ^ Jj ofi / ^ yjlix. C.^^ 
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wUa 6.- ^-L. J • Ot^l^ i^iVs • Jfis J^ t^-fiU ^ ^ ^ 
JUS ^  'j|jT«U> If " - Uj pjf^ ^  fU;l ^ 
t? / ^ c'Ls " Jf^ Jyt^ " ^ JjiJ 'r-J-* 
• jls J)t' J^- ^ J^^ J. Jusltf JjU J--*!?- ^  ^ ^JA 
J* 
c-t^ ^ - ^ i^jV rfi jUM ^ 
Trilling 
Ijl U}-*/ ^ ^^ ^ M i * 
J L*/ J Jj' J , 0» Ji^ 
ji ff ^ ^sji if * 
cUU*.! Jitr ^ M yj^ AU ^ 
rj,, ^ ^ ^ / 
44-.I, ^ vUU. Ui.4 ^ '^l&Jkl^  
(t ) 
(1) The Experiences of Literature Page 229 (fiction) 
(2) The Theory of literature Rene Walter & Austin Page 76 
^y'l^-f CA ^ jb^'uM- ^ c-^ 'j <i * ^ »yt J** 
rt^ f ^ ^ O^t ^ ^ ^ I? J,I; - ^  b*f ^ 
^ jlx-J ^^ ^ Jo;; J CM^ / 
^ u U , asL-. ^ L-lejA jl^ ^hI ^ g^ ^ 
J U * ^ J*- Jjt- O t f - f ^ yt* t* i)' J'*'^ t / 
11 AA e U t " <> ' - ty/ ^ ^ ^ f * Jf^  
Jjb J ^ ^IJ/ tS^j, IS Jyb Jtl ~ ^ Vn jt 
^ , olf^ jjl cUil, ^ J,^ / ^ " ^ ^^ ^ 
C M X a ^ ^s-lyt- ^ '*r i f ^ ^ 4A, ^  ^ jlSLf J , u 
- JjU ^ jljK J^ l?. ^ 
^ J-I JXiJ J J ipM 
^ C.UU*.} ^ uji'j/ 
(» ) " - ^ u-U-l 
Jldti,, J ^ a a bit IsU K • ^ y^l W 
(1) Modern thoughts . -gUMi £> i:ord guid^. Page 292 
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vti ^  ^ J)L' ^  ^ ^ JU 40.I tS,n 
aJI, - ^ tfj, ^ V- t/ J ulil ~ uMLi L^r 
•A tyU-jA ^ ^ «ir ^ un^ii J iW jk ii' J-w; u--^ J 
t> ^ iS^ ^ ^ Uj^j / c/^ ""irM)^  ve C4J ^ 
b/ U-ft J ^t y^** ^ ^^ *} ^ ^ fejkk-"^ ^ 
sX^U- ot *J C^ oi^ JjLs; J u-l ^ j»«JU; 
loijl is^ jSU* ^  J / / Jlrt^  iJiJ^ 
^ / jj"* 
If f-i Cwt <1 ^ i/^  elf W 
uti^ ^ ^ j^J ^  /la. ^  o-l i^ N ijSi 
Ji OyjJ ^ u^/ A 
tfJU JV 1a-- fju- ^yj -
- ^ t-/ /U, e^^ / u,»aJ| K^r y?,* Jj.tJ JM} J 
uS«J - ^ U, fl/j^  U^ 'lr ^ jA^ Ofi^j ^ Ulr ,< 
^ ^ f'p' K 'Sjl- -
f ^ Uyr c^ eJ Wjl/ ^^ Oij ^ ^ ^yiJ J^ 
b/ JUT If J4 ;J ^ J J/-. I <1 ^ / 
- ^^ ^ W . J,I ^  tSl^/ vr>.l> / 
1 
^ J-ii') J ^y-j-' J< / 4 
^ £ vl J p J Jlj^ ' ^ ^ ^ 
^t. ^ vji" ^  ^ ^ t^ ^ J 
(SjLi tS^jJ J cri Oit*"" ^ / ^ 
^ Ulr ^ tj^ t u-* ^ crJ^ jA 
^ ijS^ ^ JW ^ It--J ^ o^ W ^ 
OU-^l, JkSU £ J U All, JicJ - ^ UI^ T flt^  if ui^k 
~ ^ UJe 
^ J AS) J ChM O?^ - ^ Ua^ I^j/ Jf 
U^-R • ^^ iif' tiT e!^* 
(I ) " - ^fM u*. J-w; J u-l ^ 
(1) Indian Yirittlng today, Vol. VI Oct-Dec 1970 Pa^e 190 
c^^ fJkl ^ ^ J ^ j}^ ^ vrWJ ft- l,)t ^ ^ 
J Jkl " Ot^ ''Jt ^^ ^ J ^ ^ 
J jU/^ j*^' ^^ ^ Or^'A J)' ^ ^ / 
J)t weJk ^ f-** J u/ji ul ^ 6eJk J CH-^^h J 
i^UT JijJLe; u«4 u-l JUt.- ty/ 
J,U ^ t ^ ^ UJ ^ U^I J^  / jUu, - t-^ 
u,. JAJ ^  ^ J,t; - ^  J t^ U*-/ J I ijl ^ t 
U^— ^ ^ Jfc-?^  
•4, ^ - t^J ^ ^ J J J J OA J I? 
( I ) • • U ^ ^ V L . J,I U 5 < w l , ^ 
tj-o?- J ^ J,I uj,JU J v^u JJIj - j^ul y^k jju! 
6A. XI - A « ^ jUM - IT ^ (I ) 
3 2 1 
Ol^ - ^^ dT 
, c ^ laSfU ^yU, / / /» 
J J. ^^ ad ^ df / iA' ^ 
— ^ JO, CH^^-f^^ ^ J J*^ 
^ ^ A J* * 
^ ^ / / 
Jd;; Vjh uI - ^ "^T ^  J vLA^ 
IjL./ ^ frl^ J ^ ^ J ^ Jsu J 
bl^ „ J U ^o-t-, UJ A; ^ ^ I;/ 
9 W / /I uA 
y^l ^  - J 'V - J ^ Ifyik 
^ Jjj / *s ^tfi- / 
CH kf ^ uj^ Jj^ jt. ^ Jjt' u'^ l tJ^ 
Jlj^ tl^ J /« OJL* JLr ^  OtA CK-T* 
i T ^ v/ ^ ^ % J b ^ ^ ^ V-. J ^ L . ^ 
Jt-* ii/ M / <1 ^ - ^ Isl. UfrV U?/ 
" o?/ of** 'j ^ f^fj*^ ^ ^ ^ i,tt 
I? A ^ ^ A O r ^ r ^ ^ / 
/ ^ J ^ ^ ^^ . ^ 
t n ^ ^ ^ ^ U^M . Jcl If > 
Jm^ I it^ t^l y / ^ OM 
JJC- J J ukt ijA* ^ / 
o^ il^  J / J,I ^ Wj^H ^^ 
^ f o-Ah ^ ^ ^ Jj 4 Otr "'•rr^  - <«•»/ 
\ 
/I 
1^5 ^  Uw u^J J * 
JU £ ^ J vJ A 
J ^ Jki*- I^j/ I? d^J 
J-^'j J t^' ^ ^ ^ Jtr^ t/^ CJ^^ 
- w / ^ vT J i^f j^t <s ji^ a ^ 
^ J! J/ n4,,(Y ^  V— ^ Jjt; gri <5 J U 
JJU - lu, ^JA ^ rf^tl jlj/ ts" 
XA, ^ t> ffU f Oi, v^l / - ^ ^ ^ 
ijt Ot^ JkJU ^ JIJ/ « ^ hhj '-iU ^ J 
JFB ^FF . FCJ/ <JI ^ ^ JJU / JI, . 
^ If ^ ^ J,L- cj, / jlj/^ <|Jt.~ bi^ j U, VWJJ / 
-UU ^ J,L- • ^  bT ^ vl^ ^ ^ ^ ^ 
1 
^ iH* ^ Ci <>t 
- ^ yal 
- 'Sjt •) - I?/ 
I? 
• tf wjlC; ^ td "" 
•> J ^ ui« >f l^fM jfc^^ / ^ / f « Lt^ df j U 
fU-yik /tr ^^^^ {tf - M ^ 
- / U4I U-s^ l 
OU) - Ifj i®** " ^ 
^ J - wUlji. (spWV^ ^ 
(I ) • - ^ ^ y^fc^  jiitfT fj^ ^ 
ai^ ^ ^ J ^ ^^ ^ Ot O** i^J ^ J* 
J Ot Jti' ^ CitJLfi jlt ^ Oj^I* o^' MH J ^ 
M l ^ u A i t J - - ^ ^ ^ ^  - ^ - J i t H ? ^ ^ ( I ) 
3 -17 
if,11 V- 'J UiJk jJj/ ^  >5' w** "J*^ ^ jhJ* " J 
I? J,U ^U. J f I^J/ ^ -5 ^ ^ r^ / 
/ J "-l-il ^ ^ im Jjt-' ^^ 
^ OJ^  ^  ^ - ^^ «U>I J/^ f 
- ^ ^ / uyUiJ ^ J *J jtj/ 
J Cm ^ ^ ^ ^ Jji- fi-^U, -iJj J ^r 
JIJ/ jjl ^ -USlj jiA*, ^ ut^ t^'' " 
•^tg^ J M ^ J, 
ot 'iH - otA J 
ci ^  ^ ^ f J 
^ V m t ^ viLi lA^ J • oM 
(») • - ^ J^f J 
Jli ^ jlL* J,If ^ ti^  ^ ^ rfjl^ ^ vijL-
CHJk^tr Ji* JUM ' ^  / 61 ^ 
M l 
I jjt -tji yk ^  ^ ^ ^ ji'*'' ^^ ^id Jy-jjs ^ 
A - JU^ - ir (I ) 
- ^ ^ -Jfe^ U. ^ ^ vJU. - W ^ ijl / 
^ ^ ^ ^if J W K -
ufr*-' r '^jyf f ^ t^- / 
— i/ OMIjS^' — J ^ - W/ 
Y YK UJKI^ A / — I, VJJT •} —^ U U 
— l 5 > » u.5)»- — U U — jfciiJ 
Jl^  — . ^U^ — ^ 
(I ) ys jj! ~ ^ ^ f 
/ J x ; ^ ^ J ^ cri» «> " 
Jfc^l-. ^ ul,; l^yfc vLU jJL^  iM 
A 
a •iSi'*'/ V - ^ J^ti tyn ^ ^ 
c^yj iXw ujJtS^ ^ Jl)^ Y:. - ^ t-/ ofj^r J 
i^ t i^ Mi''' J* c^^ -
- tyt^ - O^U 4A? CJ' CIM ^ JL, ^ 
fT 
«.U5i, ^ ^ Jjl' « J ^i^ii 
o?/ HJ' ' 
J JUl ^ Jo,'} o-JUAJ J wr^ J 
S^f ^ ^ 
( I ) " • .jk 
- liC.1;?. Ukj CkV J i^Uiih- J yn ^ 
^^ ju " ^ Of vJi ** - ^ J J 
JJU - / c ^ ^ J 
J 
- ^ UH JIWI 01 ^L^L € ^ ^Sji^ Jt^ ^ V - IRL 
J,L- ,Jl; < 1 ^ ^ U k y | ^ 
(ij, - ^ ^ - Jijjlf (I ) 
- y^k'S - - Jjw^ JJU - - • v/'Jjl ( T ) 
^ Jdr M l f 
J/.8 
' vl vT /r - / J 
jk-4 ^ y' f utV 
Ch^ ^y.^ f ^ Otf ^^ ^ -
^ v'T y ^ CwA vT*^ ^ 
^ I)* ^ u** "Jjls 
if 6 ^ ix*^ j'**/ J* uri 
(I ) . " ^  J,-:— ^ 
- ti^ii - If ^ ^ ^ U ) 
t 
1 ^^  
o ' 
if/ JI,^ € fLcl / lii^ t^  ^ ^ ^ tji- f-'T 
cjjU^ J^ J ^^^ £ c-jti^jk ti ' tS 
je^ S wIm ij^ Cm JI-A;! £ J ^ 
tiS Jjit Cm ^hn £ " id^ i^T ^ ^ 
^ / U > ^ ^ CM ^ 
toU- ^  ^ ^ J U ^ Ut^BUl ^  JjA 
<1 uyjJ • byk J j - i^j* 
c-Vl^ i. ^jta, J,I v^ ji ^ J j 
U^ lit tS e>iALiJ! UIhjJ ^ 
J ^ J ^ 
/us (fjU^  Jy^ / - ^jM v/-! J? tSjlJ J ^ ^ 
f 4 f J ^ Jji^ C M J,y - U i UtJ 
- W / t? J ,I J J J 
- fIJiS;! JjSL*. If feJ—• fSa gllf <,1 f^  
Mji^ jJ ulJU jJ ^ ^ (OJU If eljUi wljfj'ij^  
- SA-i ij^sl ^  trf 
jlj/ CH/ fJkl /Us (Ijl^  ^ If JjU 
li ) 
^^ a^t J I^J * ^ 1,4 US*, ^  wUjr ^ fcMj / ^ 
Ji^ j o^f ' ^ J JIA-C-JJ j^M-pf jsI 
d^'^ C^ ftl* - ^  J^ 
J 
^ lS|A ^ ^ t/ tj^ J ^ 
J Ojpjj^ ^ o * * — s * ^ n ^^ 
Jii- jJj/ ^  Jh, ^ blr t^. ^ ^J J^i ^ J^ I* ^ J 
^ C.^ ^  tf^U^ J / li^eJ UiJk ^ 
j k J U ^ c-lfr-j-i^ j ^ f Jk^-f j»4J - C M A J K i 
tj^ti ^  b^A jj ^ (i-iU It l? u'l ^ ^ i ^ l r L^ '^  wje ^ 
J,I o-li / ^ ChV u^  O?/ J Joij J 
rfj uUm of'?*- / J / ^ t ^ U i t W ^ 
^ v i J r c-j^-iyfc ^ ^ ^ " T «>•» C»4JJ J U . - ^ 
\ 
f ' ) o^ 
- ^ ^ iJ-J t^^ O ^ J?- (JU N ^ vil?-
^ U - J>f i ^ O ^ ^rt^ J 
^ -rfll, u<-r' "^ J^  ^^ ^ - fAl 
if' jJi ^ 
^ jjrlj^  ijjli^  ^ ^ l?T J? 4AA 
Js-yk ^t-tri* ^LJ Ot* rt^ Cm ^U) - ^ 
^ / <SjlS J^ - J uU^ J 
J j b , l j / IT J ^ - ^ n / U i l ^ T ^ ^ ^ J 
wT'jr- ^  ^ Jjl; ^ ^ t^^l^ uj» ^ ^ «>*/ (Ukl if 
ijt jw'L. ^ o i ^ / t/ r* ^ A* i« 
^ rfjl^ IsaLt t'/ u^ w jCw JjL- jr wiJMH- ^ ^ tiai; o-l 
^ u-1 ^ j^U jft ^ is^ OmM /jjk ^ jti^ ^ 
^ ^ ^ O ^ i h ^ fl? J,I ^ - V U - It j ^ T J / U S J / ^ ^ j i t ^ M / 
^ J|1J au ^ Cm 
J U JjjT <1 i^j/ si^ ji J 'SjUi J^ 
-Sr - ^  o?/ ^ j}l «JjJ - ^ 
,^ 3 
'j/ 
J.WI 6l ^ A ' J J , ^y^ ' ^ A ' 
- ^ J 
^ jjtiN. ^ ^ ^ 
<1 ) • - yljU ^ W^ta Otl-, J,I 
b/ ^ ^ C'^ IJU. J 61 L-U- ItU* CM ijyJk- ^ ^ - ^  ^ 
JiJt^J vJj^l € ^^ ^^ / / 
A ^ ^ iJs* J ^ C^ - *J Vjiji ^ 
/ 
JUJj4 ^ t-/ ^ ^ Jyfc df" 
^ f*^' ^ ^ 'r^ ^ A / .df 
JU-lJ Mw yJ ^ jl, / J ^•'•j >}' 
/ ^ Jl, r^i* ^ M '-^ Is. JOl, ^-l, - ^ 
j^f ^  / Ij** ^ ^ ^ c-UUUj ^  wtI ^  - -
- ^ J jft Om JL»I lit tjf^ yr Jk-t. ^ v^ l 
I 
J^ k,-* ^ O^L CMK ^ CM. J M f WYV W-'/ ARF 'J 
WW 
^ WJ^ 'J-A* vW jl*-^  UsUft * 
^li.:;! ^ Cm ^ Is/ ^ ki - ^ UcJ 
ve / fS vt • ^ 
U ^ J j If ^ ^ J ^ 
J J*t ^ lyk vt bjA 'jfrf'-i 
j h J o»J r^^  
zf '•»<- *} - ^ J, 
( I ) - -
r d T ^ U - w.i'fc ( I ) 
Ji C^ J,4; y- Ojc ^  t-/ J V U J ^ ^ 4 cuf 
vs/ o?/ ^  'J ^ - wiJk '^i^r^ ^^ 
— Cha ^ eJM*. Cha ^JJ/^I* 
Jk-'L, - ^ ^^^ uf JjL- 6«A ^ 
Jjt Ot* jlt- J|l; - JJ. ^ ^ Jjli o* 
c-LmL^l Jjl C'ttJlf 
fc^ 6,.. ;l4jf c-jj^ ji- L^^ ll? e-l^ lr ^  OrjJ^ Ol-tt ^ ^ iyft 
— bl, Jt ^ ykl, ^ 
oftS^ ' J u-tST v^ ^ij - U- u 
3 L-. 6 
€ felj J,I - ^ 
Jj tf-O <>•' ^ (i 
/j 0,11 ^  ^ - u ^ ^ pa, Ji 
JjJ ^ U , jjl^ Ulr ^ ^iJ^ / u-s/ ^ 
— ^ Itj/ 
J / Ji^ J J/ VI-J / 44; 
/U4 Jj;^ - ^ U^ J^- J ^L. ^ ^^ J 
^L. UH J «-IJL-> ^JIjI/V X — ' wl - ^  fr ^ 
* 
. . - - - fijifi. I II I !• III! !!• ffrii>i I W — ^ - - I f, , I, i ^ . ^ ^ ! . ! Iiiiir-nr-II. i i i i i i i . i inni i^ i 
II • - 161 to^ - - <' ) 
3:) ? 
M J ^^ iS - dr- ^ ut* fcf^- - jl 
Jai; c^' ^ wtI 6*1 ^ts J u-f Otjlf% JU^U 
- ^ J ^ J U ^  ^ y t ^ J f U % I? J , U 
^ J Jjt Vrf/ ^ J ^ V ^ ^^J. J ^^ J J, J 
« ^ bL.1?. li ^ J^ ^  J,u 4aJ JL.B 
3 8 
•t r 
^ Oi- ^ ^ / J J,J 6.4 
^ ^ ^ ^ ^f J^ Jl, U oft-- / f-y ^ 
Ot* " OtX^ " U ^ AIS. ^ U ^ i j t J U y ' j J wl - iSfA ji J f j j JSy^i 
o-l^trl ^ JjL- ^ J jjJ^Jjry Jit* 
^ ^ ^yL, ujfcj ^iix. jjt jt^'l € Jy^U ^ ^ \sx, ^ 
c ^ ' i ^ J u U - - ^ J U - jki l > s J isJii 
^ ^ ^ oyiwi ^ j J jji^ f"-
4>tJkI» Si u/^ ^ u/L j^jMk*' ^ 
ChjJ—' tTjjl " ^  AJUIJ^  - ^  bU- V*- If o-'-*' t/ 'SjH 
J r, V « J • 
« 
(I ) • ^  ^ 
^ U T J 4 U ^ O U J I , ^ V , J " o J ^ " % IT 
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^ J j u ; ^ Is, ^ ^^ ^t Uk is^ ^ o J l ^ ^ - J J I ^ 
j ^Jt O^ OOk ^ ^Wa wri Vjj uUI ttUilj 
- ^ ^ JU JSh^ o?/ J 
J^ Jj ^ J u crLf.- ar ^ 
4m jji JU'- ft' ^ j^JT (j^ o^ J^ 'fifU J 
jtl Jfi UJ U/ uwi jW ^ ^ '^ -Jj ^  liT U^jj 
jl,!^ WHH u^ cJ ^  If ^ ^ 
jkJU ^ J JUk- fU-J JkJL. ^ 
ft-J y^M M / Jj' / JP J ^^ ^ 
If t/sA^  OM- uuiijj •^ '^Jtif*' " 
uLf* i^ )* zy tZ ^ ^ ed^ 
J^jl, ^ CJJU, y^'lojlt - a^k ,;lt If wri wljjJ ^ yfl^  
g Jlw- J^ H fif If J i^T Jk-'i- ^  >5! J ^ 
Oi'jifil ^ ^ y^Uu-ll; ^ U Jyk J j U 
JOi'i If ^Ij ^ uijjj t^i - ^ If t ^ A •/kplf J,I WJi^ jjucu ^ 
^ / ^ J J 
^ ^ ^ *}- ut^ / ujkJ J,J, jLSi-'l 
i i l 
lit - ^^ / ^ / ^ ^ 
J o^k Ui^Lt. / '^ /y J - 'j* ^r 
o** ^  '-tJU Jjl tyU-1 I? O-J u»» / 
ft^iJ ^ ^ lijA ^ ^ i^ lrjA i^ k JU«I a^U ^ 
OUJfl,^ ^ ^J W V- / y-ts uow^ ^ bU- IjU ^ ^ 
* ^^ / eN^ 
If U f u t ^ ^ t / l r g f t * jfcjL. t ^ H 
cJJaI i/ ^ ^ ^ tle-^ ftJlis;! 
— ^ l;lr>ik «>«• ^ t/'^ J ^ 
^ <>«• U«Ji C-Uifj ^ J K' " t><XuJ * 4, 
J O^  vAt^  J,I; / J uj^ 
4>„ ^ J L ^ y k J^U- osl***^  ^ 
^ J Oit^ jtSj JjU^^ ^ •Ji.j 
h^I ^  ujtf " ^ tl ^ t I? Oji? ^  J ^^ ^ ^J JM-
J * J j U O k A , ^ ^ ;la;l If ^ ^ t , c - U L c ^ 
• > O i ' ^  ' 
aJ^a ^wif aiu, I ^ a P / 2 ^ 
^ ^ / Jo;; J ujl5 - ^ J ^ 
ah^ ^ JU^ ^ Ofjlj/ ^ ^y. Oi^ fi- J JU-^I wl,; 
jfl ^ ^v^I ^ is/ vVt ^J-^ t^- J Oi'^ 
jfiiJjL- w ^ ^ tJ Ut OtisJ / ^U. ^ J U ^ J wWj fl" 
K^u I? c^ JiJ % ju^ 
^^ ^ ^^ JU-lJ 0*» ji^ 
J J U-' Uj ^ ^ .iu 
^ t/T / UJ y J 
J ^ - / / 15^ - / w ^ 
^ ^ a ^ J,I L ^ ^ w I 
CI ) • - J-r 
A1 - •JLJJj^ *- OfJU; (I ) 
Uj fit* Jf ^ J. dT ^ ^^ 
Edward ^ ^ ^f J ^ J Oft^ ur^ 
- CHM ^ ' ^ t?/ Jjf-'fc-' J £ iM^ vjyi 
J/ yJl - ^  v—l;. ^  ^ 
( I ) • - Uk, 
/ ^ u-l J ^ J J / 
vJjI ^ J O^gtJ UM *AiJI ^  sJUI*. vU-J 
^ .jgk -Jif, Obsenty Land Lord • ^ 
- ^ y ? ! M f r V / J , U ^  w l ^ ^ sJL<. J,I ^ - i l , J - ^ * ; 
J' ^ ^ > yN J Ui. • url-- u-^ ai • 
^ L . J*. Ot* jtj/ Jk^ Jjl CH* / Ijk^J 
<i) Caval cade of the English Novel, Page 503 
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Ot* J ujiAO, ujfts- rf^J^I 
u.-.*. 'JUf^ Chj^ J OtX-J ff 
( I ) ' ^ X S ^ ^ t^^lJlij J,I ^ 
^ ^ ^ I? tjl O-I^i, - u*M jUf^ir ** O-ifj 
IV ^ ^ ^ w U - j ^ ur Ci«A OWSjli (55, rf^ /I t^J 
^ ^ ' ^  ^ JjU — -4K 
ci^ * ^ ^ 
Ut-t-' " 
( I ) • j V , » J - i i T k t ^ U w ^ i 
sjLiik: ^ kS /Irl J / j'-*/ ^ 
Is/ J ^ J4;j J ujJl-^ - ^ uSt, 
^ ji^ 0, ^ It ^ J I? J wU 
^M*) -^IfAr J - M-' a?/ J ijt^)*-
-- ^  b/ ^ 
J ^ t^^ ^ 
j/jjt J^ pjw'^yL^ t^ jL. J Jjt " ^ J pJUa ^ jj pt^ ^ j'l 
^ J , U J,I ^  ^ ^ f ^ ^ s J ^ J ^ j U y J 
< 1 Ch^ *i w,. Ias,l J J , I ; - ^ J 
of J. ujiS u^^ ^ Ul ^ ^ e^ti**- J 
O-f JUt?" ^ ^ Ct^ i T ' l J fJ l , ^ U^i ^-fck JW-U If 
^ ^ ^ / J J ujlS ^ ^ ' ^ b/ ^ 
Tfl • » • • (Y ) 
•J -6 
J'**'"' ^^^ y*^  ji' 
t>t J J,J ^  SjU y^i ^  jA / t*^ J 
V^ fS u«4 V- * ^  ^ ^ J A 
Ojtf Jkle ^ " f*"*-' ^ 
I? wri ^ uLh- - ^ blrj* Om ZJ^ ^ fc^l^ J 
tl»/ JUs w/ Jki, K ^yS (Afi ^  15, ^ V— 
t!t«>>* (J^ IJI tA^ •} ^  ^^ Chmi i< i ^^ 
- ^ ty/ A o!/ 
< I ) . " ^ Y . ;l>l 
IslrT ^jk ^ Aikj jj\ ^ / 6(4 Jj ^  ft^ a-J^Mjk *t 
-- ^  W JLU y^ m IjJU ^ 
^ 3 ^ Ijj* a-, ^ ^ J - ^ • 
L^ j,}^ J,I ^U / 
- ueJuj (1 ) 
3 - 1 7 
(» ) - • 6*-* ti/ jir^ 'i ^ i^f^ 
^ tv) / rfJl^ ^  £ u^ lJ-'U- ill 
fJU jJU* ijl ^^^Jkjf ^ ^ - UjA ^^ Of^ 
jfc^  V- £ ^It ^ tU Sf Cm Ci^-i jLM^t ^ t^-l 
^ blr Iji Ot» g^h ^ UlrjA olj, J 
J^ Jh^j ^ ^ J*^ r^ - I^ JU ^ • 
J J^ ^ UjiT ^ ^ 
jw- U-.1-' jA, ftL^iAJ^ ti^f jl, ^ 'J - ^ 
J w.* - Jjt' ^ ii^ ^jy ^ 
L^^ llf f^ ^ ^ / f^ 
J Js-J o?/ Jj^-iU ^ ^ Ok- 9 / f*^' " ^ ^k/ 
J* t'/ o?/ V-^" J-v 
/^.Jb- V-^ J-* ** ' ^ jM^ -l ^ l>4» 
t l f > C N ^ AUIJL^. ( I ) 
3 -17 
^^ wilt £ ^f S ^ 
^ j U s J,I; / v^l - ^ v.jS £ ^ ^ ^ t r ^ j l j / ^ - ^ 
vU «>f ^ J ^ U } gj/L Va, c-'slt^  
4 ^ jH; Jjt- - ^ tfyN JI^ J J - ,jJ> 
\tJ JS^ f Wf*^ ^^ / J ^M'^'f 
- t// ur-lM-r J J-Wj J ^ 
jjl -ASa- /lAi 
J^UJ, J J,L' /J IT o-UJI, ^ ^ A ' -Jjl^  t/* A ' 
^ f*' ^ T ^ ^ ^Ue /Jul ^ ^ ^ -
vwU, ^ ^ ^ ^ f^j/ ^^ dJld^ ^ u^ 
3 -17 
^ jj' o^hj^* ^ - Ot^ fi^ 
^ J^y J, C'y ^ Jji- A ' ^ 
^ii J/?- ^ Jji - ^  I? f ^ J^'li. ^ u^ jliiJ ^ 
J J ^ - J Y y k l ^ y s J-*!^' - ^yfc b / / i 
c ^ i J u«« J ^ J'j 
u*. jUilw-t A ' tyn 
(a^  •S'LASI) ^L. fjl yk ul*} tt/ ^ 
, c - U S I , ^ J ^ J U k L i U ^ 
On* Ofxt*- 6' - ^ l^flr / Ja Jd ^ (i^ U ^ jjl tyisllJ 
^ rfj/ J C-J^ ^ ^ lufjliji J 
• Ot^ ti^k VJl rfjjUiJ ^ jJjl '--Jl ^ JjL- n ^ J 
/ U, J ^ 0,11 ^ / Jo;; Jkju ^ ^ ^ - ^ U,-^--
t 
A ti^ ^ ^ ** ' 
J,4,. J ^ f jf^ r 
3 S 
(f ) - • JjU, 
Ch. Jjbo-I J ^ js' ^ ^^ ^tl 
J » J ii^ ^ A ^ ^^ J'' ci:^ J 
J iSjtSj ^^ ^ t.j/ ^-^fj / J ^ 
^ Uht - ^ laC-Lr ^ u U J a iJ if^ ff 
^tr L^ ^ fA - ^  / r ^ 
^ y- ^ ti (i ir^td ^ 
T 
J-w; i/'^' i/ iH / ^^ J Jj J ^Ot^ v^ l 
An Assessment of tvptieth century Literature - page loofc^  ^  
^^^ jjl wAJ r tf'A-jJU*^ i^lSe J Jo;; 
ty. ^ UU-yM JuJ> ^ J,1 ^  tg/ U^dul /T 4« ^ 
la, ^ ^ J^UJ *>». OWl, 
« ut^ iwr tj^l ^ 
a^ OMp- £ 
c^ CM* ^tr JjiN UM fi-t^ijj-n* fjk / u®* 
^ U ^ f J,I u?T fl^^WA CM 
) • -
a;Ji, • jo^  ^ ^ • • If ^  • « % ^ 
^ CH-^ ail^- ^ fXt- p ^ Mjk f ^ ^ cA J 
fi ^ iSjL ^ / C-Uilj ^ 
-^leS <>, CH'JU J W l ^ LU-jM f^ J,b /T ^  JUSA ^ ^ ^ U 
P oUi^ ^ ^ ^ byk ^ ^ ^ 
^ O 'J 
/ J. Cm ^t J, MMf^ 
Ctit*"^ leJ / c-MJ' f"^ ' ^^^ ^ ^ 
" r^ JjS, - I W ^ 
JljT ^  <>» wri jl, ti CiJ^ J J,u • 
<>} ijl J*^  "iVUjJ ^ ^ / 
^ <f J Jt v/ ^ ^ / wry t/ 
Jl*^ ^fi^^Jlp J ^ Jjl OLS a-1 
J, ^jr^ js' fr ^ JU J itplii' ^ J-'r-'J 
^ ^^ tyti ^  fcU^J JiS 4,1 - U^J Jl. 
— CMS/ 
^ ^^ ^ A" ^^ " 
J,I ji? ^ ^ ^ V Ji 
- ^ - , .rVs (I ) 
n f . • ^yJl, jl ' <T ) 
A6 
s 3 3 
TA uJ^ T 
3 -17 
uy-jJ - fiJU C»f JU ^yk j-IjI " 
J,!; d ^ t i i - u ^ l u j J j J j : A ^ ^yk U t ^ O M 
^ f^cY, ^ (><• ' u-lJl * ^ ^ J OyjJ -
w^ l ^  jlL- Jjtr / * uiiT • ^ 'iU-l V L ^ 
^ J^jj^ ^^^df' J*** ^ r* 
JJU; if ^ J cSsl yk O*^ lyJ-t^ J ti^T u*}^ 
^y ^ T) 
t ^^U - Jfl - ^ U9» Oy^ Jj " w^ T^  * ^ 
w if JU- ^ O CNk ^^ J ^^ ^ 
^ orlti iS ij^ -
« 
, J^  If J,f y^fc^  ^ ^ ^ J ^ J, ulsu^ lt fM /yk 
vu- JOl, / c.1,^ ^  C^j ^ ws l.'JI / o - W ^ 
u'JU / jjt- ^ J yUl? J Jh^ Urn *tljlJ 
r^OCC^ ^ M ^ 
w * ^ / CH ' a s j U ; ^ - H * ^ I r vH);'^' 
Edward 
^ tsJUc tf jtSj J,L- " 
J-w] ^ t;/ / Jo;; ^ yU;! 
(1 ) • - ^ 4? ^ ^ ^ ^ 
^L^ J jJU ^ d^ ^  rfjljl " uS^T 
v W / ^ If ^ Jkt 
^ A dJ^ « t^k d-i^ 
J|»-u ^^it^ ft: ft: W^ J f/^ ^ i^pt^ ^ * 
^ ^ J -^^trw- ^  li, J e-lti,^  - ^ fJkjJ ^ ^ ^J^dT 
^t^y JUr I^JJ ^ SsU- Cm Of* ^ ^r^ - ^ If 
^ J ^ C M ^ y l , v l b l r C H ^ If ^ ( L ^ J ^ f ' J JufiU fl^ii im ^AJL. ^ Jt^ CHM C^sa. jOt, J^ 
c^ ^ U,* J ^ ^ - ^ c^Jip-
a o - l f c - U U i J k J L . ^ ^ iJ l j r Jj l ^ ^ ^ J S m ^ U t ^ J , t l / J . I 
If 4(J fi^ ChA ^ k-r - ^ utrj* (Jj^i 
(l) Cavalcade o£ the English flovel. Page 165 
6 
^ ^ ^ ^ ^ 
OtJ^ j'-*/ J}* ^f^h ^ O* Jj' 
fjk ^ ^ byi^ l jIJ/ tyn / « ^ JjU - usj» J'^j 
0 
^ ij' J J-^j J VJjj j'-'/ ^ ot-^, 
01' ft ^ ^ OUil, ^ M C-Sj* ^ 
—^jk l?jA ti o*-'. wl^ ^ '^r 
f^ O^ LH J ^ OL^ t/ ^  / ^ 
j^ kJ jS^ Ji-fj ot* ^ J4i; - e"/ f'-'^f C ^ 
^ ^ / J If 
P 4« ^ «-L, 43 fl^ J^lj ^ 
7 
^^ U ^ vT cif " 
ItfU -
• ^ a?/ ^M-t /I S 
J C'Uj^ f iif^ v'^ Vie - cha ^J^ v'f f 
( I ) • C h * ^ , ^ M ^ -5J. I? v T 
l^ j JjL* wljjj ^  / 
" ^ J utfi iTy*!!-* i/ ^le WW* ^ 
^ ' Chm af^ ^ ^ ^jU J * cA^ * 
t/*' yfc V b)* Ot-iti fih* ^HA it jtj/ ^yf 
t < 
o U I < i J l J CHA ^ J o ; ; JIJUI^- •JI .J 
oS. V ^ ^ ' ^ ^ Aj/ df J* 
11 ^  - ^ ^ - (I ) 
3 . 8 
J 
fj/ <>«v / »J - (W*^ ' ^ U-I w ^ t -
jt 
Oy J a s ^ - ^ Itj/ OjU ^ ^ ^ u ^ ty/ ^ 
grs/'* ^  jt r' ^ ^ w ^ O. ^ 
^ J ^ ^ ^ ^ ^^ ^ ^ ljU - ^ J ^ - ItJ Jli , / o^tK 
^r ^^ J* - j^r 
Ch^^ ^^ ^ Oi ^ ^ ^ ^ J OjJI, Cii ciJ U^ iiS (jl 
fcr/ JfcW' ul 
u^i J a ^ U • 
3 9 
^ J , 
^ jiAJie U** uj jlj/ If Cil*- *> 
^ij ^^  - btJ / / 
i^s^  Ut-r U^ :^  JfcJU ^  WM ykJ ~ iJ^jt (J^ ^ ^ 
^It / ^ ^ Cmj^} ^ J ^ ^ 
^ykJl ^ M« I5, i>» If ^ U ^ Jjl 
;L4JL I? J,I ix-i^ J U L ^ IR^ ^ R ' tt 
J» ^ /i l,t O^/ • 
J ^ jt 'jtjlV^ ^ dJ^-"^** A 
^Ual If wl tjik J 01 
^ uU- ) Jj - ^  J5J "^/t J 
— — ' • • " ' " " • ' I I I . . . . I „ „ l . . . . . . I . , . . ^ 
! J T* I J ^ JU. — IJS I ( I ) 
TUF^^ - O I L ( T ) 
36':* 
t i 4 l - r J O^J' ^ «>«< ft^' i * / ciT 
«l 
^T / Ch MJ-* i'*^ ^ * 
(I ) " J X- vr'Jl v-r 
fej Jjk / ^s-VU fU ^ btr V ^ fW3 ^ ^ 
^ lii ^ ^ ^ >jt / /j* "Sts^  A ^ - ^ 
^ ^ Ot^ jjjus, JJA- VI id!' ^^^ ^ ^ 
- ^ J 
J j j w ' - ^ ^ IjJN JUe-
e.^ ^ - 's/ / ^ ^ <:4J ^ ^ t 
f*^' ^^ J • wU^ - J - a: ^ V.JJ J)l ^  tr/ 
^ ^ / J j ^ ^ i 
" ^^ juh ^ f W vi^ cJ OtA 
€ (Oki ^  v- J c4/r -j-iU > uji'j/ ui 
rr - ^^^ cAt (• ) 
I? ' r^ / ^ ^ 'j-jJ jj' 
^ li/ til* wi ur/ 'hji J Ci^ ^ 
^ ^ 
^ C'jl; ^ «;.f ^ ^ J u l t J t J <>•? If J j ^ 
<jfj« c P ^ J It' 6«* * 
^^ iif'^  * ^ A} ** ^  ^ ^ 
< I ) - Jl, ^  ^ ^ ^ ^f -
*)" J/ jie^l vJfc: J Jtt ^ 
^ ^ ^ ^^ ^^ /j-^ /jlf ^ j/ i>S ^ ^ 
f 
JAJ I? ^ b - ^ Cn. u t : J t j T ^ U-I ^ ^ Lr-r 
u,?!^ v ^ / ^ wri ^jfj^ O^J Ijl^  Iw- t^ N 
•-J^ If <»J (0--, / w ^ ^ ^ ^ u*. ^ jl- . ^ 
IV (ji^ v^ J, j>' or/ 
» T » - ^^^ tp^ OA . o i r l ( I ) 
" J / 
.Jk 
^ V- ^ u*. tj^lf * 
I 
{^ l^ ltjjkj-^  ul^W ^^J ^ Oh- fj— " 
( T ) - ISJA CH-^ (^ IJ TF ^ ^ W*^ 
ip^i* I^ r ^ ^ 
^ - ii^ J ^ 
^ ^ A^JjtfiA-' yn - o?>» J ^ 
Jj o^l o-l w^ 'JhfW - 1/ U«L. t jU ujJjJ 
- ^ t r J . TIJ, ^ y u * J j f ; 
I 
Mjj U^J / ^l. • 
^ jSj ^ c^ J^ J ^ w s J . ^ 
^ ^r' "^^rV ^J*^'* 
H A » . ^ ^ LUR^ AJ- * ( I ) 
- <iiJu> « '^ajs.- lAil (f ) 
bt^ qht u^ J ^  viU iT. fcl 
(I ) - Cm fi ^J'^ Ujh ^ J ^ 
I^L^ / Vl, ^ J ^ - ^ ^ 'J"' ad* ^ 
U, / jlj/ ^  y^k mI kU C h ^ Vlj 
^ •eJb jIJ/ iSj^ji Jjl LHr fJkf if " 
J c ^sl ^ aljT ^^ J Cm^ ^ • 
^ ^ ^jaS -J JSj^l ^ ^ 
) ^ i'j/ (I-*!- c/ 
A ^ ^ ^ 
T I L i^Jum - ^JI-,. JJ. . ( \ ) 
T ' T ^ M R U I , ; J ^ ( T ) 
J ^t J^-ar Ju^ J u-l J ^ cyv. 
Or^u df^ a* hn 'ix -^ I^ J 
jlj/ /T jjl ^  owJ I/AS ji^ j ^  jL, / 
^ ui. a^l Cm S W J NJI/^  ^ J wjJii. J 
blrT ^ 
(J ) - " / fJk 
o?r - ^ M / Oyi^, fUJ J fiJ^I jlj/ wLe, 
vh^ f-** / if^ / e^jJ ^ 
r H 1 <taJu. - j^^Um JUi. - ( 1 ) 
3 ;3 
^ ^ ^ ^ 6 ^ ^ ^ 
^ 'J ^ ^ / If 
^ Jy ^ 61. Us uiai ^ u-l j: P J^ 
iiij s^y^ iS^ ^ 4.JU M / Jji^  / j M Ji^ ^^ 
oW-*/ Jl^ " 
w^ y* ^  ^ ^ Jk^ 
c?/ ^ ^ ''"J* 
VT ^  6«* - JtJfyk / ^ 6t. — o?^  / 
( I ) " - 1,4 / 
^ eJ^"^ J J 
/ ^ jl' J J ^^ f^ ^ C^ 6*3.-
OjwJl 6>t tiiH^ ^ ^ "s-Jjt-i jjl fM - wt* 
^ Jji-I J^T^Jti- (L^fJ ^  l*^ W"^  Jlxl c-jyb. j P ^ U^^ 
^ CitLJt^  f 1*5 - Us Jm^ jI ^  (S,Um vf 'Ji/v ^ viLrial 1? 
f * • - Af^  ju- uS/T (I ) 
^ J n 4 £ w u , ^  J,I ^ 4-H 
I? ^^ ^Wjil. UJ 
(J ) - ^ ybS ^  /uUI / 
O y^^  Vl. ^ rfjf/e^l flf^ uUI 
f «>«• ij^f ^ J^ V— /T ult« ^ f-* 
(t ) • - Iaj ly^ jl^  ON 
l< JjL' J, ^^ ^ Jtii /i i of -o-'l- ^  tr-' 
ou,.^! ^ f t (Uk / ^ eij'^ c-USlj /j u3/»/ 
^ ^ ^ Ji- Jul,J • " ti^ M ^ % JksL. ^ 
riil «. fcfHJiJ-- uiiT ( I ) 
til - ji. - ^ T < T ) 
3 ? 
^ ^ fii ^ ^ ^ ^ J iW. ^^ ^ ^ ^ 
^ ^ jyl^ J ^ " (>in • ^  CH* ij-^, ^r^ 
/ «>r ^ f rM ys ijt JiW./,- J iJ^^^ a^ 
CHi'rf iS'j^ ^ djr^ dJ^ >»»' fj® ^ f^ 
^ Jbjl^ If ^ ^ Jjt ^Jtfl tj^ I? rfji^ 
J ^ / J,I; Olt, I? Vt-r ^  ^ LIr J. 
/ jjMM % uW 
S wkJ' ^ j i U J U ui,) - ^ bl ^ -jfcj ^ ^ 
uUj J Jjt' O*^ ^ jr-* tiM J ^ ^ J 
^ijM- lA* J -J-J) J)' fU ^ ^ cJj^ J 
J^l ^^ ^ L-^  ^  JjL. V t / J " " ^  uH-*' 
^ ^Ijl • I,,a IT ^  - c^l* J^l^j 
J J , b - v J U J,I Al,li. ^ u l ^ J ^ ^ ^ ^ 
. 8 
£ J j U J ^^ 4* ' 
f^ J ^ Jjl f t 3 je; ^ s - U i l , 
ij' » ^ ^ 
Jjlj 
CJSJT ^ ykS^ ^ U*. fi'W O-I If c^Jj^i. J^ if " 
^f^ t/J^  ^ ^ A - Cha j^ljJ m ut. 
tr ^ J j*i i^* d^l* J P ij^ J u-l 
f^ ^ ^ j''" r^ "Vt / ^ or^j U US^ If f-J 
U«« Jj / J j^j j-L ^ J ^ L. JUM ^ 
*»«» cy^ i^ s' f Oi ^  • oJ^I" "'Ji'^  /Ji « ^ IJA^  b/ 
A A . ^ ^ u i X - ( I ) 
^ Jb. Ja. ^  J / ui j^ ii'i " 
- ^ fl; ^ »>i;T fUl? 
uUj- ^ Jf^j j^rl* 
^ fjkl ^  V— I? ^ 
( I ) - . ^ ^ 
Jk o*^ ^^ 
^ fSj^ • ^ ^ OjJjlf utr-^ J jJj' " O^T " 
^ ^ " 
^yUT / |Uk ^ ^ 
^Hf-^J J-V'j uwi o-^ ^  «<3T •-ilSU J '^ Im J|L' 
nift. - - Jsjfs ^ ^ii - ) 
Mlf ^ji . ^li - - u^T (T ) 

^ <1 ^ ^r^ " It AT " Jji; 
^ ^ £ ^ ^ ^ rM a^ ^ fi^ f 
tjltj If Jjli - ^ fS'i / Oj^ l-*/ ^ jff 
J,I J^fi^ '^ vUj^ ^ J^M J of ,)f ^ vf J Ofji-*/ / 
fit fi- ijt* Jjt" o*^ jJ o?/ ^^ uln ty'M '-^ J'' ^^ 
• ^ J iw 'S^ / " r^' ^ ^ t^ c-ujij 
^ f^t ^ ^ ufM 
- ^ iJle V M 
uijt - J V J ^ ^ 
^ jf W^jj oA JO?. U ^ (>«A ^Ur JkJi, «>#• O^ JJkJAt ^  tSJU ^ Air 
It-*- ^ ^ djr^"^ ^ ^ 
J 
#>- th/ ^ crl ^ bV Ch^ ^ i^i ^ u?*'^  / 
It- ^luS^i ^  ixAk 'jf^x ^ / cji^  y^r 
^ ^ ^ y ^ Jft^ Jl,^ 
^ jyN 4-1 ^ UjA lo,^  If ^ ^ ^ ju! 
U/ ^ / ^^ ijVi / I,- . ^ blryj OjI, ^^  / 
'I 
S td 
J iSjbiJ ^ U.J / JSJ / ucy. CM ^-Ji^ J ^ i fi *9 
- ^ M / i c»iLa'iS fU 
if "i^ 'itT " ^  d^i ^ ^^tt- ^ -^L-ii) fAi 0 J 
^ J Ixtt J ^Lt^ ^  uji'**/ ^  - ^^ iV t'li t-b 
^ ^ 'Jjli " Otti / 
' ^ ^ JU-I (^fcU fAl ^ c-^U 
4,-14- f^ ^  JIj/ (Ukl ^  JjL- u-i -^t Jjl 
cJjj rfdljT ^ If J-I - f jLJS Jjl fJUi ^ 
1( U j j t f U ^ 4 ^ If ^ Cm^ ^ (j-l 
" ^f^J^ «•> <i o-l jJ ^ ^ (sJU "S-til—• ^ 
u^ ;l4»l C-L-JI, ^ u*tJ «•!» t^/ ^ yi,! 
Ck ^ uij^  J O?" Jul U-l - ^ ty-/ wWi 
^ - ^ lily ^ ;l4;« ^  / ,14/ ^  U Jib . ^ ^^ Jt^ ^ 
jfl Jy^k Cm / jl^t , e-jU jjl J U «t 
O^ ^ ^ jtU. 4 ^ CM ^ 
3 3 
€ ^ , ^j/ J ^ / ojsij^ f^  
/ O?'/ / J I J / ^ C ^ — U CM 
^ u ^ r ^ ^ 
Jul or^-' or/ ^ 'ph Jj' / t/* 
rfjU t^J ^ d^/ ^ ^ d^^'f ^ 
O-I ^ U^l If t/ jl-i/ ^  lt-» - ^ u-J ^ 
e-'St. ^L- jjl / e-l^  ^ L^^  J v^ ^ 
t>e* Jjl; - ^ ly/ ^ 'r^ ^ '3 ^ ^ / «-u?i, 
^ L . / W,. c-ij J,I ^  IxW Asi- J^ ^ c-Uil, IJ 
^ ^ cd* dP ^ 
• ^ ^ ^ S ^ ^ / A £ ^ ^ ^ ^^ 
'. ^ JjlJ Cm it ^ J ^ 
ifjU ^ J u^/ J ^ / / J-,1 £ ^ Jk J,U 
^^ Wfr^ ^  U ^ ^ f • 
>ir of/ v^ - J,I u>* jjf 
UJI I? FII. / ^ ^ Y T J ^ 
/ I^fccL^ I ^ Utr ^ ^ 
(» ) - • ^ f^ Jtlt^* 
T T . ^ - % ( » ) 
4 •,!) 
u^v- J ojijj^ / oi^ J J-^l ^ d'f A 
^ ^^ ^ Wf ^ J^if ^ bt ^ ^ 
t^ A ^ ^ ^ '-kif ^ J^t-J-
^ ^ ^ ^ ^ t'/ 1/ ^ykj - J 
OjtJsOitJ^ *' ^ ^^ t*** * ^ ^ ^ 
* Uj <></ On* Qil^ * 
cl, J,I U> b/ y^Lfe. J,^, / 
- Uj kt^ l ^  y^k 
^ U^ / •'j^  
^^^ c.'ai*^  ^  ofji w U ISJ 
^ ^ ^ 6«t Of J at J} 
(I ) • -ble X- ^ juU ^ u/^ jnt 
- OU. I J W - ( I ) 
37 5^  
O ^ ^ J Jo;) / u-l ^ jU v-r ^ l-V H^t* /^J. 
«, Jj ^  Isj, U/ luL. w ^ lai. ^J, I? ^ ^ J <>r ^ 
ji of J j^/ ^ df Js? U: b/ jlt^ ^ 
fUs v^l yfct- UsU^ sjbr ^ Ol?- ^  J-U..I tN ^ Ofj^ 
^ " c-l^ ^ - oyu^l 
U, / Jo;; o^l ^  lit ^rl ^ J ^Jt^ J o*^ 
^^^^ ^^^^ " ^ XJ, J jlJjf ^ It-» • U: w 
— cf"^  
* ^ ^ ^ J-'ciT 
^ . u?/ 62*- ^ dH!^ A ^ ^ f*^  
^ ^ ujfJr ^ wri ^ 
f ^ J / Oir-i-' J JU. « o?^  . ^ 
XS ^ J ^Jyr f i'j/ ^ ^ A' 
3 • 6 
^ OtA ^^ ^ J uytS^r- ^ 
»pU J <S-'t£ ^ lyC J5J * 
• Uctx- ^CJ ^jJ ti!* ed A 
I^C* Jt C^ J. ^ VtyU ^ 
^ J|li ^ t f\t. Jjl t^ ii J^r ^ JJI 
^ ^ ^ - - CM^ -jUt J oljln cM- ^ 
^ «Jif>S* ^ ufj'-*/ J j f ^ ^ 
- C»«A cAw ^ ^ ^ J-Ui Jfl ut* ^ 
*s jjj If Jj - ^ t*' isT 
4; ty^ / yT jjl ' ^ jf w^li / •i ^  ^^ ^  A * 
Jji' ^  jiU— f'^  
t^f - I, 'J,! (» ) 
4/3 
^ - JL « IJ^ c-jAJ ijf ^ J ^ ^ J W ^^ J4 ^ 
^ ^ Jit. i ^ tr^ If % ^ M 
^ JJkW i-AfI J^ It-
- ^ y^k* ^j-J? If wli 5 uUj ^ ^ i^ jA V Oykj- if^ T 
Gs^ /j If. oUSlj jHt^  •jUft ^  ^ tiJ'j ji il' 
O?/ t^-' } J^' ^ f'J I* J ^ ^ 
^ t # , yt- J ^ -uJlj V I , J t ^ ' o , . ^ - U i l , I?/ u , ^ - v - V 
J,I l« ^^ ^ J 
ijt^ A ^ ^ ^xi <s,\i ^^ J j^w J pj^ ^ 
rf^ c-UJI, W ^ Jjl; ktf^ 
^ / Jj' 
^ -if Off^-* 
l/^^'uA - L*^  / ^ UN* 
— tfjA Cl^ AJU CM 
390 •,!) 
U t ^ J J-'- ujl 
( I ) • I 
—— / t£ ^^ " 
(r) • . ^ a, If I. 
6«V VLi K ^ ItS^  ^ia, ^ j^fc 
J JUJ^ f ^ itfij • 
^ * - ^ f-''* 
HH/ J IF ISM 6«* UJA^'T U ' " 
I TA - J ^ L ^ ^ _ ( I ) 
T I 1 » I ^ ^ . ( T ) 
n t " • • • ^r ) 
M l " • • • (f) 
3.9 
tU^ J.I J ,J fj^ 
J Us W U? JsJ 
^ ^'SU- ^ i J ^ 
J^U ^ u^, } fUs ci^ W., ^ ^ " I, -J^ T • 
- Uilj J ^ ^ L-lryk ut. zr 
Jl^ / JUM. JjL* ^  * 
^ Htr ^  t// jt 
(T ) " • ^ wU, ^  ur^j oM-
J u** J^ ^ J * " A^l z*^ 
• I, ' Cx. WjJjIs rf^lfr^ ^ ^ ot^ 
K ^ • • ^in jcj, ^ ^ ^ ^ 
^ J,L- ^ ^ ^ j m - I " 




^ t ^ If J,If << 
b/ uV, / J ^ 
jjl Jjt' ^  ^r^ ^ 
^ J5I; « ^ t > i " ' J " 
^ U y^K I? tyl^ jjl <>»A yulfe ijiN 
( U i-
t j - ^ ( S t / •!*> I J - ^ 
! <» c-v 
(.ti, ;tU4 VJI ^ J / ftf ^SJA 
JfU ^  ^ ^ ^ / Jk^ • 
jf JjU ^ ^ AAJIJU* ^ J}i.* * UcA Uff/ L?^ 
/» ^ jjKJt.e'St, ^ I? JlSit U-*' Jjt* 
^ Sfj/ c-jo; tfj, tr ^  JUL.;^ ^ UJI, c^ l^jiil J 
ble'F ^ t - ^jU /jA #44 jJiSj, j)^ ^ k'f vfjt-4 , ^ J|i; 
^ ^ ^ uJ 45l; / tynf * 
a** ^ J*" 
/ 61 tlcS;-^- Jy 
JS^ 0*M2 jk, ^ uj^'t^ ijfcA; 
^ Jit tf^jj / 51 ^  ^ Jfl Ch*: 
C>» tl^ jkt - t>»AJ y^iJ 
Ui. Oji*,^  - Uj 51 'f, ^ 
U5U, (J, C».« C>}/« fAJU "s-^ jL. ^ ykjii-jkl^ ^ ^ JJ 
O ) • ^jA vJji 
OU^l' ^ J " 
CwSfejkS • y^fcJ U-' U^ l/-^  
^M Jjlk^ • wM^ -
J MU. - Us u, jlj<; bu^ 
(i - li'f « 
J y^jH ^ . ^ J , ^ 
/ / u/p - U; Uyk ^^ jbju 
J}' ^ >«• ujW -ajU ^ j J W Uj Uj 
^ * o* W 
j-p i -jU J JlSit C»#» J - W J,t- ^  JLi» f,/ Jw.1 J U ^ ^ 
liuu ^ yk IT ^ jKi, ^ ^ ^ ^ / 
Ojtf iitOtf Jjt% jUJ ^  VJk j. t^ jJ v/ fV- /)* 
f J,I f - JLii js/ jLii — U)^ ( • ) 
T • I * • • • • • ( T ) 
4 
^ 0 Ivan Skal - ^ OU^J / J Ui J o,^ 
^ J^t at uw'j/ ^ ^ 
ci^  
(J ) " - ^ ^ ^ / vir / c-VU 
J,L- I? ^ ^ J ^ t^U^/ yN J JjS ^ Ivan Skal 
J^ J i:^ ^ J^i^ cyi*^ J Uf ^b/ ujj. 
^ ^ Jas'^ ^ Jjt;^ ^ ** J • ^ btrT ^ L . 
U^J ^ U^j ^ v*^ / Joj; J olAj 0*M 6*. J U 
TY'M J J}''' - ^ I '-"/ ^U ^ I J L M ^ 
^ Ch^ ^ ^ j^ J^  ^ - ^It^ IXfl / ^ 
^ ^la.^ - u U S'UJt, ^ t^oiS 
.(1) Contemporary Indian Literatures - Pago. 22 
Sa-U I^JUwH- / -MUI Ji* 'S'-li- J - ^ t/ ts^ cf^ ' ^ 
i O K / - ^ M jcJ i l / J U i , c ^ l V - / 
^ 4? ^ ^Ijw ^ ujf'W J / /V vb J 
#) - ^ ^ wt-Ail) ^ a^ t!^ ^ ^ 
^ It J use ^ c-USI, % 
- ^ fen ^ cppjt; « • 
^ \S cU I, ^^ O?^ 
/ - ^ ItS ui^ / OIj^ JSj 4;lti-J> ^ leJ I? 
fU J i/ >}f ^ /J J 
^ '.V^ ti J5I; ^ « ^ 
l^oJl,. fU: J wjjJj/ J Jjlf ^ 
a > 6 
^ J,t; <Sj\-»f / " > " • Oy'ir Jj' ^ ^ ^ ij' 
Of Of ^  Jjl JjlJ J wjjJj/ ^ 
/ U, Jf jjb ^ jlx^ jfii Jjt- ^  IJT ^ ^ Jji» c^ -i 
jiJjo^ o-J ^  jiS; Jjt- • ^ bt*. w J, ujk j ^  tjji? ^  ii. J 
• wtJk t/jA a^ trtlA- jr tf J jA, 
V / vT / JM^ I CM. t/ WjlJ w ^ Ijtt JU ^ 
- ^ ULr a, 4/ w' * ^ 
Ul'l^ 
^ is^j ^^ / «>' CA/ W ^JJ ^ WjJit J wf, 
"^ird^^ ^^ - ^ U/ jgu J *>l ^ lijkj jkJL. ^ 61 Jt-
— J^i J* u ^ T J y^k, 
^ ^ ij^le* ^^^ J^y A tif ^^ ^ wlUU^ h^J^ J ^ 
0^1 t^J ^ li f^ A J & ^ Jy^ ^^ ^ 
399 •,!) 
« w^j On* A ' </ r ^ jj' 
I? '-giSj J Wfrt-*'- ij' 
^ ul f^v** wt-^ ' -^U. f j^bs. CJ^^ Ij^  
U^ J ^  w/^ ^ ^ jUkl If, 
y^J ^ JUI^ / Oji'j/ vJjb U-I --r/t 
- tHA (jrl*- W tL*^ jj' (J« t* ^ 
C/l dtjtS* j)l ii^yi - ui^ WjtU Cf^ ti Vs^ -U wle 
jijU ^ ^  ^ J? " 
tsjkl^ u l i l / J k ^ J k ) , . 
ASU O*^ ^ J^j t** to ' ^ u - ^ 
I* ts^ ^ ^fA ^le- JU-
^ • vljr 
3'',8 
1,4 AJI UlAi ^  - J J ^fe 
W I,-. ^ ^^ 
( I ) - • U J V 
J,I; - J4, 6f* / AS ^  ii^ 
IT ^ U - ^ Ull ^ lit J a**^^ ^ ''s ti^ W je ^  i&t 
Jjl , VJ f*' ^ 
jjf v L ^ . ^ w U , / J,b ^ bl ^  ^ JtS ^ V , J 
Wly^ Li tj^ l jUtf J,lfCi<eJ ^  tj-^ j. If Jjl- - A ' ^ ^ A 
fSl ^ ^ ^ 
- JDl, Jo;; J Jfit, " 
^ tijlt Jjf J 
C^/ - (/Jl-
fi ulfA* 4^fl 
11A - ^ FT/ JLI I - ^ ^ / R A. ( I ) 
3 •,!) 
JUit ^ ^^^ - y^H * ^ ^ 
^ dT- ^^ J 
O}^ ^T wj^ J ^ ijfiLjl ^^ 
- jA Uj Jlil Oft^ 
- ym Uj ^ If 
f/ ^  eH^ ^  Cf)*^! *1 ts^i^ ^ 
/tJ utJ J Wt - bir } in in 
^ ^ ^ - j J , ; J,I ^ J I J S H ^ ^ 
J uF/t A A ^ ^ 
- J J u p t 
J'-n ^ ^ ^ f/ f/ v-^-
i W NH tS f—r Jk-'t. - U^iL^ jSj 
^ ^ ^ ^ ^ ^^^ X- / ^ ^ 
jtJ - JM, - I), «a 
3 •,!) 
WIaj ^ 4i ^ <15^  
( I ) • . ^ ^t^U-
/ /felJU ^ Ja>J - ^ ^ U* J vJjU 
^jjiU. ^ ^-r ^  fet ^ jt f^ ^ J ^ f/ ^ 
^ J Vjk Jj ^ JuJ - ^ JUt l^s i^fc, / UIM o-iJS Jk-'U ^ 
^ ^ Wf ^ )t4;l j k U Jlf^f ^t^ J^ J / 
— uL, jr-% ^ jA ytu t^ kn "J-* ^ 
Jit, tjyfc J,I yl, JH^ Ijj. IA^ . JU, ^  " 
6t» ^ Uj ^ VU ji^ oA J 
^ ^ U-- UfJ If C5S, 
Jfjl yU, tpj^  f/ f/ ty>* • t*^  
1/ / yljjH^ ^ 
T r A - T f * - JH/ J-ii - Cty^  ( J ) 
ij >' 
Jis, - kJ Jli JU. ^  A-'U 
m ^ Jiu 
Uj jMJk ul—'I }•» 
- ^ ^ ^Jj ^  « 
/ uyjJ - tf), / - vfcj^  Ujj 
"^ J^  ^  jtAJ If ^ 
J O^H ^ if 
( J ) " ^ 
IjJ il, c.^ jjl / J-' ^ ^ fJkl ^ 
^ ^ J -^ilXA* ^ Of^ i^  fU^  ^ ^ J Jjl; ^ 
Cm • wlw Jfc^  JjL- ^ U * ^ A ' * ^ ty^y ^ 
^ Mil^ l If U-l J ^ 
^ ^ ^ t^l - 1(7 JlSit J a , ^ • 
T64 - J-ii (It/ JL^ « uy- (» ) 
O J -^v 
ue* 
5IJU. ^ jkJH J J s p J . tfJ ^ J A f / 
ju/ t/ ^ij Jti ujJi? CNiSJ 
^ 15, hiU ^ 'ik ' jJ Jt--*^ w^tJ J 
- ^ <i J 
^ ' ^  " • i Jl^-I ^ J US ul;^/ 
• fj!- oy- ^ £ ^ ^ Lt^  /« 
^ oUitj ut« Jji* '"^ Jb^  ^  V^ - yjJjtJ ^  jjJ 
J fV^I - ^ ^ J y^M Cy.U, J C»t '^l^ vt 
^ ^ u^ -t/ " ^ ^ 
. a ^ U;l I?-. « / 
-Jj J lJU. ^ oji^ c^ Ij'iy 
J • fj^ " oj, ^ £ ^ ^ ^ ^ ^ 
- J J V f'i-.l . ^ L - / ^  J ; u ^ 
-JJIVI ^ ^ s ^ ^ ^ ^ 
J 
^ £ OiUi J JI^ A ^ 
Jjb IS" jJ^I ^ JfeLJ - ^J}M Of^ J f^ ^yJ 
J,I; fjjt^ " ^  ii* ^ 
* ^ i'> zr 
T T - JLii Ow-f Ju> — < ' ) 
J 
'. 3 
Jy^ ^fh J j^lL- J,L' ^ ^ ^ M /I 
J,I; ^ ^ ^ f ^ ^ ^ « ^ cSJ 
fi-^U, HHV* i)' wfi ) fjJU ub^jMM cjj J 
^ u^ ujJjt ol if jjr^" ' OJ^ Jf^ ^^^ 
Oi ^ ^ tiL.U' 6tV ^J^' ^ ij^ J wpj''' 
J,I'*, ^ 2 J & 
J,L' Ifl u«* JlJ--* ^ OjJjb jjujj- ^ 
u^ vjt y^ l ^ J j'-f ^ / UH H^'JJ tAs 
^ a j L . ^ ' ^ tU^ A 
td " fi^ ^ tC ^ ^ ^ JbLw 
JjL' • wiji-j ^ MJI^  JB; j^-^ JU ^ - leJ ^ upjt* jUkI 
jy Of* If JU^ JjL* • 
w't.jJ 2 ij' 
Oj-i^ -fJk^ J C i l — j j f jA jkSl Cfjfy 
< I ) - UjT ^ 
(i) Novel and the people. Page. 81-82 
o 
Q 
^ b ^ Ijj^  ut* jfl ^ "A-jT ^tl cUljJ 
oi jff jjf - ^ ^ 
— ^J^ Jtf. I JT JjSs ^  Cm* ' ^ UU^J-. ^ 
J U U tfji^ - Jjl; " 
JjL* ^  bjkLif JIjuju.1 J jj' 
<« ) " . ^ 
J,IS; 
^ « J,U u^J ^ ^ '•StJUj JjL- ^  y^k ^ymi^ t 
i Okj Jjt- t/ t^j/ ^  M ^ 
J ^u* ^ ^ ^f^ e^ d^j J 
ft^ ) ^r wj')^  - ^ J-l ^ L\£l/ ^ J ^ j^frto , wf/ ujljs* 
- ^ ^^ f J}'-" o:-'' jjJ '^''J ^  IJ^VUI^ kii?' JjU u«* 
^ J^su. J,I w;!,:, J ^ U . ^ 
^^ J iiHM jt^ ^ Jftu ( Of 
u^J J ^ Cm. ^ w ^ ojL^ jf 
J,I ^yk Jj^ fl^ ^  - ^Ir / jkilJ } f J^su. 
O — l - M j ^ J i ^ l i j ) l ' O ^ J I j y ' J,L- - - ( f ) 
^ i ^ j A Jf^ ji J S M M ^ ^ y j l V ^ " 
J,^ 6,. / u^ jL- ^ t (^l- Jjli CH^ 'JU ^  ^ 
f ^ ^ J,U ts^ l*-. fjk / OjJjt; 
- o''*' J O^ ' Ot-t^ ^^ ^^ / 
-
t/r J^ /I j! -S^Uj jSf • 
J}' vJ' ut-j-' ^ td!^ 
If 
^ A Trealise on the Novel. Page 19. 
( I ) • - Jl 
J t ^ j J J U w j S U jr ^  < S } M Jt-ij C M J f U Jfti» 
^yjl * ^ UyA Oitf J}t J-^^ jt/^ J 
liu- vJUi ^ ^ u*j» ^ / 
ut'SU uSjf^l ^ t^U ^ u-U-l Jl^ tVN^  OS-'' - ^ 
Offi^^ ^^ ^ Ot^ti^ ^ ^ JjU ^  o-l fcV 
Uh Ir -^Ojm- J - ^ JIm^II? J J ^ 
J Jm) ^jLh ^ ^^ ^^^ A' wl^ 
/ If ^ U ic^uV. / 
oi«} J,I wj^ Ij/ *) r ^ ^^^ ^ ^ ^ A ' J,t; 
OL-I V I - x^J V* ^ ^ b/ IJ^ Jy.1, U J '--Hjj ^ 
3 •,!) 
J^'j ^ / ^^ uUy^ J 
J^U o^r* J «>' Jj' f* i A wjj'*'^ ti^ irl 
^ ^kJ } Jj ^UJk 6,5 0. JjU ^ J C'it^f^ Jil' 
vi- w** ^^ K tyN^ tju-
^ ^ iAtJ if J^ {tt;, C.JJ ^ f u*. wjJjfc 
uf^ «>t. Jij; i f^ / -^uiij J^i 
Jj' ^jM ^ ^ # Jjl-' U ^ 
— Ma^ tS^j Jie ^  W / i^i ^^te^f'j ^ 
Jk^ j^jua, ^ OU'I k JM; Jjl? " 
urij^ ^ ^r^ ii^ ^ J^ J *fht 
< • > " ^  ^^ r- A ^^ 
tjit'j ^ J Jjn'j wt. u^jU ^ji £ 
^ Ot^ yjl ^-t, 6.V ^Var ^^ J fV') ^ ^^^ 
^J^jf i^ tJ 0** ^-Ir Cw. ^ ^yk J u ^ £ 
- ^ 1?/ ^ u^S^^V- c^i J f'j^  / JC: 
M - T . - Tl . ^^y . . ^ ^ . (I ) 
TTA 
4 0 •,!) 
JWU 61 £ J^i ^^ £ J ^^jAn £ ^ 
iiyt ^ ^ i ^ ^^ ^ iir ^ j*^ ^^^ 
<I>B /^ It J V-ii. 
^jt -(^ti. t Jjuj jK; J,t- ^ Is^  J ^ Jk--U vl:^  /'if vb J 
juS. ^ CwiA^f J j — 1. J J x - ; ^ b / ^ 
ifi. JJ» 4 jj' ^ / «:K 
Mihalc Beniue. 
Jo;; *) ^ t'yfc <i-J. I? JjIJ • 
ij' ii,'' ji ^ 4 
l^ y^Sk O-I •J'i Jjt; 
^JU IS JU^ J/ 4.} 
Jii, ^ £ ^^ Jjt' *i f ^ Oft^ 
(I ) • " 
UK. J UJIO JjU j/ J 
€ Jai; J sJi^l ,11; ^ ^ ^ b^ /A; 
' r V f l M i r • • II I  M II Wkia i iaMi l l i l l i i i l M mum l * • M b M W H m M i W M M M H M I l* 
(1) Contemporary Indian Uterature. April i966 Page 21 
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Jfi 6t-M I? J-I ULH- uV. ^  ui ^ A 
o?/ If OjJjt- Jjti. 
JjL- / J f J - - iJl^^ 
^ 6}«Jl J^jlS^  J vJl " 
Oi^^ J ^^iji J^jt ^/i ^ 
/ 
Ji' ^ 
- ^ c ^ ' ^OjJiy 
J T ^ «< ^ T>»A ^ L R F! JLJ 
u** sJJl ^ iSj, ^ ^ ^ 
J,I ^ \sl J j U J ^ ^ ^ ^ o M J C^ vJj» J / j U ^ 
T • • - J / J U ^ - YJL I,; ( I ) 
//O 5! 
iu^lr 'pjull^ Wj^JkJ J O^ u*> VJ' HJ' vJf 
If Opjt f ^ ^ - j^jfJMtJ ^  / OyL;-- j''-
JUIH ^  ^ OjJit- J J U ^ ^ Oy-y- - ^J • 
JbU -UiA* ^ Jj;; - o^ JU^ ^wa j ^ 
Ojsa^ ^^ - ^ byk ^^ UJLm c-lijfj ^  wl Jjj CmA ^ J 
UJJU- - A " J* ^ ^ f*' 
^ ^oi, *5 l:^ o?/ ^ '^iJ-^  A A 
o'Jt/ 
ty/ uU ^ Jt^* / -jpij t/ ^ J ^Ijjj f^i 
W (if-* JM- ^  t-^ 05®, U ^ 0*> JjL' yk^ Cff 
^ JyM Ot^ 
CM w' - ^ ) jS JjL* J ^ uaAt 
- Ijj ^  Jo;; ^yi, ^ ^ 
4>i. e-UJI, ^ / J4t fU ^ ^ 'lA?! Olii^  
rfyUJc^,^ ^  ^ JI5. OjJjl-' ^ A* Jjl^  
^ ^ ^^ 6*. Jji; ^  ^ — ^^ ^ / ^ 
403 
uT iStjMJ^ji^H £ ^s* fM o?/ ^ r 
'SFSUS ^ ^ AYK B - L - IS/ OIRR V^/ U^ TS- J ^ M 
^ ^ m / ^ ^ ^^k J^^-SfJk jJl? Oih — ^ 
jy UP"" 
fUk ^  J^U £ wj^ 'j/ / J)b - ^ d-U CVaI y^in 
^Ijule L'Jl Jjli ijui/ tjf^ J ^Ut 
^ymP^ jS 6«/ - Wjt-* jJi** 0*» /U^ f ^ i^ jA 
J, opft-t Cm ^ J,U ^ 
- Of w M ^ ^ JKll, ^yfc^  Jjl ^  Uj/ ^ H ^ P «>«• 
- b>» IJ^ tf u J f-J O^ Jib C' 
J - ^ T t * ^ < i r ^ J i b J j t i 
C h ^ O U J I ^ j m J o-I b , * « h U ^ JLiii j J . 
•Ir /I ^ u-l ^ wfV' ^  A* J uyUjI ^ ^ 
w j J j b Of - f f ^ u A J t l i b ^ r C , jjl J ol 
4iJ 
^-OJlA^ ^ C^jj J OU'j Jjjl ^ o\i'j f oU'j J 
^ ^ W cT 
l&jk^  J}:* If J**^ 
(I ) . ^ ^^ ^  J / 
jjt oi^jU J vJbu ^ Jm) Cm O^* ^f*^** j*'*''' jji 
^ ^ jcL. jkju J^ C'jt^ jfi ^ij^i f cSjJi ^  - j^y 
^ ^ byfc J-J ^ OyijL* - v^/ cy^ wUU K i»Lij 
(T ) ^^ If ^ « 
C/^ J a\ / ^^r ^ Arnold Kettle j^J 
s 
flJ J 6> uM-l " 
J{qood works of art ) O'lScXu 
(r ) Ch-^ ^ ^ 
t a t J / J L S ^ y j l ( I ) 
T r c^ L^fc, J ^ - ( T ) 
IMooIm^'^ ^ ^ ^ o . ( r ) 
4 0 3 
^ gmSM Cntv ^ vJl ^  U j ifjJ- ^ ttr 
- JlJi^y ^ jV fT ut* J wKJI. 
. ^ fiSLs yiH y?/ 6-. j^rf j ^ ^ U U , . r l ^ J l i s i 
i^TTlJj, / til ^ ^ JlJU^ - J UjJjt* ojJI ^ ^ ^ ^ tyft 
^ tS jf ^ 
- 'jUI J Jr* Ji Ijh U^ f 
Jjfc o***' j' ^ ^ ^ tj^ J Cff^i^ ^-/t^ 
/ OjJjlJ ft.' wl^ t/ji^u^ e-lt-aj-Li- J f^ wyjJ JjL' «< 
/ ^ Opjb ty-*' cr^ / w' 
4 Ut^ ^ I;/ ^ A ' ^ j'^ e^ r 
^ W^ J Jjt- jCb JjU y* " 
( I ) - ^ b l r u ; * , ^ ^ >5' (i) The English Nove  Walter Allen. Page 15 
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J<H / ^ Ct-itfcJS J ^ iH* Jjfe Jji'' C^ 
JjU ^ bt?- o*. ojA^f iS^ I^  ijl Is/ 
k^J O^ i^ lf u*Jk ^ ^ - ^ Is/ uS^ /U'l/ 
- ^ L, ^ / JjU 
^ip fi-l^ jiD J,I; ^ L h ^ t^f Jt^t - oiJk 
S.H, Steinberg - ^ J. - ^ U, J 
I 
^ t!^ ft-ll J ^t-tf ^ Jfiy jU, • 
^yk^^ JU.^1 ^ Ojt^ Ch* C^ C^j 
- 6** jMI ^ J4;; Jji. vt- wri. 
6** ^ ^ 
orVt^l r^t W 1/ J^j JbU J,I WJ J (fr 
(1) r^|-Tniii Encylopeadia of world Literature. Pag0» 422 
<«t 
J a-^ ^  A* ^ J-^j J ^^ i» ^ 
tlJ JoeiU; J ^UJt^ t j^f ^ UyNl /y. 
i^Lw *i ^ii J <vUjt ftk 4.- ^^ J Ot. Jjb 
^ Jh. iilift ' l^ j^A J|t; ^ Jt «) y* A.' Jj 
c-tfr-,-^  u/ tUfc^ H- /i If ot'sl^  iji® 
W ^ K J * - tf^l- «) u - f - ^  Jjt; i y h l j j «« 
Ci^ J ^ ^Iji J J,U* 04M jjA iSa^ ^  ^ ^Iji 
^jt. J J-Uj ^ jJiij ^ Ch^ jikl, ^ ^J^ ^U vl^ 
V/l^ V J Cm a-' 
J,I ^ JT > aUT Vj J <1 J ^jSi Of ^ ^ 
^ Hh V J y Uje ^  Ultl /lei ^  ^ If 
b/ /b, -Jl,; ^  fUvl If • Jkjjl ^ U * ^ J,L- ^ 
4 ^ 8 
Jjt- ItS UiJ ^ ^ Mjk ft^ J,t' 
Jj ii/ / okU^ Ot* Oif^ 
/i ^ OIJUi ^ ^^ Jjb u t ^ ^ •j*-^ ^ 
J oyl^ c-ltAjS ^ Ofi^ <H* J^ J li vbL-. ^ 
- J u^t^ Jwjfc ^ A ^' tdf" ^ 
/ tp ^ J if Jj' J^ ^ OA ft Ov 'J^ 
JjiJ fr^ ^ '"NMfcl 
. ^ j / c^ ju JjL- ^  ^ ^ J U ^ I ^ ^^ jiJj 
- ^^ f-^ r*' 
J vr^ t Of. J,I c ^ ^ ^ J,I, 
- J , 'Jt ') 
JyM ^^^ J ^ JAJ^ ^ ^ ^ or/ 
J|L' J v/Cj'V - iSi tf Jjbgr-I- ^ SJL& rfJU ^ 
JSL- ^ • The iedy Chatterly's Lover * 
u k / u L ^ - ^ iyk t 
tfsJ ^  c-r J-. *J ti^ 
I ' ' ' " 
^ ^ ^ itiii / Jy-U ^ J-jjt^ jc ^  j^ 'Cw* J)** 
^L. ^ ^^ sJSf^l yi- r^jK Jj' fJi* ^ 
W o ^ yk ^  Ol - 6«Jk o,*-. CH-AJ 
^ ^ O ^ - Chm ^ ^ ^ ^ ^ a-' ^ ^ -
- df/ ^M-' 9 ve ^ J 
/ J o , vthjn ^ ^ • 
IT , iMj ^ ^ ^ > 
^T" A ^^ ^ ^r^ 
• ^ JjiJ 
^ Js.tJ Jjt! J. Us - J } inf tjjJ J ujijli 
JjlJ J 5> w * ^ J 0«« J , I S 
t^ N ^U* ^ Ojijt Jjti J»-'L- ^  c-l,-,-^  J Jjt? C>#» 64-
Jfb jf^ ^ J ty'Ui*^ J iffjlSj Jfb tA ^ f-* u^ A 
^luk J Jjl ^ uH^ utJ^ vi»J flf^ Jjti 
» • -rfj^ vU^ IJi,* - ti^ j^-JI , - (» ) 
— o** JftS ^ ^ vJji; 
J ( 
< ^ ( 
Ji^ 









J 4it: J,I; Ij^  J^l 
jfi; Jjb ^ ^ O^ij w * ^ ^ ^ 
J iS^j J fi-blCl ^ o?/ ^ jei; - J a-1- cr^jj ^  
^ UAJ ^ ^ fW ^ J,I c-UJI, C^UII jyu Jjl ^ 
jLfOik (S^ L, J jyl^ li bU- 4>, t? JU 3 JUi «>)>'•»/ 
• jijTwUi " J. J* Ojj'-*/ fiS^ A ai 
» ' ^ 
iii'* ^^^ A dJ^^ tyj^ Ot* r*^ 
•Jbfc^l ^  C v - ^ J I J ,I vrl J Jji; ^ VJ' 'j J jt- J^l ^ 
J ^ C^ / jl^ Jj^ t- ^  Jo;; ^ 
^ J,- -jte-,1 ^  J,I- CM «:»•• OjJjU ^ jyi-- Jli 
^ J,u P uiu o?" ^ I,-., Ijji - lift / C-MIU jU, fU: 
/ 6-* - "IjI uU-iifi " ^ ou .Jl^ j 
A i)^ ^ f ^^ UX ^ ^ J,L' 
- a k^ w y 
^ <5^11 Jk-'U ^  J U> J j^li ^  / ^ J>b 
il^  ^ ~ 
CM. j j l J j t - O l ^ J mly^Ls 4>«» C j U - tf (^fi 
-u-jk r^U* ^ i x ' o ^ 
J,I; fjji ,ft IfSk iAff 
i/f i f^ '>» ft* ) ^ ^ ^ 
J Jj f^ m U pk ykUs^ "lit' ^ yl,; jV^ o- tpA J 
^ J ^ bfM ti ujjtj ^ )Ui if tl^J 
^ JJU, ^ ^ ^ ^ jMi C^ ^ iJH ^ 
, Jj ^ ^-L. ^ Jo;; yk, le «>, 
^ ^^ J li, ljj» / 
OI. " I J I OU-,1/1 • I, ^JU^ TR- T A * J UH-' 
^ ftjt ^ e-l-L^I otefjj ^ 
u ^ J^ lJ ^ >9- u ^ u,. uPJL'^I j}l ItM 
4 6 
^ J,I jt^ J oi O^ ^f J^^ cr— J j S 
jkjL. ^  ^ ^ t</« W ofi J Jji-' ^ 
"is. • jy'l^ C,^) Cm WJ-r J^ fl^  wA^  ocguj 
^ / I € J U M . ^ j.'JUl ujijli ^ ^ 
c ^ f ^ j i ^ ^ «« t^ U«« 4«J-I 
It J ^ ^ »t LH-i^  / J ^ / J 
Js^fj jj' ^yjkJ »>i* jjU ^Cft — ^ Djtjs o-i ^  -i-oSi jji «>» - ^ 
Jj^l J j U ^ ^ ^ w r l « C H ^ f f ^ ^ ^ t y U - j A 
#JLS fjli ^  Ofcr - J ^ ^ C-J^ J, J^'i O^^jk Jjt-
- lgU« J - l ^ i c-L-lCl J,I k - i f y f i * If' ^ t / i / «hI)J 
« U^ Ot-t^  j t l ^ U ^ i p fJ^ u?^ I? j j l w M -
" ^ ti^ ^ ^f^ Jr £ ^ ^ti 
jj' / uji'j/^*'^ ^  Os,^ Jjb /I - ^ 
J,L-^ jt- . oV, / jJjmI / OiU^I Jk-Ju J)\ 
JJI, ^  ^ ^ y^fci ^  v M t* UJ j,J J^i, t^AS;!*, 
r-i - " 
- v**^ ^ 'til w*. u^ /T J 
Otjif^ J Jl/I J,I Jy.U 3,/ " ^Ij -ti^l J " 
J o^J " is! fg J, ^fU IT 
wN J ij J jf^ " 
. If o t ^ J IM/ ^ ^^ ^ Jl, j|;7 
J ul-l*^^ WS uSif, J, jp. / -^l. u-l uP ,tt>l ^ 
^^ ^ UjaajU 1$, € Jj^U J ^ ^ J 
^ L . ^  ^ a P ^ r*^  
J>' " 'J*/ v-^  • J,I iK I^j " - " er oW • 
OU, Jjj'j J uiH - iHA ^ ^ ^ Jju; ^ t^j tf^ T J,I 
J l4 ; l Jf ^ ^ 61 l ^ f ^ J l4 i l j i ; / J b u ^ 
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J f€,t J ix^ ^ A 
j l j u l ^ 61 t ^ J - / ^ J, ' " o?/ 
jkjL. ^ 4< - tVM U* 
J,I ^ ^ It ^  Oji^ li- ,)» fl^  J,>U iikn^ ^Uil 
CHjii^ ^ C-^ 'j / i^J^ ^ L . / jkJL. ^ UJU t^U 
f vf *-Jli». ^^ Opji* u' S^n d ^ -
yjfym^ { ^  tieJ OHri'U. L ^ Uj^ 
Jj fiAitkm - fj^ ^ - cf-s ^ ^ 
^ A f*-^ " jf^ o^^ * - fcjJ ^ 
^ J uJ-uU- ^ • i^l " - vJjl-' ^ 
^ hJ U^- .rlJl - ^ u/ / <s.|/l ^  Jx-; y^ Ue-l 
di, ^  J ^r* J ^ OeA ^ ^ 
Jl, ^ cif ^  - ^^ ^'ftf 
J i s V l ^ 6tJu.- ij1 ^ l i i /-A If J l , 
^ It,^ ^T^ /T „ ^ fH € uy-j^ Oi^ - J 
f^ " - ^ -^'U ^ / ^ u ^ J,I 
jfl M M f t ^ O f c f ^ J J ^ J,I "itjJ If ^ • • J j " 
t/J J ut. oM- ^ J-U. J if ^  J jk^jt, / 
'J 
^jiu ai jloil If J^ ^H^n/ 'J*!* ^ -iM-l >«>- ^ 
/ ^ ^ t^ U, Cj-ij. If / >1 J flh: VljiJy^k- ^ 
J ^^ 'JM» JIVM- > 1 ^ bU- Absentee Land lord 
«« - |J>» c^ Nlf jjJ ^ Lijt^ ij^  ^  bj* Oi^ If 
f^^ ylS u^t^^f ^ f jikA t^MJ Ji\ cfUjui' J *s,i> vrl -
/ vrl ^  -^Jfe ( ) If - ^ 
/-I y^^ J uw* ^ yf ^^ lisf ^ 
^ ^Lil j^l f^/ / vrl ty^ f^e* ^ ^Wli i>r ^jf j/ u»« Jj f* 
J U ^ I K J J ^ ^ u ^ U^j If WJ/ j w i * • If ^ • J^-t. 
f ^^ ^ J>lJ jH-fet ^  ^Ul yk V - ^ 
J j l i ^ I j If t^^J U ^ ^ j j l ^'-i-i^ 
— ^ / j k U If J5I; , J j l i i , t>»V «f 
" o* ^^ ^ J a J if^ 
- ^ JyMJT J«l|« ty'l-t^  u^^ ^  IJU- U ^ ^ ^bJ ) JJ ^ tJjB 
Jjfc / J ^ ^ J^ Of^ MJ^ ^ ChA 
/ 
^ ^ J jjlo-l - Of^ ^ ^ 
Itfl L'l, Ub of/ 
jkiU ^ jlJul j-1 J 6t-r o ^ 
^ JjU ^ Off* o* J ^ ^ 
yr - ItS >SflJjJ /j I? p-lu ^ - ^ 
t U - -J / j A ^ iSjli / I J J ^ AfjU 
' i i ^ l € J x - j y L ^ J , U J,L- ^  * ) ^  J ^ r 
Jo;; JUJ, OtSli^i J^ J Jm', j^t O^ ^ Jjli oUj y-
ai u** ^^ J* c-Uj-ejt f* » 'jtij t/x* J Wt^ / J)l wtjj 
jw^ ^ - ^lsh-1 A ^ A ^ ^ ^ 
— ^ b/ ijU^r jy^ J u^A ^ ^^ 
I 
k, J c-JU i^J^I JjU JIJ-JV Jt A t*^' 
,Xt Jj J^ 6- Jjb ^ ^^ JfrJl J ot. ^ ^ ^ 
J,t- Jjl j^JI ^ tfjIjT- ^ t t S r ) 
4 2 1 
F.I.* lucafi^ J}2, ^ 
( I ) • . ^ 
^^ \Sytk ^U^l y Cna ^ 'jsU- € A t*^ t^ ^ 
i ^ j f j T U ; , ^ ' J lyk ^ JW-, t/js u*. u y ^ j U l If J^U 
ftJ-J ^  i ^ osJl JjU Jy^^ A*, ^ 
Jo;; l i ^ Jo;; JjL- UJ - y^m J ^ a-'I- j^jU 
J,I jkSf- <*4„ JSL^JOJfi, jksL. jfciU ^ l«7 JO ^ 
c-U^y^ Ojl? ^  u j ^ ^ J wjlJ JjL-^l ^yi.M ^li 
uMkJ ^ J j g ; ,14/ p if u l - ^ ; l 4 i l / 
JjU ^ " ^ jf J ^ Cm JjL- ,4^1 U> 
^ u ^ J ^u; ^ ^ J ^IC. J 4 ^ ^ 
ty^ ^ ^ U«* JjU Jjjl 
- ^ J t J j 
(l) Literature and Psychology. Page. 331 - 332 
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• J ^ i vijU " 
If Jjt; 6 a- ^^ ijf^' ^ i 
If 'oijT J M ^u^^i ti^^A 
jJj' Jr ^ ^el^ j* J u> fA 
ij^i - J ^ ^ 
^ ujjSf - ^ ^ t// 
If ^ (ycif' u«« *lilit ^ VJI - ^ If* lit 
J J,L' - ^ blULr "-iU jjl J,L' 
Ij^ „1 it u^fU 4-h £ ^'tlff" ^ <Si&s e-Jiei. cJW- J 
^ OLiJ-jJ UA o^ "* ^ JjlJ 
Oyi^J -S,^ J,IJ / J Jjb ^ J vi 
^ l^^ l £ jjI Jly u«« o"! tj-^ j. If upjU^I / 
J vJiU t*^ ^ ' ^ J O^jft j}l p ^ 
si'ii ^ JjU ^ ^  tj^ o*^ - J Jit- ^UA 
vUU ^^ ^  Jm'j J ^t, ^"T^l *) tsT Jlj. \t I^r ^ 
u U j > » fie—) Jjl € Jjl? ^ ^ ' ' " Z 
Ju- If ur^ ^ ^ - >* i^T > 
J,I jl4;L£ *Jk) oN ^ tf Jit- J? Ch^j 
\ 
5 m AiU. ^  ^ ^ - ^ ''j J 
J,I e-UlCl y^n ^ ^ wr^ ^ IjiJ J«l ^ VJk ^ 
h . ' -
' i f 
J J J A J I J ,I v j l - • " . 
JVj- - fr- j'* - Jjl - (.Ui>.l ^Jj,-
M i r - ^ ^ J,I - • • . 
. pH-' - Jj» c>i - - ^ f jT -
jSiJiii 
JU - iSj^ ^ tj CH^ jti-i -
J>l jt, 4<Jis wi - Jl^ ^yl-
jfMi * wljjl^  Vi^ - u V — CH-*^ I^tol — 
OlSY. v C - ^Jlj J - jy-l" 
^J JiJS^  « M T A Jk^ i. ^ ^ « -
j|«Tjr iiJ ^j, vnSsI' M66 - ^ — j^ My c-ix^  — 
^ S v b ^ ji;T - ' i n r J,I J i , 
JUj- iiuJ - oljyi - f*jr 
JIaj " iuJ '-^.u- Mir - * ^ I 
4 
j»j|f i S i f ^ ^ t y ' U a r l j J , I jU ' 01,Lf^. u i V i - ^^ 
fbjSJ oh vls^  M ^ • - JjA, J ^ ^ - IA 
( -VJk } 
JijiJ - VJUA - J,I — 
JkjM* ( JWjk ) \jatf - fV-.'Sn Tt 
Ja J M;* • ) ^ I^Ki - » Yt 
J j k J ^ ^ '^ i i t ^ I m c-Jj J uatJ - ^ J t r - -
v C * M T ' J 5 I ^ l , - J,l> ^ J ^ ^ T 6 
jkJ^Oijk )jjjl Jf f,j . vjf t//— j'j/-- ^^ 
- o?"^- M l T ^  _ jLwit - tA 
Hi' a?/ - Ji^ - J ShJI -Ai-J J.- r* 
ur'/ 
J,I M l . - jlxl- jW-l 
- AfSi. I A p j . - -
y^k*!! - JtJ^ M f A Jjl . ^ ^ t^l • * 
0 
JjkJ^yTfXM VJJ 4// « " -
j^jkV « •jIjI — - ^^IsJ.-?-
» WJ Jj — " " 
AA ^ ^ « ^ ^ - Jy ^ • « 
X - i ^ t 4 > « l - l - J , I ^ ) J J,I; ^ ^ 
• J ; - ; ; - M ^ A J , i ^ j I J . . t t J i o ^ ^ , ^ -
^ - 'jfj^ I I f A ^ ^ V J I - C ^ -
-^ Iji ^ m r J,I - j-iJi - u w ^ 
M^ • - » A - - jv -
JI«TAJ| M T A . - ^ ^ ^IJUJIJ^ ^^U j - A 
4 •,!) 
ijuuJ - m A J , I - C k JJI C Y - • • • -
. i H S J , I - Igjj € ^ ^ i ^ t i y . a r 
- iSppS'i iSp* » J,I jl,. (O- t^ N ^ ^ - " " -
ft ^ ^t - J^i A • <UJUU I? — ^ J f i - ^^ 
> 
a t h ' v a S . - J , I » " - 6 1 
- Jjj' O?/ J)l jlt - W - J/ JL4J« - • 
Jjkj ' ft^ Jl" - Jjl jU - - -
atJ-41- u-5^ Jn^- — • - It 
• - J < 1 ~ • - i r 
jliil*,^ J,I -
- V ' ^MTT J,I ^t^ , jb^ ^ 
3 ;4 
y j d ^ f M i l J , l If H , J h }tSm • 
jkjStU. ^  M i r - Jju] ,ft VJI ^at^,^ -
1 ^ 1 1 J , I A * jj' -
- fH A - J i^ti'* -
• - • • it 
M i r • " -
If 
^ ^ - < . M l . ,1, ^  
J,J ^LJI ^ i^lsulj - ^ « 1-% 
or'/ 
j^U J - ^^ tM^ r - L^iil • i.1 
Hi'- r*-* A - y - ^u, -
- i - n J , b j J j I w H -
. V M . . Mil. J ^ 
^ f JUU. /I5- vil Jf -
^'(^^^adn f ^ if^ (5,1-I, 'iu. jyuj 
f^ f^Jk • ^fl^l - wi I? JL/ ^ AT 
if^^^ *rt*>}t<rA|» f-r^ - jj-j. f'S-* jjf jf0Ji — Af 
- • « ! . ) 
I ' ^ ^ 
M I T -
M I A ^ * 
^ M 6 T ^ « 
I tftJt — 
lllf ^ ^ 















I - •^U^ « - ^ - I • I 
« j ^ j . . U^il _ I .f 
M l . j^sfi- ^iP - * 
t^l' « - e-U^ - I'f 
» - - yjl ^  I 
> u ? V - * * - J * < ) u l . } - I O 
1 4 . U J U - Ji^ VJI - » 
' - ^ ^ - aJ It! - » 'A 
M ^ 
M I A . r Jk j^:^- V J I . H T 
M I A C u ^ i - ^ J? « I i r 
'jfc-4 - ^ j I i i r 
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